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In tomnrrn\\ ~ happ) cnuntr~. 
\\"hen ,1 ... chonlm:t'am ,·ou may be. 
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~lay the e pagls "'( mLtim e~ gi\ e you 
Ju~ t a bit o i plea ·urc. free. 
I f Til L SCIIOOL\1 ,· ''1 then ma\' brin~ you 
• 
Ju_l a la u!!h. a ... mi le. a lea r-
Bring a \\hilT c f ~wcel remembrance 
0 i ou r l i ie to~rc ther her -
\Yith lo,·e· fa irv wand let men1n· 
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Hide a ll error of thi book. 
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A §unq -
I hear a ong- 'ti tht> ong of the ea . 
. \ .... it break~ on it... gran ite ba r ; 
I ht·ar a ... ong- 'ti ... the -.ong of th t> \\ ind . 
. \ ..... it blo"' o'er the \\U\'C' from a far. 
l hu.tr a c til- 't i ~ the ca ll of "ar, 
. \ nd it rin~~ from sea to ea; 
I hear a Gl ll -' ti the call o f the fight. 
On the earth , in the ky, in me. 
I hear a shout-'ti the bout o f men . 
. \ ~ tht \ ' ri~e to a n wer the call ; -
I hea r a shuut- 'tb the bout oi our boys, 
. \ ~ the\' follow the color . all~ -
:\l.\DCE BRY \' 
• 
i5>0lU} 
1 s — s t e s f s . 
As s i s i ; 
e s — tis s f e w , 
As lows waves f  
I ea al — tis l w , 
A ings s  
r ca — tis f  
, s .  
• / 
—'t s sh f , 
As t ey s t s ; 
o —'tis sh f  




SEPTEMBER 21, 1916 
Jj N THE beginn ing was the Christ, and the Christ 
was with God, and the Christ wa God. The same 
was in the beginning with G od. All things were 
made by Him; and without H im was not an~ thing m ade 
that w as made. In Him was life; and the li fe v.ras the 
light of men. 
He \vas in the world, and the world was made by 
Him , but the w orld knew Him not. He came to His 
own but His own received Him not. But as many as did 
receive H im, to them gave He power- power to become 
the ~ ons of God, even to them that belieYe on His name. 
And the Chri t w a made Ae h, and dwelt among us, 
full of g race and truth. A nd of His fu lness we all have 
received . and g race for grace. F or the la\v was gi,·en by 
M oses, but grace and truth carne by J e us C hr ist. N o 
man hath een G od at any time; the only begotten on , 
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s v . 
s s fl s .
r l e
, . w v  
os m es i  
s S , 
s , Hi . 
~ 1 .. \ ll t J il"l ) (,()f) our graciou F:11hcr. \\C thank 
_..\. 1 hn· tor rln lfr,,lll:!': \\ <' pr:t) Tht·c iur Thy lo\"-
in!! mt'l\.'\. \ \ t' th~tnk Thl·c that thou ha..,t nwt "' 
• 
ht·rl' in urlwr dn)', \\ t' prn) Tlwc to ml'ct 11" 11ow: and 
t•n·n· dnv. when Wt' Cflllll' lwn· to pr:w or rn ,,., rk. ma\ we 
• • • 
know that "J'h,,.l ~rt with u-.. 
"-.ct.'P 011 r hotlu." "troll'.! () Lnrd, and make our hand .. 
-.kill I .I; fill our lw 1rt' \\ 1lh --~ mpatlw ·•mOI1!! our,ch t'' 
.md "tth !_!ratitudc to ' J lwe; mnh· u-. .!nod ci tizen' 
, 
I 
our bdon·d countn. and accqHl'd ... cr •• tnt' of Thint·. 
C ' r u..::. p 1t il'll(l' .• , W<' "t.'l'k t hc r nnh and .ri' t' u-. ho11c ... f 
hl'a rr... ' ' hen the truth i-. rc\C·tlcd ro '"· :\lake u.:; 1ll 
lt>:trnt·rs: make u-. .til tnchcr.;;. 
II rip us. as ' ' c hchold the Chri-.t, tn learn ff i-. match-
It''" Jr--... on..;;. r ldp II' to knrJ\\ that, in spite of bitter fai l-
lift', the teal.:her'-. \\'Ork 111<l) he a glorious '\U('CCSS. f f clp 
l" to ..::.cc th:tt the true tcalhcr lift, hi ... pupil.::. umard God 
ll c:lp us to learn rhat fnith j, nect· ... ..;ar~ to po\\'tr and 
progrc'"· Help u-. tn rc--pccr Ia\\' a' nccc ·:":1 n ro trr<·dom. 
If elp u.;; to ~ce that the peJa~o::) "c arc st ri\ Ill!! at ta j, 
only God'.;; ercrnal method. J lclp u-. to remember rllat 
Christ '.::. life \\:t" a li!!ltt . nnJ that the life of even· teache1· 
• 
\\ ho folio\\ ' I I im 111\l't be a light. 
" In ff im ' ' as lite: and the lite "a' the l'2ht of men." 
0. our f!raciou..::. Farhcr. m1:..l thi-. true of u..:., "c- p";n· 
in r 1 is name. . \ men. 
■jJrnitrr 
A I MIGHT\ GOD, s ather, wc  
*** Hue Ti blessings; we aj ee fo v  
g crcv Wc an ee s me u> 
e e othe ays; we ray hee ee us now;  
every ay.  we come here ay to wo , y  
Thou a s  
Keep ou b dies s ng, O o - 
s lful / hearts wit sy hy a ong rselves 
an wit gratitu e The ake s go ns of 
el ve ntry, epte se va ts e  
Give s atience as we see e trut , give s nest 
e ts w s evea e t us. M s all 
earner ; s al eachers
Hel we be s o l His  
less less s Hel us ow  
ure c 's wo may b success. He  
us see a e c e ifts s ils tow . 
Hel t a is essary we
ress. s o es e t l w s e essary t f ee  
H s se dagogy we e riving f er K 
's te He s th  
's was gh , a d ry er
w l ws Hi mus  
I Hi w f ; f w s ig  
() g cious t e , ake s s we ra\ 
Hi A . 
• 
-
GY P Y S 11TJJ , JR. 
• 11 e allied to the Co/(}rs: we /:Par /:im still . 
S MI H,






(Qfti r L' r s 
l~ rrt Lla 3Jn husnn 
' 
• • • • • • l~ lT 5llll' llf 
ffiurq <£nnlt • • • • • • • ll trr-l'rrsillrnt 
]t111L' I!ir ll • • • • • • • • • Wrt' tt.sttrrr 
Daba lDhitt'Sl'l 
I • • OCotTPs.ponbtug :§rrrrtary 
fililary ilirttris • • • • • fKrror!ltng :§rrrrtary 
Atuuml illnshtrss ffirrttn!;t. § uturi'lug, j)uu1' 2 
Anmml lliuurlttl't. alonDtt!J , JJunr 4 
AUnmiiv Asannalun  
y ttrr  
JFr iii il lr mi  
la ii (Eo k Hi p ii u  
Jmtr iLir arrasurr  
U ^ Uln rsr . . (Enn Sjuntfr ^r tarii 
iRani ICrutt Sr nrM ri gr iTtaiTt 
miua LUisiu ri iBrr iun *? t kmi 3Juiir  
nua iBamiur iHonkau. dliuip  
SEPTEMBER 
20 Regi tra tion of Students. 
21 Organization of Classes. 
OCTOBER 
7 Old-New Girl game. Score, 7-9 in favor of former. 
27 H arrisonburg Club entertains Normal girls. 
31 New girls entertain old girls. 
NOVEMBER 
22 \Yeber Quartette. 
• 
25 Better peech \Veek. Juniors win banner for best stunt and posters. 
27 l\Ir. Clapp. lang, or no slana'?- That was the question. 
30 Thanksgiving dinner. 
DECEMBER 
1 l\ T r. and 1\lrs. Burruss entertain at old- fa shioned party. 
2 Basket ball game Alumnre vs. H . N. . Ray for Normal ! 9 to 3. 
17 Christmas supper and music. 
20 Fall quarter closes. 
21 Girls leave fo r North , East, outh . and \\'est. 
• 
• 
Srii iCrttrr Saya 
s ti  
. 
 
r i  
 
W  
S W  
M . l . Sl , g —  
 s i i  i r. 
M M  
— l na . S. l!  
i  
l  





3 ;irl. return . 
11 Ju ninr·,'oph gn nw, "con•. ' tn 6 in favor of la tter. 
18 :\fr. Gaddo. imper_omtlor. ,'m ile~. laughter tta rs! 
19 Lee cclc•bra tinn a t Yirginia Thea tre. 
20 J ap lt'a by Ju nior ..... 
22 cnior min ' trels. 
23 . .. nior no ki ng Cia _ t ntertai n IT omc Econom ics ~ lub . 
27 oph-Fre..:-h . game. 'oph ~ win. 1 to 3. 
28 trawbern· hortcn kL ! -
FEBRUARY 
3 J unior Dutch tea. 
8 \ nni r- Dunn kept quiet for fo rty minutes in :\I r. hriver ' cia s. 
9 Junior Cooking Clas entertain . 
10 Junior. win from F re hmen. core. 4 to 3. 
1 \ ·. P. I. man for breakfa t. 
12 Lanier enterta in. 
19 tratfords enterta in. 
20 ··r. 0 . 1:." gi\'C n by town ta lent a t Virgiuia Theatre . 
22 L adie of Faculty entertain. 
24 enior- ophomore aa me. core, S to 4 . Again ophs win . 
25 Grand exchange . T able talk! 
MARCH 
5 Junior p lay, ' The ColJeae Chap." 
6 Election of tudent Government officers . 
8 Y . \\ ·. C. A. officers elected . 
10 P re enta tion of three sections of frieze. 
17 Lo:. t All light in second dormitory. Seniors say F resh ies cut wire. 
20 Joint R ecital. 
~Iiss Laura Combs- oprano. 
~lr . Angelo Cortese H arpist. 
19 Fre~hmen win from eniors. core, 4 to 3. 
23 :\l in i ters D aughters Club entertained by Parson \\-ayland . 
24 enior-J unior aarne. core, 5 to 3 in favor of Juniors . 
25 !\l otion P ictures-l\l arv Pick ford! ~Iaurice Costello ! F rancis Bu h--
man !! 




G ls . 
nior-S ame; s re 8 o r. 
Mr- . i rs nat r. Smiles. l t r, te rs! 
I - ele tio t Vir i i t . 
te i s. 
Se s l  
Se Co l ss e s H e i C u . 
S s , S s , 8  
S ry s a e! 
 
 
n e M . S 's l s  
l s i s. 
s s . S , , 
1  V . s
s i . 
S i . 
"I O. U ve ir n . 
i s i  
* 
S S g S . 5 . S . 
. l  
 
. " l g
S . 
. W. . . ffi r l t . 
s t ti f t ti f fri . 




s S . S , . 
M s i W . 
S i i  g m . S r , t i f r f i . 
M ti i t s—M y i f M ic t ll ! i s - 
! ! 
. W i S f . 
APRIL 
1 Dumb breakfast. ilence eYery\"\·here, and very little of that. 
5 Big Game! Alumn~ vs. Juniors. Juniors win ao-ain 8 to 7. 
6 Good Friday, H oliday. 
7 Gypsy Smith comes. 
l\1iss Hoagland and 1\Ir. Cole begin to ((brighten the corner." 
13 Jules F alk. Oh, contentment ~ 
MAY 
1 l\l ay D ay. 
2 Campu D ay: \\replant, clean up, and play baseball. 
21 The D evereux P layers. 
JUNE 
1 enior Plav. 
* 
3 Commencement ermon. Y. \Y. C. A. Service. 
4 1\I onday Annual Exhibit of Class-work ; Annual ~leeting of Alumna-
Association ; President 's Reception to tudents; Alumnre Banquet . 
5 Commencement Day; Class D ay Exercises; Final Exercises. Spring 
Quarter Ends. E \'erything ends. 
 S v r w ere, and very lit le of that. 
lumna? J niors. Juniors in again—8 to 7. 
,  
•r ' mr 
 . 
M Mr. le i  t  "brighten the corner." 
l l . , entm ! 
 M  
s v We t, n . n  lav basebal . 
e l rs. 
 S y  
t S . . W. . . rvice. 
M — l it f l s- ; nual Meeting of Alumna? 
; 's e tio  to St de ts; lumnae nquet. 
: l ss r ises: inal xercises. Spring 
v t i e s. 
\ ( JRI\\1 
H\ 
[hl' ~l' llttlr ([lass 
I ..-
· l\ tc .... da v \ftc rn oon, \ lav I - -
PCRIT \:\ .'CE:\"E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . K a thrvn Rollc· r 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fra nce Barrie\· ("'\ .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • X ell ie Pac · 
B o-P EEP 
"fHREE D .-\XCr. 
~lORRI.. Dt\~C£. 
L.-\ l£ DA ~CE 
\1.\lD o' THE :\!ILL 
\\1.::\DL - , OF :\1:\ Y POLE 
oxc 
. -:\l aying \Ye \Yill Go 
:\Iern· :\Ia,· Time .. . 
Flora I Choru. 
iflaii Daii 
BV 
Shr ^ruin f la  
I 
Tues y Af e M y 1 
U I AN S N
" athryn Roller 
r nc s gl y 
Nellie Pace 
M S AN ES 
eep assie ance 
Three ance Maid the Mill
WIN ING MA  
S ngs 
A M W Wi  
M ry M y  
* * 
l s 
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H.\RRI 0 "- Bl R( ; '\.OR \1.\ I. l 11 00 1.. 
J .-\ LT. \ I~\. I 9 19 I 7 
:\ I idclleman . . . . . . .. . .. . ....... . . ...... . . ......... :\ I. liffo rd Bennett 
T a n1 bo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... .. . \ ngelyn .\ lexander 
Bones .... . ... . .................. . ...... .. .......... K a thryn Roll er 
Filt.nood le ..... . . . .......... . . . . . .. . .......... . Florence humacl inr 
. ambo ............. .. .............. . ............ ..... ~lary \\'a rren 
IDI1r Jarson 
C. T OF CI-1:\R.\ CT ER 
The Pa r ,on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..... . ......... K a thryn Roller -
J ack on D oolittle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... K a thlee n Perry 
:\Ia rie Ba rnra ke .. . ................... . ..... .. . . .... .... Ruth \ 'a iden 
T op ey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zola Hubbarrl 
To h ua . . . . . . . . . . . . ...................... . ...... El izabeth :\I owbrav . ~ 
:\I ehitabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachel Rodge r-. 
:\Ir . Ba rn rake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . nnie Balla rd 
IfluuUrrhi 
(ji\en In (lu- 
^rninr (Ekisa 
A SON l Ci N MAL SCHOOL 
ANUARY 1 , 1 / 
.Middl M. Clif r t 
m A v A
K thr l r 
tz l  l renc S di e
S Alary W rren 
ahr IJar n  
AS HA A S 
s thr l r 
s K thleen r  
M s R t V i en 
s Zol ard 
J s E iza th M y 
M l chel rs 
Ai s. s • An i l r  
prr.arnt 
1Jiur 1, Abo About N otl1ing 
1Jioubay, f!lay 21,8:30 p.m. 
IDqr fGrarnrll fGubirs 
IDursbay, ~ay 22, 2:30 p. m. 
1£nrrymau 
IDur.abuy, 1Jiay 22, .8:30 p. m. 
in tltr 
(@prtt 1\ir IDlJNtlrr 
§tatr Normal §rl1ool 
u;lir Srumntx payers 
ar  
iB li 1U1 iCntMua 
iH n iH . B: D .  
all? i b iCa  
aursbap. H g  
Eupnpu
aursbap. Hap . B  
j  
0pru At  (Ibra r
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''Lh•c seriously within, simply without.'' 
COLORS 
\\"hite a nd Green 
HONORARY MEMBER 
:\ [i France :\lacke\· 
MASCOT 




\\nite Ro e 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Elizabeth :\Iowbra ,. 
• 
r ice-President ........ . . . ............ . ................ :\label K endig 
ccretarv ............ . .......... . ........ .. ............. :\ ellie Pact... 
• 
Treasurer .............. . ............................... Emma Bvrd -
ergcant-at-. 1 rms .................. . .. . .................. Helen \Yard 
Business .~.lf anager . .... . ............. . ............ . ........ Hazel Coli:' 
Sununr (Class 
 
" ive i l  , i ly ." 
 








Whi s  
e nt i M v 
I ' c c i c t M l u 
S er  
* 
X ce 
r   
S e A  W  
M  l le
I! FR.\ 'C'E~ T. lACKE Y 







































MISS AN S I. M \ 
H nor Mem er
• 
\'\ ( , J I ) '\ \1 .1 \ \'\I JI R 
"ctrt•t.U\ tr lllurd Litt'f.lr\ "nucl\: P ictlmuul \l id 
l.111d \ ' irJ,:ini.a (. luh; \'icc- PH .. tdtnl Kad .. ct J 111111-. ( luh, 
Ba,J.ct H.tll 1\ :am, 1916-' J i . l h.tirman ..,uual ( ummit -
1( l' ut \ \ \ , . \ . 
".\ Jt,.lll\hr ' .,\lllho li zc~ (!r l' :liiiC,~ ; -.n \\C Juuk lur it 
in \ nL:,t h 11, and ;trc nnt di .. appnintcd . ~he t:nt' for the 
b&:'t thiru:• in li ft'. :1, -. lw I,!CJl' ' fnr tlh h:tll \\h 11 11 ro l l" 
acrn ..... a he <.rvm R"nr. '\ et it j, her ' ' illin~n c:.' and 
ahilal\ lu dn, ht•r purt m;w ... hir. and her apprcciatirm 
n l \\it, lor "hil'h ''C mo't admire and lml' lu.•r . 
I 
[0.:\.A .~\.:\ DE.RTO.:\ RO 13ERT:\ _ \R~J ._'TRO~ G 
P re idcnt Lee l 11era r \' ocict,·, ' 16-' 1/; ecrc tan Let• 
Literan ocien. ' i o-' 1- : ... ecretan· Glee Club. ' 1/ . 
Lanier Litcran 
( lub: llockc' T eam. 
• oc let \ ' : Piedmont-~ I id I:J nd Yi rJ!ini:t 
' I m ust pi :J\ a minute hd ore I can tud'." D0 ·' n ~he 
runs to the: p ia no. li o" her ringer mo' e th rough mea ·-
ure:- of mu~ic, telling he r inmo t thought:c- of lo\ c tor 
nature and the beau tifu l : fa ithfulne:.-s to friends: J c-
vo tion to r eli'!ion a nd famih; and ~ i ncc:rit\ in t:"en·-
llo" mam time~ ha' c "c "i~hcd for lon·h- chc: .. tnut 
!.ai r like her~! ~o t hing :.cern to di!>turb her pcacdul-
l tt:"~ of anind-not t.' en the brcakta~t bell rinJ!ing before 
. -
thing . 
P ia ' inf! j, n' t h ~r onh accompli hment, how e,·er. he 
ca n ~ew aud cook. 
he is r.:xpeetin~ it. he i ~ a tlrm belie' cr in :.leer and 
plent' of it . Roberta tud ic!-. it i~ t rue; but ~he i~ al 









ANGELVN ALEXANDE  
S crcfarv Siraif r ilcran Society; i dinont-Mi - 
lan  i giiii Cl b; \'ic rcsi c i Racket I cnnis t l b; 
sket Ball I c , -17; C air Soci l Co it 
tee of V. . C. A. 
•'Alexande " svmb i/ s g eatness; so we loo fo  
A gtlvn, ar o s o e . S goes  
es ngs fe, as she goes o he ba w en n ls
oss t (» floo V t is willingness  
b ity to o e s o s ans ip, e on












EDN AN N 
si e t Liter y S iety. 7; S et ry e 
arv S iety 16 7: S ry , 7
"I lay bef 1 s y ow s  
H w f s v r s  
s si s s ve l  
; it es ; de  
gi ily s e y every  
l G g is t e ly s v S  
s n  
BER A A MS N  
e ry S i y; ont-M la Vi gi a 
C ; H ey  
M w ny im s ve we wis e vely es  
h s \olhin se ms stur accf - 
n ss mind— ev e f s gi  
s expecting S > fi li ve sleep  
ty . s ies, s s s  
wavs y i e—a vies  
• 
~ -~~ ~r)-~ -L"LC:-
~# --
FRA~CE, BAGLEY 
tratford Literary ociet\; Piedmont-!\Iidland Virgini:t 
Club; E d itor-in-Chief CI IOOI.:>I.\' \:>1; Alumnre Committee 
Y. \Y . C'. A. Repre~entati,re iP Better Speech Council. 
\Vho i thi - quiet and demure- looking littl e ~i rl who 
mile and drop::. a mern little note to \ ' OU a she 
pa • es? It i~ none other than "Frank." Although she 
ha ~ had manv up and down · ince coming ~o II. ~. .. 
::.he remains on the honor roll, and her disposition is 
e'en ~ '' eeter ,han "hen ::.he came. 
A0:~IE BA LL ARD 
l 'Crt: Ull\ ' tratford Literan ociel\: Albemarle Pip -
pin Club; Critic St ratford Literar,· ociet); Glee Club. 
• \nnie\ he~euing :.ins are plainh ·ho\\n hv the fre-
quenc' nf ~uch remarks as, · Did \ ou get a box of eat~ ?'' 
" I I urn up, Ruth, we ough t ,o he do'' n at ;he Trai11in,:! 
chnol now." But de-..pite i.he:.e fault:., to the practice 
teachn-.. 'he repre-.ent~ ~omething he,ond the ken of or-





:\IARY CLIFFORD HI~~:\FTT 
tudent Editor to the Snrmn/ /Jullt 1111; I ttt- P, ,,~~cf, ut 
fl nml' Economic Club; Prt>::.ident Carolina Club: Pin-
quet Tenni · Club; J\lan Cluh . 
lan C' liffo rd-bener !..no''" a .. "Cliff.'' exct>pt in th~ 
ln-;titut iC1nal Depa rtrnent-('ome~ frnm tht' " Land nf th ,· 
Long-Leaf P ine" or ":'\o' rh C'a rn- li -na." ~he i!- true ;,, 
her color~. and we all IO\ c her characttri-.tic nutht'n 
-.peech. ll er ''ork on ,he /J ulltltll ha, hl't'll e,t·cll~nt, ancl 


















N SB  
S S iety Mi l X'i a 
t i Schoolma am; .M i  
V W. . s t ive n t r l. 
W s ( s (j r -loo i girl  
s s s rry tl you s  
ss is t .  
li s y s s si ;o H N. S.. 
sh , is iti i  

















NN I  
Sec etan S terary S cietv ; i - 
h I. t rarv S ty (J . 
A i s b s tt si inly s w by  
<|ii c> o s " o t s?'" 
H rrv t b w di in g 
S o spit th s s ti  
ers s r se s s et b y  
ary o ls—on t i . 
M r BFNN  
S t o al H etin; n e i rsulenl 
Ho e s esident ; i  
s Mary b. 
M rv —bett known s " ept i he 
I stit ional rtment—co s o e of e 
ine. X 't ro l - S s tr to 
l rs, love teristi So t ern 
s H wo m t H  if in li s been xce le mi 
we t s ross se will be 
eq ly so. 
I 
\ () \ I I I· B I R R ) 
I .tnier 1 itcr.tn • t irt\: '. \\ . l. \ ; l'ic:c lmunt \IJlf . 
ltml \ ir~ini.t Cluh llucl.;c:\ t luh. 
"h ••a tnt• tu II' thi' \ c.tr, a tr.t \ der iu tht· •nathl'lll:ali 
.tl flthl. rn ht r the Ul\ 'tcrir' uf the duuhlt•· f:tccd quad-
r.ttic t•qu.ttion tht: ttltrl'liahlt• munhcr' ,hat ''en: Jn,i-
ti\ e .11 one time :tnJ IICI!ati\'t' .11 another and ,ht· ,.,}wk· 
tllt•un ul t'XI'UIIlllh \\t'rt· rc\ t•:tltd h\ \h~· ,miliu~ J!n I 
ul matht.·rnatit''. 'l..t:" \l',tr ( "' ... ht.· ~·",) .Ia·', J!ninc t • 
ll''' tiJ<~St brain ·tiJ .. , and r.ri't' puultn itht~·:nl. 
0 l CK BO\Y~L-\~ 
ecretan ' . \\'. C:. .\ .. '17: Chairman . h~ociatimt 
'-e" ~ Committee, '1-; Lanier Litera n ociet'. 
Ilere "ome .. Did. 'ddt her quick liule 'tep and ·.unn· 
!-mile. .:'he ha~ '' ith~tonrl .he u .. ual form' ,,f • ritici,;nh 
in ·P. T. · '' ith<•ut c\ er lm.ing her temper. \\hen it ·.,a .. 
once propo .. ed at the training ,chou! to gh e hc:r ··Ia-., t' 
another. one of her di,tre ~ed pupil .. aid. ·•'fh :Jt', ::Ill 
rieht. \li~' Bo" man. Don'r e:i"e up the ,hip ·· J'h:u 1, 
her chief cha racteri!otic-not gidng up ;h~ :-lu '· 
Z T: L L E U L I ~ L. \ '\ IJ B R 0 \\. "\ 
... ccreta n Lanier Litt'ra n ... ocict\, I i: f lome l ~ctm­
ornic:- Cluh: Y. \Y ... \ .; "henandoah Camp Fire: 
Racket Tcnni~ Club · Prc:-idc!nt, ')(,; Tre::t·urer. ' J-: cc 
rctnn. ' 1-. 
Zelle. better knrm 11 a, · i..,~, ... remind, one ,, f a11 
.\pril d :l\-lir:-1 .. un~hint Jlld then 'ho"cr. But ,he i~ 
all ritdtt. fnr all nf that, and "c lr)\ t. her ju:-t the < lOll' . 
he 1flcn 'pc:tl..:- of the little \J ::~n ... and Johnnie ... \\hom 
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ADA LEK HE V 
.a c IJ|rrnr\ SorirCv ; V. VV i*. A P rii ti i-Miii-
Innd ^ ia b: Hockey Cl b  
S e c me o us is yea , avel n e m emat - 
cal heKI To e mvst ics o o ble-fa e  
ati eq a io , e un e b e numbers ili c were pos  
v at a d negative at t e whole
heory of exponents we e eveale by t e s il ng god 
of ematics Next yea so s e savs she's ^oing t » 







S tary V V A. ; Associat on
N ws  . 7 ry S iety  
H c s ick with itt st sunny 
s il . S s w ths od t s r s o c sms 
" w o ev osi ti V w s
s s ol iv e cl ss  » 
, s es> s s , "T at's al  
g Miss w t giv s .' T at is
r teristic— t ivi the ship. 
E Qi:INLAND H OWN 
Se ry e ry S ety 17; H tcon- 
m s b; V W C. A S n ; 
e is : esi ent *16 asur , 17; Se  
elary, '17  
own s "Sissy,"' i s o n 
A ay—first s s i e an s wers i s s 
gh , o o we love s same.
S ofte speaks Marvs s w  
she wil " t yea " 
-
lHIRIAl\1 BUCKLEY 
Secretary Stratford Litera r,· ociety: Pinquet Tennis 
Club; H ockey Team. 
\Yell, this is Miriam- patient, earnest, and indus-
trious. P erhaps thee qualities would lead u ~o belie,re 
that her mind is centered on her studi es alone; but a · 
anv of tls can te ·tify, she i a '' jolly good fellow." h t! 
is ahvavs reaJ,· for any kind of fun, and has even been 
known to go to the "movies'' three nights during exam . 
El\ri iVIA ELIZABETH BYRD 
Treasurer Senior Class; Treasure r Kindergarten 
Club; Secretan and Trensurer High ' chon l Cluh; 
Trea!\urer Junior Clas~ . ' 15-' 16; tratford Literal\ ' o-
t"iel\ ; Racket Tennil> Club. 
hnrna i one of our town girl who can al"a' be 
depended on to lt•nd their aid in making e,·en under-
taking a l>UCCCl>~. 5he is belo,•ed of e,·cr\ ·h ild in ;.he 
kindt:rgarten, including f ohn Conrnd , '' hu make~ it a 
puint to chon~e "~ l ith B, rd " as hi:,. partner in e'en 
game that i~ pia' ed. 
KATE ED\ VENA CLARY 
I lome Cconomic Club; Tide" ater Club; Lee Liternn 
~o<'i et\; Glee Club, ' 16-'17; E"<ecutiH Hoa rd, ' 16-' 17. 
Kat e came to u ~ from the good old hi,turic ci t, ut 
Rit'hmon d. \\' e all know her ln th e "a\ .,he l>:l\ s "fur· 
ward." ... he has made that her :,.logan, :llld ha~ gone 
fell" a rd at ll. ~ . . in her cla:,.~el>, in .he I t·e I itc.>ran 
ociet\, in her fr ierHhhip~. :wd al~o in :cndlill!! ht>r 















M I M  
r t r t t it ry S i t ; c  
 
W i — nt  
es s t i v
t t s
y u s if s "j ll S e


















tary a S ol b  
s l ss, - S ry S  
ci ty; t nis  
Emm s s lw ys  
e v ry - 
success S v very c t  
e J a , w o a es it  
o os Mith y is v ry 
s lay  
V  
H E s i w it a  
S ci y (d le l? xecutive 1
s s o y of 
ic . W by w s s sav o - 
. S sloga an li s  
orw r H. N. S l ss s t Le L erarv 
S ty iends i s, an s teaching e  




l l. \ :%1 L DOIH >T il) l OLC 
Ll"t !-o tc:t\, llntJ'thnld I cunumic, t luh, \ 'ice-Prc,i· 
t.lcllt .t!ld ...... ret:tn I{ H'l.;c..·t rcnni' C'lub: Tide\\ Ill r Cluh. 
l.lJH.I in Bhkll H.dl l e;un, '13·' 14 .tml'!t,· l i, "'trct.tn 
\thlt'lll ( tl\lltCil, ' I.J -' 15, '15-'lb, ' lt.t-' 17. 
ll.t ztl ll. durinJ;: her tnur \t':lr' hl.'rc. h:-~ ... di,idl.'tl hl.'r 
Iiiii<.' anwng :tthlctil' ... , run. 'tlllh. raiJ.m~.;. • • uul duin)! :1 
ltuuJrcd .uul tlllt.' little thine' "ju ... t ,.,: , pn·ial EneJi,h 
no" coii•IUC:rt•tl. "ith 1'. T . anti llillCIIC.., (inl'ludin~ 
"c:tluric,"). \\l' Jlfc,c..·nt her ,, ... \\c..' ha\ ~ lcarra·d :h ln. c..• 
hc..·r h'-''': a Jigniti·tJ .. dwnlm.t':tlll, a I!Uild ·Jlrlrt, .IIlli .1 
Ill\ in~ ronH:Hk·-in -.hurl, a ' ti"Ut' hluc" cirl. 
:\ ELLI E LOO:\ll .. · DA\ ' I [ 
Glee Club; Piedmont-~lidlnnJ \'ir£!ini::t Club: ~ l in­
i:-ter:.' Dnuehters' Club. 
Xellie is. a deep thinker. "hich i:. !iho" n bv the wa,· 
~he ~rasp~ the idea , ::tnd principle of II i torY of Edu-
c::ttion. "hich cau::-e .:'enior!> ~o maO\ hour!- of doubt and 
fear. P"or the Ia t nine months :.he ha~ been imparting 
kno\, Jede;e to the \Outh on outh ~J ain trec:t, in ''hich 
she has been ver\' ucces, ful. Hobbie ? Glee Club and 
: \ rt Appreciation, of course. 
E:\H L Y Gr\) !: LEY 
Home EconomiC!' Club; Tith~\\atcr Cluh: Ch:~irman 
ocial \ommiuec; Lee Litera n .. Clciet~. 
T ht>rc goe " kttetcr··! \\' hat i :.he hending for~ The 
ronm al the head of the stairs in first. for 'he ha. 
m::tn' friend!< in hij!h plnce!'. Little £mily ha:- enter 
ta ined u ... manv time:- with her read in.'{:.. \ fu,t •1 fte11 , 
though, "c sec her finding a :-eat in dH.; tlinin£!-rnom 
for l:-Omc poor. hornele:.-.. unfortull<tte left-out. 











HAZE RO HY C E 
ee Society; Household Econo ic*. Club; Vice-Prcsi- 
dent an Sec ary Racke Fe s ; r watcr lub; 
Captai as et all T am. "IS-'H and Ife-'ir; Secretary 
At letic Council. 'H-'lS. MS-'IC. T6-i . 
Ha el l>. ring r fo r vears ere, as divided her 
liiix- mo at letics, f . sludv, talking, and doing a 
h ndre and one littl t i gs •'just so." Special nglish 
w tniue cd wit P d Dietetics (i cl ding 
alori s ), we prese t r as we ve learne  to lo.e 
e best: di ified schoolma'am, a goo spo t, and .1 
lovi g c mrade—i s o t, "true bl e girl. 
• 
-■us- 
> & 1 
t ri . J 
% 
N M IS V ES 
CH e ont-Mi a d X'irginia lub; Mi - 
s s a g
N , whic is s u by the av 
s g s s a i i l s f H story of du- 
a i , whi us S niors s ain ours of doubt and 
F l s t s has been i parting 
wl g vo l So t M i Street, in which 
y s ss l. bies (»lce lub and 
A  
MI AY E  
ics  Tidew ter l b; ha r an 
S Com ittee c iter ry So ty. 
ere s S e " W is s  a i f r? The 
o t t i in First, for she has 
any iends g la s ittl E ily has enter 
r s es it r re gs. Most often, 
we e s in she dining o  
some , m less, fortuna l ft- t. 
fH 
}I 
VIRGINIA PEGRAl\1 EPPES 
Secretary Tidewate r Club; Str a tford L iterary Society , 
G lee Club; M assanutten Camp Fire. 
\Vhenever you see "Ginnie's" little feet flying up th e 
boardwalk, you may kno .v that som ething e.~citing ·will 
be happening before long. The e numerou errand 
aren't se lfi sh, however, for she is always doing things 
for the people-shampooing sunshine abroad . She is a 
wholesome, a 11-round gir l, who franklY admits her pref-




RUTH EVERETT' ~lAY FITZPATRICK 
Lee Literary Societ\ ; The Piedmont-Midland \'i rginia 
Club. 
Lanier Literarv ociet,· ; Piedmont-~l i d l and \ ' irginia 
C lu b; Glee Club, '15-'16. 
Ruth i a Southerner, but one would never know i~. 
for her chiet topi c of conver~a ti on L "The ~orth .'' Do 
\OU want to know the lates t new? Ask " Rufu. ''; :.-h.: 
ha a monopoh •>11 lhe newsp:~pers and Lift'. \\'e hope 
her ambitions may be reali7cd-rhat she mav he among 
the ideal ~onherner~. and a nurse at lohns H opkins. 
May, earne t, deliberate, dignified, ab ides lw this 
motto: " ProcrastinaLion i the thief of time.'' One rareh 
sees her when she i3n'c tudving, or on the Wa\· to the 
training school \vith le so n ))Jan and book . under her 
:~rm. t-.l::~ r se ldom shows ::If\\' excitement uni <'Sl- ~he sees 
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le v y; T Vi  
 
s t, 
ers t is  Nort /  
vou s s" she 
s l\ on t spa life W  
iti lized—t t b  
Northerners, J  
MA I  
y S y; ied nt M V  
. '1
y, st i by  
ti ati s /' ly 
s t s y way  
w t s pl s s  
arm May l any less s  
a m s s s s sa l f a cy i . 
\1 \J·n : ' I \ . . J ' I''J. , J ,~ .. , ... 
llomr I cunomic~ ( luh. 
'\o pen t:lll place ,\l :tn, ~h her inJi, idual it \ ~ivr.'~ hl·r 
:1 unique: po~ition. hr .i ' a lruc: Fmc:r~uni:lll in lm t.' :111d 
fricnd,hip nnd in the l..11o\' lc:dl!c lf the •ccull ~c:ic:ncc~ . 
• \ furth"'r analne' rn.J, be drn" 11 h' ~::1\ in.l! that :•he lik -
rmennn, ill ce rtninh not a "jinl.'r, " hut :Ill\ 
~he "ould join might ·oun1 it:-c:lr fnrtunaw. 
• • •Jrgnnt:taliCJil 
fR. 
1 
A~ L\HE ELIZABET H GLE~~ 
\ ' ice-P re ident tratford Lireran oc1etv: Chairman 
P rogram Comminee. 
''\Yi ll vou ' ing in the Y. \V. C. A. ··hair •a-night ?" 
Ammie i heard a king this nearlv any T hurs:.iav after-
noon; ::~nd whether you can ing o r not, you are bound 
10 re.:.pond to her ·oft voice. and trv. H owe,·er. her en -
ti re lime is not con. umed b' th is, for she has •o an wcr 






ociel\ ; fJ ome Economic~ 
Club. 
Club: Pre~i-
J\lan·, bener known as " >:ight\," is ahva,·s read\· to 
help others-whether ellint?; cream for Y. \\'. C. A .• 
fini hing a hat or d re .. for exhibi t, or fixing for a fea.t. 
r\lthough she ha never experienced the p l ea~ure ( ?) of 
P. T ., her alarm clock ha often awakened u~ at 5 :3•1 
a. m. One cannot tell whether this meant ;\lis Corbett' s 
I'Jffice or D. IT I. 
* -V 
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MARY GLASSETT 
H e E o i s Cl b. 
N can l Mary, as i divi litv ci es er 
a ciue si S e . s t e E erso ian love and 
e s a knowledge o oc t s iences. 
A t e log\ max h awn 1>\ savi g t t sh li e 
E rso s nainlx e Inn anx or a i/ tion 
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V - s S terary S i y; a  
tt  
"W l y s V . . c o to ?" 
s s y h da t r- 
and xvh s r c  
to spo s t , y. xv v . - 
l t t s y is, t sxve  
se i s." S B t st. W xvo  
  
M UN  
e ry S ty; H i s l ; esi  
t  
Mary, tt xv Nighty. lways y  
rs— s ing V W . .. 
is t r ss i t, s  
Al s l s ?) f 
. . l s xv s t : 0 
xvhet t M s tt's 
o II
El\ IILY :\I ARGARET HALDEl\1AN 
Secreta ry Lee Literan· Society, '16; Critic Lee Li terary 
Society, ' 16; Trea urer Lee Literary Soc iety, :17. H ome 
Economics Club; Pinquet Tennis C lu b; Chairman Alum-
na: Committee. 
\Ye know why Meg doesn ' t eat any breakfa t orne-
times. She isn' t wor ry ing over lessons, although P. T . 
and dietetics often cause the blue . But "e think it i 
ei ther D ayton, \ ;Vinchester, o r ''M y Cou in. :• Perhap 
her dream\· attitude ou tside of clas •:an be accounted 
for by the fact that she is p lanning how i.o apply her 
H. A. knowledge next year, for ''l am not going ~o ~each. · · 
\ 
• 
ZOLA Y. HUBBARD KA TH LEE T H UFF.l\IA~ 
Pre:.ident Glee Club, ' 16-' 17; R acket Tennis Club, ' 15-
'16; henandoah Camp Fire Girls, ' 15-'16; H ockev Team, 
' 1 5-'16; Vice-Pre iden t tratford , ' 16; Vice-P re iderH Y. 
\V. C. A., ' 16-' 17; Chairman Member hip Committee Y. 
\\'. C. A., ' 16-'17; Pre ident P iedmont- li d land \'irginia 
Club. '16-' 17. 
Can an)one ever forget Zola' smiling face 'H her 
cheerful words, which come forth on all occa ion~? he 
ha been the oa is for ever\ new girl for t\\O ;ear~. 
%ola i~ a splendid pe rson 'ro li ' ten to our troubles, but 
when one ask. about her ''blues,'' he waves the 'JUC::-tion 
a':.>ide "ith a ·ong and, ''A " , that ain't nothir1'.'' 
tratford Lite ran· oci et,· ; Y. \V. C'. A. 
H er di position is a ·' eet as her voice. Cro sness 
van ishe when she smiles. he looks 'ln life rather :;e-
riou, h·, but not to such a degree tha t the pleasure is ab-
~erH from it. 1 I er gre::~ te t puzzles come ;., ,his form · 
" Did I ra · on m\ math?'' But rhe c rrouble~ sor 11 











M M M  
r iterary iety, ; ritic Lee Literary 
, surer ee iterary Society, :17. Home 
; t is l b; air an Alum- 
; . 
W 't eat any breakfast some- 
t rying er lessons, although P. T. 
t tics ften se the blues. ut v  think it is 
t , Winchester, r " y si /' Perhaps 
rea y tit e tside of class can be accounted 
t t she is planning how to apply her 



















s l , '1 '1 ; acket is lub, 15- 
S  ire irls, IS-'U); Hockey Team, 
'I I ; si e t S tfords, ; Vic resident ^ . 
W . ' 1 ; ir e bership Co it ee V. 
W. , y\G'%n\ sident ied M land V inia 
, ' ^17. 
y r t la's s iling face or iier 
, i e forth on all occasions? She 
s sis f r every ne  girl for two y s. 
Z l s i p rson to listen to our troubles, but 
s t r " l es." she aves the question 
side wi s  . " w, that ain't n nV 
N MAN 
S ry S y; V. W. . . 
s iti i s sae t as her voice. Crossnes  
is s iles. She looks on life rather se- 
sly. "b t to ch a ree that the pleasure is ab- 
s nt it Iler atest puzzles come lit this form: 
p ss y t ?" ut these t oubles soon 
as awav, t e s sunny athleen returns  
• 
J>\ J ~ '' 1 \1 .: r111 \ r< >JJ'\ c>'\ 
l..rnia I itt•r.tr "'" it'l\; P.cdmnlll \l ull.uul \ 1r~inin 
t luh. 
fhj, liulc huh irmn the ''Pcr,irmnun' t oulll\ ha, 
,II\\ :n .. a ''IIIII\ .. rnilt· tur l'' t•notH Jl rat ti ic.JchiuJ,! 
j .. IH·r hohh\, .rnJ .. he t'\:t'd, undc r \ l t" ( .rc,::~(, supt·r· 
'j,jun. .\1 chi.. time ,fte jo; 'en ulldt·fi,lcd a.. :o 
'' ltcthe• ,Jll' "ill he .1 .. dwulrn.r'am t•r a Red Cr"'' 
nur,c. l'ht• immicr:rtinn pruhlcm intt'rt''" her. tou: ~.' 
.. he lll::l\ 1!11 to t:lli .. J..bntl fnr a \ear', \\nrk. 
l: LLZ.\BETil LEFT\\"IC ll K.\BL,l:R 
llome Cconomic:. Cluh: P icumom- \l idland \ ir~inia 
Club; 'ccrc t::t n >f Lee l.iteran· 'ociet\ : \ icc-Prc ... idutt 
of Lee Liter:~ n -.ociel\; (,lee Club. 
\\'hether .. he \\:l:. born "ith die;nit,, aC'fjuired d ignit,·, 
or had u ie:t.il\ .hru ... t upon her, i:. a ::.ubiect fnr inn: ... tie:a -
tion. \\'e all prophew that Elizabeth ' ' ill 'ome do,· he 
ble~t b' bein,!! made a fond hou:.e 'ife. ln .. tud\ in£! home 
economic~. ~he ha' learned that b' doin(! her m n ~a11in1! 
.. he can ~reath economize. . \ t am· rate. he "ill lu.• 
~ucce .. ~ful. "here\'cr ~he i~ . 
'"f H [ L ~ L \ L l:.-\ II ~ I :. \ '\ 
(,fcl: Club; Picdmont-~l idland \ ir.!inia ( luh: Y. \ \ '. 
( . \ . 
J huu:.:h u'ualh 't.r\' quiet and rclirinl!, ''hen ~.he 
swnd .. up to reritc T luutll/llf.ris. fht:lma \\aXe' clnqucnr. 
llcr mo ... t 'triking charactcri .. tic i~ hl'r I"' c for prJctil't: 
tt·achin.... But \\ e do not think that c\'cn the plea .. ure uf 
pedagog' can chan,.:e fhclma irr.m her dctcrmin:Hiun to 









DAISY WEALTH IA JOHNSON 
I anicr l. ic a y Socict\ ; ied ont-Midia d \ irginia 
C b  
Khis tt e ladv f om t •T s mi on*' County lias 
always sunny sm le fo everyone. Pr ctice icachinu 
is he bbv a d s excels de Miss C RK's super- 
visio At t s slic is very undecided as :o 
whe b r she wil b a schoolma' or a ed Cross 
se The igra o roble i e ests her, loo; su 
s max gi* E s Isla d or  year's work. 












E I A H W H ABLE
H E i s b; ed nt-Mi l Virginia 
Secre arv o Liter ry Society; Vice-President 
iterary S ty Cilce l . 
W s was wit ig y, acq d di ity, 
d gnity t s r, is a s j t for investiga- 
W sv t li t will some day be 
l st y ing us wife. In studying home 
ics, s s by oing her own tatting 
s g lx i . A any rate, she wi l be 
s ss l, whereve s is  
T E MA EAH KEAN 
Glee l ; ie ont-Mi la Virginia Club- V \V 
C. A  
J hough usually very quiet and retiring, when she 
stands up to recite hanatopsis. Phel a waxes eloquent. 
He st stri i r teristi is her love for practic-- 
teaching. ut we do not think that even the pleasure of 
y ca c ange T el a fro er deter ination • . 
he a gre t ia ist at so e f t re da v. 
BES IE REID KEETON 
Piedmont-Midland Virginia Club: Y. \V. r-. A. 
Frivolou ? Oh, no! You don't know her. A truer 
friend one couldn' t wi · h; a more conscientiou teacher 
can't be found. Her ambition i <o ha,·e some uniqu.:! 
\·Vav to introduce her le son each da\' at ;.he training 
school. Hard work i not her only accompli hment, for 
didn't lte haYe an important part in "Al ice in \\'onder-
land"? It'' as well done, too, a i all of her work. 
\. 
l\ IABEL LO 1G KE0:"DIG :\LABEL RUTH ~LR.ACOFE 
Senior Historian; Pre ident Stratford Li . erar~ ociet\, 
' 16; Vice-Pre ident G lee Club, ' 17; Kindergarten Clun, 
' 16-'17; Senior Clas· . ' 17; Junior Class, ' 16: tratfonl 
Literary ociety, '16; Trea urer ophomore C lass, '15; 
Ministers' Daughters' Club; Mas anutten Camp Fire: 
Racket Tennis Club; Annual taff, ' 17; Chairman ocial 
Committee Y. \V. C. A. 
Mabel ha had a monopoly on the ro itiun 11f -.ice 
president duling her three \ears at H. ::\. ., hut hal-
rel inqui hed it long enough to \\Orn· •n er tratford 
problems, to work on the CIIOOI lll \ ' u t, and to be a Y. 
\V. C. A. Chairman. She i origin:ll, 'es; and has .t 
~ense of humor. £,·er)one wanb to dance when sht: 
pi ays. 
Lee Literan ociet\; Trea urer Y. \\'.C. :\ .. ~ 1 6- " 1i. 
\Vith her .e:ood-natured smil e and kind heart, 1\label 
~oon won the love of all at H. N. Her etficienc\ j, 
work i · sho\\ n b,· the splendid wa' she di charged the 
dutie of the Y . \V. C ... trea urer. he has nen.>r bec.>11 
known to e-et an~n, unless some poor unfortunote rna de 
the mi take of thinking l-he i fronl Rockingham in-tead ,,f 
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\'i l ; V. \ . C. . 
s do 't her. A truer 
' is a re onscientious teacher 
. iti is t  hav so e unique 
vv l s d v at t e training 
is l acco plish ent, for 
sh v in " l e in Wonder- 



















M N N  
i s tr tf r  i.erar\ Society. 
s l , 17; i r lub, 
s, 17; j las . 16; Stratford 
it r r S ciet , 1 ; r s r r Sopho ore Class, 15; 
l s tt a p Fire; 
l St ff, 17; hair a Social 
V W . . 
s l t position of \ ice 
r yea t . N. S.. but lias 
i s to wo ry over Stratford 
t S HOGLMa'am, and to be a V. 
is ri inal, yes; and has a 
s Ev yo ts to a hen she 
l  
M KI  
S y s V. W. C. A , 16- 7. 
W g il kind heart. M el 
s ll . X. S. er e ficiency in 
s w v l x she ischarged the 
s W  A. s r. She as never been 
gel gry, l r fortunate made 
s s  is m ockingha  instead uf 
A sta—
ILL.\ \J\) I \'\1 
'\ \\ '· 
• 1111\11\ '' our ..,·icllliiH· rrit•n I lruru Hrn.HI\\;1\, I :t'l 
111 the tr.tin ,., t'r\ tl :l\, hut 'ht: lil.:t·tl • 'car .,J.r. .liiiC Ill 
''' ,o \\ell that 
\\OIIItl nut """" 
'uw. l'XI c·pt fu 
\ll\ r.uli.nc .. t!n 
.. ;wlc !Ualitic ... 
• 
BJ:..' ' I C LOCK T.\:\I FJ:R 
,Ja· IIIII\ nl tu clu l '.llllJlll'. 'n" ",. 
II .11 lu~ h.~tl 11ut hn·n '' ith tl• a II the 
.11 tnla \ c\ t•niuc hwnt'-«!e>ine.... Ell., 
tl ,, ill ,rnd ~'fHitCtll Tent-• '' n intli .. pcn-
I 
RLTJI :\L\ R IL\ L L 
I :111icr Litcran 'ncict,·: hcnandnah (amp 
ll od.c\ T eam. ' 15-'16; Picdmom-~l idland \ irginia 
. \ lumnx Committee. 
Fi rc: 
Club; 
~indcr~artcn (tub; '\.\\'.C .. \.: finance lu•nmitll'c. 
. \ lthuugh lotH! in name. ·He~ .. i~ 'en ~hort in :.talllr, 
'c' erthefc.., ... -..he ha .. made a reputation for ht. r .. clf J' J 
kindergarten teacher. he ha ... "on the heart' n •t nnl, 
of all ha little puriJ .. , hut of her ~chuolmate' a~ ''ell. 
. \ n'\ict\' O\ cr the cr.ndition of the incubator chan!!cd her 
tor a liule "hilc: hut .. he ~onn came bacl.; tn u ... -our 
ciH·erful. happ' liule Be:-:--. 
Ruth ne'er !>3\, 'en much. Thi~ ma\' co to pro\'<.' 
that ,Jtc j, a deep thinker. II cr ahilit\' to •·ol lcct mon.:,· 
for the ch-.,, and to o,·ercomc the tcrrur~ nf all tc:-<r 
I nnk-., l!iH, t:tir proof that her \\nrk at 113rri ... onhun! 
ha .. not been in ,·ain. 








E A MAY LANE 
v. w. c. A. 
Ella Max \s our sc entific f ie d from Broadxvav. ' ast 
xca she Came in on tra eve y dav. hut site liked 
us so xve 11 t at she moved to the C ampus. \ovv xve 
would not know that she ad not cen x\ ith us all the 
time, exce or Saturd y eve ng ho-ne-ooings. M  la 
May ad ates uood xxill a con entrrenl—txvo indispen- 















ESS E S AAI E  
Ki dergarte Clu Y  \\ . C. A.; Finance Committee. 
A o ne * Bess' is verv short in s tu e. 
Nev t eless, s s r tati  for herself as a 
S s xvon t e s not onlv 
er pils t f her s ool ates as well. 
A x e y ove o f t i at r changed her 
tt xvhile; b t s s o ca e hack to us—our 
heerf , y tt ess  
U H MA SHA  
Lanie terary Society; S e o Camp Fire: 
H ckey , - ie nt-Mi l  Virginia lub; 
Al na: i  
v says verv . his y go to prove 
she is . Her abilitv to collect money 
lass v e t e terrors of all text 
boo s gives fa r xvork at Ha ris nburg 
s v  
LILLIE GALLE l\1AS EY 
Trea urer Cia s of '13-'H ; Vice-Pre ident Lee L iterarv 
Socier,·, ' 15- '16; \'ice-Pre ident Stud ent Body, ' 15-'16: 
P resident Student Body, ' l 6-'17; Racket Teni Club; 
~l a anurten Camp Fire; H ome Economics Club; H ocke,· 
Team. 
Lillie G. put her troub le down in the bottom of her 
heart and " it - on tbe lid 'nd mjles,'' eYen if they are 
·•plank" trouble . The g lor,· of her four year i · the 
tudent Go, •ernment presidenc,·. She ha · tried all phase 
of H. A. work and will teach unless . he returns for post-
graduate work in Room +5, D. II. 
EL IE ~diLLER 
Pre idem Kindergarten Club. '16-' 17. 
Elsie i one of the literan light of our school. Tltt• 
fir t thing that comes to our minds when we think of her 
i the chest of silver that she ' ' on bv her quick wit at d 
ready pen. Jf \ 'OU haven't had the good fortune of kno''-
ing her, ,·ou ha,•e missed much, for ::.he L the jollie~t 
kind ·)f gi r 1. 
• 
ELIZA BETH ~10\VBRA 1 
~ trarford Literan· ociet ' ; Trea urer P inquet Tenni~ 
Club; M inister.,' Daughters' Club; Trea ·urer outh\\est 
\ ' irginia Club; P re ident enior Class. ' 16-' 17: \ ' ice-
P re ·ident P inquet Tenni · Club. 
' 'Goocl . bctlcr, "8css"-that's the wa,· \Ve d ecline <he 
adjective qood. The be t all-round port. the best iu 
work a well as in p)a,·. the best ... enior P resident. th~ 
be · t tennis pia\ er, the be t little practice teache r, Lhe 
bet pal-is our "Be , .. of the cia· ~ o '17-''0ur CoJd 
















M S  
s l s IS-' ice-President Lee Literary 
ty X'ice-Presi t Student Body, 15-'I6: 
i t , '1 - ; Rac et Te is Club; 
M ss t i ics l ; H y 
s s in t e botto  of her 
t s s h li ' s il •' even if they are 
"pla s y er four years is the 
S v y e as tried all phases 
il l ss she r t r s for post- 













S MIL  
s nt l , %\ %\  
s ry li ts f ur school. The 
s t i s he e t i k of her 
s t s w  by her quick wit and 
v . I you 't t f rt ne of kn w- 
y v i , f r she is the jo liest 
o l. 
MOWB Y 
S tf ry S ciety Treasur r i et Te nis 
r..' ' l ; r s rer Southwest 
V s Se i r lass. H-'K; Vice- 
s Tennis l . 
" d, e te Ite —that' t y we decline t e 
g The st ll s ort, the best in 
s l y, est Senior President, the 
s l y t s littl ractice teacher, t e 
es al—i c ss" l ss o 1 —"Our Good 
ss "
,-. r I 1/. \ B r:T I I '\ ll < 1 I . 
\ . 'I(,: llurnc F cunnrnic•, ( lub, 
{ riti1· l,&uicr IHc:t.ll\ ..,uttcl\ , 
"( 'nnll on, J.,,l , the hr\:.tkl.l'l hell ha' rune !" ~~~ 
duc .. n ' t ,.ltlll .. tu thiuk ul "-.tlc. But \\c out .. itlcrs ktllt\\ 
ht."r ht"l an .wotlll'r Iicht ll c:r '"cct di~nit\ ha .. ''on ·• 
J'bn: lor her in th~· hl'art-. uf all "ilh "hom .. he fOII11.'' in 
c·ont;ll' l, and Elizahcth ''ill ,tl\\ a\' lH.: rl'lllclllhcrcd '' ith 
pridt• and aiTl·ctiun a' prc ... ldcnt n( th,· ' \ \ ' C .. \ . 
J 
'-. E LL! E P \ CC 
ecretan CJa .. ~. '15-'16; .:'ccrl;tan Cia , ' 16-'1/; r xc-
<'U ti' e Boa rd. ' 15-· I 6, ' 16-' 17; Lee Litera n ociet\ ; Home 
Economic~ Club. 
:\ellie is a · ucce~s ''here' cr ~he i .. nlaced-in drama-
t ic~. in ~chool ' ' ork, or in chool life. he ha~ the 
abilit\' to be Jignified or 2:3\ at the proper time; and all 
the 2:i rb. "hether old or ne". find her to be mo::.t "iII inJ! 
to help them in an,·thin~-bc it compo:-ing poetn, or 
m a king a ha t. 
• 
II 
:\ ELLIE ~COTT P. \ 't '\ E 
Lanier Litcran ocien: I lome Economic .. Cluh. 
\\" c don't need to tell :-.:ell'~ objeu in lifc--.hc "car:-
on the third nn~cr of her ldt hand. One of her mo<.t 
plea~ing qualitie~ i her tru L\\urthines:;.. Thi, i~ C'-
pecialh truc "hen refrc~hmcnb arc to be :-ern:d, a .. rho!.e 
:n the T anicr part' can te~tih. BUl thi!- i ... n t her nnh 















ELIZA E H N1COL 
President Y. \Y. ( . A.. 16; llumt- Economics C lub; 
C itic I.ani Literary Society. 
Come , Eva, t brea fast b ll h s runu * She 
cloeMi 'Mem" o n of Ka e. t we outsiders know 
e best i an he l g t. He  sweet dignity has won a 
place f e e rts o ll with whom she comes in 
o act be wil a w ys he remembered with 






N I A E 
Sc tarv  l ss 15- : Se etary C lass, 16- 7: I xe- 
cu vc -1 . 6- : ee iterary Society; Home 
ics
N s ss where\e s i- pl d—in dra a- 
s s l w , r i school life. She has the 
y di i gay t t  pr er ti e; and a l 
g ls, whet w. fi  er to be ost willing 
t l t i ything— e it co posi g p try, or 
N S AYN  
rv S ty: H ics l b. 
We Ne s ct in li e—she wears 
it finger left hand. ne of her most 
l s alit s is stwo thiness. This is e>- 
c llv e whe freshme ts re to he s ve . a> those 
at L e nv t s fy. Hut t is isn't her only 
s e s t t ings just as we l. 
KAT HLEEN DICKINSON PERRY 
Stratford Literary Socie ty; Home Economics Club; 
Y. \V. C. A. 
Mix together a crooked smile, a cupfu l of dignity, and 
a pinch of sadness. Add two cupfuls of since ritv and a 
tablespoonful of enthus iasm. Stir v igorous ly for two 
minutes. Pour into a pan of capability and push into 
the oven of efficiencv. Let cook unti l you have a well -
• 
done Hou ehold Arts girl according to the recipe of li fe 





EVA LILLIAN PH ILLIP.) SARAH KATHER lNE PRUDEN 
Pres ident, Vice-President, and ecreta rv of Lan ier 
Literary ociety; Executive Board; Y. \V. C. A. Cabi-
net; enior Repre entative in Better peech C'ouncil. 
Gendene s, imp li cit~. and courtesy ha ve we here! 
How sur prising, then, it i , to discover that a sudd en 
tem_!)est and Aashing eyes are aroused ,. hen one ·· all~ 
her "Eva jane." From the frequent trips ~ h e makes to 
McGahey v ill e as subst itute teacher. we fee l su re that in 
a verv ' hor t time she will be one of the Jeatl ing teachers 
in Virginia. 
Tidewater "' lub; Y. \V. C . .. 
For four )ears Kati e has smil ed through her diflicultie' 
at H . ::-J. S. She a sumed quite an air •.> f di g nit v while 
~ h e was a practice teacher, but with ;,he pa l.> ing .. f ;h ;! 
winter quarter, and incidentallr of " P. T.," ~he is again 
he•· old jo,·fu l se lf. ··Ask Katie. he' ll do it." Thi is 


















I   
v t ; e cono ics lub; 
w y. c. a. 
r ked il , a cupful of dignity, and 
i s. d t  cupfuls of sincerity and a 
h f t sias . Stir igorously for two 
s. F r i t a pan f capability and push into 
f y. et cook until vou have a wel - 
s l rts rl ac i  to the recipe of life 

















I I IPS 
i i t, and S retary of anier 
S ; ti e ; V. \V. . A. Cabi- 
S r s ti e i tter Speech ouncil. 
tl ss, si licity, d courtesy have e here! 
rising, t e , it is to discover that a sudden 
pest il flashing eves are aroused v hen one calls 
J e. ro t e frequent trips she akes to 
cvs il e  s titute teacher, e feel s re that in 
y s t ti e s e ill be ne of the leading teachers 
. 
(C I  
Cl ; . W. . A  
y e s s iled through her diffi lties 
. N. ssu ed uite an air of dignity while 
s ractice t c er, ut ith v e passing f ;he 
r , incidental y of 44P. . " she is again 
r l j yf l lf. '" sk tie. She'l  do it." is is 




1.1 1. 1 1 \ '\ R \'\ ~1'\ 
1 olllll r I lll r.tt\ "PllC:l\ : llcll'l.t•\ ( luh. 
ft:,ll\l'llt R.tul.iu j, nur tlr-...t (. nnJ!_rt'''''nlll.lll: \l' l \\1' • 
• trt.• -...urt.• -...Ia '' 11111 dll l.ht ot th.tt n.llllt' tn n•:tc·h j!rc ar 
ht·iclll .. , lnr h\ lu: r \\ntHicrful pm\l:f' nl arJ!urncnt I il 
I ian h.t .. -.hnwn u .. th.tt .1 J,l\, \ t r\ • •Ht'cr j, ahead . ''' 
mattt· r "h;tt cniiH' ' htt\\ll'll htr :111d htr ;unhidnn it 11111'1 
mdt hdurt.: ht.•r t'u\lra\.:,l'. r, Ol P r;ll~tiCl' r i:achinJ,: -.uc-





R~-\CH CL RODGER ~ 
H omt: Economic!' Club: ecretan of Racket Tenni-. 
Club: 's . \\'. C .• \ . 
R achel Rodger!>? Oh, \OU mean "~ lonk." he j, :he 
be. t d ancer in chool. \Yhen :.he A.oah on a in "ings 
, carceh touchin~ the floor, we tand in wond u. In her 
cookin~ apron and cap she corl\'ince one ·Jf her •Jeter-
mination to "make things hum.'' ll er ambiti, n i lo 
teach . e· ,·ing to girb or woodwork to bo)~. ' ~fonk' all 
riJ!ht; I like her!" Thi i \\har e\·enbod\ a". 
Pre~idelll of 11. IJ. ~ . Cluh; tr:ltford Lit..:ran nr it.:t\ ; 
Home Economic Club; Racket Tenni:.; Club; . \ rt tditor 
Cl-100 1 \ I \. \;\1, • J 6-'17. 
A the J I. IJ. . C'luh P resident, Kathn n ha~ !-hn\\ n 
her lo\ a Jt, .o her . \lma J\ 1 ater; and .,.he ha-. '!in:n the 
arti~t ic touch to the cunnt\1 \' .\\1. P ractice Tcaching ? 
-<3o to ~l r. Kei ter, who "ill ~how vou dtc bullctin 
hoard:;. La:~t but not lea:.;t, is her dramatic abilitv. .. he 
can he a :;auC\' little bo\. or perform .he dutie~ of a 









LILLIAN AN KIN 
l.anic iic arv Society; Hockey C l b. 
Jeancne Kaiik n o firM C^onii csswornan; vet wc 
o e Mi e she i> not the last f t ai name to reach great 
e ghts o In he wcuid rf l owers fit arg ment I il- 
l as s o s a a lawyer's career is ahead. No 
e w a omes between er an er ambitio , ir must 
el before e courage Even ac ce re ing suc- 







A E S 
e ics ; S ry of acket Te nis 
; Y W  A  
dgers you M She is the 
s s W s fl ts on airy wings 
s ly o g l r, e st in onder. In her 
i g nvi s e of her d t r- 
." Her a bitio is to 
l s w ls r t  boys. 'M k's a l 
g : s is what cv rvbo v says. 
KATHRVN ROLLER 
s ent H S b Stra iterarx Societv; 
s Te nis l ; Art Editor 
S HOOL-MA'AM '1 'I  
s I II S b t, ry has s own 
y lly t Al Mat r; a s e has g ven the 
s i S HOOLMVAM. ti Teaching  
—G M is will s  ou the bu letin 
s ast leas , is r dra atic ability. She 
b s cy x. r erf r the duties of a 
ist s i l cas and al ty. 
F RANCE ' ROL 'TON 
Chairman M i~::.ion Committee, Y. \V. C. A.; Sergeant-
at-Arms L ee Litera n · Society; Minister ' Daughters' 
Club; Executive Board. 
Erect a perpend icular to the p lane of Norma l School 
life; draw two line'- at right angle · an d parallel to th l! 
street of Harrisonburg. r hen YOU have a geomet rical 
illustration of France ·. ~ai l ing down to the Training 
chool to coach on her be]o,·ecl math . IJ er eyes ha,·e an 
angle of eJe,·ation toward ... future achie,•emen t . \ \'e 
think ·he'll be the X, Y, Z of uccc :sin the mathematical 
,, orJ d some day . 
• 
LUNA "AUL\DER ~ IARGUERITE , PIT L ER ' I I E~K 
Home Economicl> Club; \' . \V. C. . Bible tud, \om-
mitt ~e; <.;lee Club. 
For ::.orne tt'<hOt• o t >ther, Florida i al\\a\::. :n l· ntinn ed 
"hen Luna talk::.. '\ext to Florida Bridgewater ~,ta nd ... 
in ht:'t fa,·ot. If ... he i~ a ucces ful in late r life ::1 ::.he 
ha:- hel'n in gi' ing d emon:-t rati<.n:;, '' e ... ha II nut he di ... -
appoin tcd in our C\.pectation of great thing ... for her. 
Prcl>idcnt Lanier Literan· ociet\, ' 17; St•neta n \ . 
\\'. C'. A ., '16; Chairman A~ ociation ~e"::. Committee, 
!\ l assan utten Camp Fire: \ ' ice-Pre::.ident Pinquet T enni:-
Ciub, ' 17: P iedmont- f idland \ ' irginia Club; , erretan 
Pinquet Tenni~ C'lub. 'Ji; . \ nnual taff. 'Ji. 
'' Don't forget the Lanier bu::.ines!'\ mee•ing at ~ ·30 '' l rl 
\l ~1 rgue1 ite thil> societ \ ha found one of it~ be-.t helper 
~.:o ha~ C\ ~none. :\'o matter ho" ::.he hun ie ... to hlt.'a 1,-
fa ... t, :.he gets thet·e. fhat i::. her chief charactet i ... tic-
heing " right there": and that, "ith her numerou-. other 













S S  
ssion itt , V. \ . . .; Scrgeant- 
ni ry ci t ; inisters' Oaughters' 
t l of or al School 
* i t l s an  ara lel to the 
s h T e vou have a geo etrical 
s, s i do n to the Training 
S l v d t Her eves have an 
l v t r s t r achiev ents. We 











S N S 
i s V. W. . A. ible Stu y Com- 
i te ; Gl  
som reason r ot is always mentioned 
wh lks Next l ri , ridge ater st nds 
er v r s s s s ccessf l in later life as s e 
s b e v onst tio s, w  shall not be dis- 
e ex t f r t t in s t r her. 
M E S SH N  
esi e ry S y, 17; Secretan V. 
W ss ciati News o i tee; 
M ; Vice-Presi t i iiet T nis 
l " ; t-M Virginia l ; Secretary 
ci ennis , 17; A l St ff, 17. 
" us ess eeti g at 4: ." In 
Ma r is i y s f its best helpers. 
So s everyone. N tt w s  rr s to break- 
st s r That is her chief chara t risti —- 
b ; t t, with her nu erous other 
cjualiti s, what s e is—a rie d to a l. 
' I I I II " II II I I r· I 
ll r•nnr l •llllllllttn· , I-t - I 5; P n·-.itlcul ""pltumure ( J.,,,, 
' 14- IS. l.:\c;c.:utiH· Bn:trtl: l.l' l ' l.ill·ral\ "•ctt' l\. 
.. ~ .. 
II j, nuh ' ' lwn { l ' llll al illll'' napl' hc1 curwcr-.aliuu 
"i1h her .. i-.tt·r 1h:11 '\cttil l Vt r -.htn\' ll' 'Ill: ka11n' ~ 'IH '' 
.1 \\nrd ·'' /·1 - m- 1•·1'· 1. L' en thl't: .t.a ... hc.:' tin nut Ia ... : 
inn!!, and '\lllit.' i ... a .. u-.ual, calm, tru,l\\ur tln. and t.in -
Cl·rc '-hl , ... a lrn l'r n t an an d :nu< c. 
FLO RE:'\ C 1·: l l C~L-\Dl~ t: 
tratford Litera n 
Club; Racket Tenni 
~ociet\ ; Tidewater Club; '\orfolk 
Club: K indere:arten Cluh. 
Florence ha~ made mall\ friend s b' her attracti ' c per, 
~onalit\ and ~incere d i~po:sition. But he 1hink~ it i· 
detrimental to th e health to \\ Ork all the t ime. he i ... 
'en ~" eel-tempered. but :.orne thine: "ruffle" her. h-h' 
Oid an' one ... a, "dinine: room"? Florence "ill be be~ 
remembered b' u~ for her acting abilil\. a~ \\a~ ~.hem n 
in .he ~~ in treb. 
•• 
I ec r iteran ociet\; r rc:lMirt:r Pinlmnlll- \ lidlanl 
\ ' irginia C'lub; Ba ket Ball T eam, ' 15-' 16, ll rct.c, l eaw. 
·• fhcre goes the bell! I 'm !><O triad l li , ·c in the da\ o 
middie.,. for if I diJn t I d n .. er !.!et 111 hrcakfa,t \ I 
hair nc' c:r lool.s nice an\\\ a': !><O "In \\urn:~ Com t": 
on!" o "e ha' e . \ nne--cnmmonh called "The Pt:-.1' -
" ho hurrie~ throue:h life. hut lind~ time fur e:uine: -.lec.:r-









NF/ TIK SH FLETT 
Ho o C^ommiitee, 14 1 ; resident So io ore Class  
-15; Exec ive oard; Lee L te n So iety. 
t is oiil\ when Central interrupts her convcrsatirm 
wit s ster t at Ne tie ever shows us she knows such 
a wo as t-i-m-fi-f-r. Even these H shes do not last 
io s; a Nettie is as sual, cal , trustworthv. and tiin- 










N E SHUMA INE 
S cr rv S y; ide ater lub; N rfolk 
t s l ; in garten lub. 
s in frie s bv her at ractive per- 
s ali y sin re isp sition ui she thinks it b 
e lth to work all the lime. She is 
very sw t-tem d, t some t i gs "ruffle" her. Sh-h! 
H y s y g r "? Florence w l be best
y s f r r ting ability, as was shown 
t Minstrels. 
ANNE SMITH 
L e L terary S iety; Treasurer Pied ont-Midlan.l 
V lu ; sket ll L arn. '1 16; l rckcv Lean . 
"T e t ll! L  so glad I live in the day of 
s, f I id 't I'd never get to breakfast. My 
ever ks ice vw v; so why worry? Co e 
S w  v Anne— o nl\ cal ed " he Pest* — 
w r s t gh life, but Hnds ti e for eati g sleep- 
g, golf, b s e  ll, fun—  ovies  
LUCY P ITZER 
P residen t A thl etic As~oc i a tio n, ' 16-' 17; Capta in Bas-
ke t B a ll T eam, '15-' 16 ; Sec reta r, Athl et ic A soci a ti on. 
' 15-' 16; Ath le tic Represe nta ti ve in Be tte r Speech Co uncil ; 
R acke t T ennis C lub ; G lee C lub; Stratfo rd Lite rary So-
cie t \· ; H ocker Team. 
Lucy S p itze r ? \\' hy, she is th e I i ~ tl e g irl with ~h t' 
d imples an d th e ~ unn,· di spo::.ition. She i a l o ou r Ath-
le tic P res ident. Althoug h sm a ll, the fou r yea r · he ha s 
been here ha ,·e proved to us th a t thi is no hindr nnce 
either in studi e~ or in a thl eti c::.. he ''w o rk whil e he 
w ork " and " pi a' w hil e l'he p lan,," an d is loved b,· 
e ,·en one. 
i'\O R1\ ' PlTZER 
Radet renni~ Club; Lee Litera ry ocietv; Ha ket Ball 
T eam, ' 16-' 17. 
D ark hair and eH'::., and a qu iet di po::.ition h~t ::. :-.:or~ 
~he make an d t rim::. ha ts tha t can tancl fo r lui,·e•· 
~re:ltion,, and in ha,~et ba l l he L a \\ onder. . \ fter 
making a drawing for a lcl.>. On plan, she ha' frequen t h 
been heard tu a'k "'o", ru:ould you know \\ hat tha t j , 
if I d id n't tell \ou?" Tl o" e,·er, ' ' e ah' a \::. J.. no \\ . 
C H Rl ' T l i\"E ._'TA~TO~ 
L anie r Litera ry oc ie t\ ; Ra cket T e nn i:-. Cl uh; ll ntnl' 
Eco nomic C lub ; ~ l i ni ster:.' D a ug hte r ' Club. 
Chri:.t ine ha one of the ::.weetc::. t, m o::.t lo,·ah le cli::.po-
::.iti on ::. a girl cou ld haYe. he i::. n ... p lcnd id tea che r. a ... i.., 
, ho"n h ' her recen t !>UCCe s a t l\ l ahd 1\ lemo r ial. 'he j, 
fond o f cook ing an d hou:.ekeepi ng to ::.uch a grea t e'\ tent 
th a t \\ear~ a fraid 'he "ill not m a ke teachi ng her p ro-















s , 'H 'IT; apt i  Bas- 
l T IS-'lb ecreta v thl t ssociation. 
- l t i etter Speec  Council; 
; tratf r Literary So- 
y; y  
W i t lirtl ^irl with :he 
s v os She is als  our Ath- 
i l s , t four years she has 
v t t is is no hindra ce 
i s s She " or s while she 
s l vs s l ys/' an is loved bv 






















N A S I  
ack T nis itera Societv; Basket a l 
. *Wp-
ves is os  has N a. 
S s s t stand for Shriver 
c atio s, basket a s e is a wonder. After 
lesso  l , she h s frequently 
o s , Now, w  you kno what that is 
you H w v r, w  alw ys know. 
IS IN S N N 
S iety t s lub; Home 
s ; M i ters' t s' lu . 
is s t s es , st lovabl dispo- 
s s v . S is a splend  teacher, as is 
s w by succ s M bel Me orial. She i> 
s i  to s  a great extent 
t we are sh will t  teaching her pro- 
ssi m o t . 
I 
L .. t >l h i -... 1 \'\I {)'\ 
l..lllil•r I itc1.11' '" Jt: 1\: lb ckt 1 ' I\ 11111., ( luh; I l ome 
I n11umir, l'luh, \l llll,tt•r,' I l ,,ugh ll:r,' ( luh. 
\\ hc·u .,i111nc 111 ,1,,, "il11 I uui'l', ah' ·"' ci, l' ht•r tlh· 
ht·~t \It:\\ ul \IIIII prnt'ilc, f11t ' Ill' j, "llll' tu uutliuc: it utt 
tht: 1n.n,~.:in ul ht•r lll•lt' p.tpl r ll t•f "'" pJu, IH'rl!\ j., 
\\tHkt.· tl nfT iu milliiH'n l'i,t.,, '-IH j, a Cnll'•lant \ j, jtnr 
in th t: lihran, lu11king up m ,, id t•:t' lnr ht'l J),, , 111 11 
Jllll'ik 
.'TI:LL. \ Tf I O ~I P ... 'O .\ 1U.:Tii Y.\l l)[ '\ 
l c~ l iu.• r::~n ocict\ : I lome: Economic ... ( lu u: i>il·U-
mont-~ I id I ::~nd \ i r::!in ia Club. 
·· l tnpp' -eo-luck\ " j, her ri!!htiul name he :.I" :l\ ... 
look .. nn the hrieht ... ide of life:. and ha~ a ~mile tur t'\'Cn 
he h:.' ne'er been I.. no\\ n to ..!t'l ruttlnl. hut 
!:Iitle' on. di,· id ine lu: r t ime hc:t'' ec:n \l c<..ahc' ... ·: illl·, di e-
tetic ... the men i~: .... and-,porc. 
Pn: ... id~IH J idl:\\:ltcr ( luh, 15-' 16 , P n:-iduu tratfnrtl 
I itc:rn n 'ncit:t\, ' 1 i: ccrcta n Cb ....... ' I 3-' I-t. \ ie - P rc,i-
uc:nt Rncl..t.t I Clllli ... Club. \ ict:- Prc ... itlcnt tratlord Lit-
rt:H\ ucict\, 15-'J(,; (,Jt>c Uuh. ' 15-'16. 
Ruth .... al":l" on the 'Jlnt \\ith JH:lcticn l ai I 'hcn-
c\ t: r it j, ncc;lnJ, \\ hcthcr for thl trat furd ... nr " t:lllnr'. 
"he j, a dl·:tr little tl':l 'c. hu t '' t: ,J a I .urch n" Iter 
"hen 'he 1\':l\ l ' tn continue her C:lrcer. . \ ntl th,t ·, the 
f!Ut>.,tion-\\h :ll \\ill it be? (,nod thin!!' r ume in ' 'nail 












OUISE ST AN TON 
Lnn c l- rary Snciccv; Ra et Tennis C b H  
Tronomics C b; Ministers* Da ters* Cl b. 
W en s tting in class with l.o isc lwavs g ve e he 
bes view of vour of e or she is sure i<» o ne on 
e m rgin •»! e note a e . Her sur lus energy U 
wor ed «»ff n nery class. She is const visi o  


















S E A H MPS N 
Lee L te ary S iety; H e s C b; Pied  
ont-M land V g  
"Happy-g -l c y is ghtf . S always
s o b g s , li s s il fo every 
occasion. S as v k w get ffled, b  
glides , v i g he i betw e M ( iahevsv e.  
s, ov es, d—sport  
RU H VAIDEN 
res dent Ti ewate C b. -1 ; re. ent S o d 
L e ar\ So ety 7; Se e ry lass, N ce es  
de a ke Tennis ; N e- es de S f l  
eary So ety 'IS Ifi C le Cl b, . 
is lwavs spo w pra ti al id w e  
eve is eeded, w e e e S fo s o Seniors. 
S is ea lease, b t ue sh ll s rely iss h  
wh s leaves o caree A d a is  
questio —w at w Go gs co snail 
ges; an s is e ainly he se wit t . 
~ 
)J 
H ELEN \VARD 
Secretaqr Execu tive Board, Stucient A · sociation, ' l 5-
' 17. P re ident L ee Lite rary Society; Chairman Alumna! 
Committee, Y. vV. C. A.; Bu ines M anager Junio r Clas , 
' 16; Junior-Senior Basket Bal l Team; H ome Eco nomi cs 
C lub; Tidewater C lub; Ra cket T enni C lub. 
On finding a c ro · d in Room 50, D . II., one ca n never 
be ce rtain whether ''H ae ·vvard" is busr \·vith Student 
• 
Government problems, Sen ior work, Lee programs, or the 
littl e ep ist les commonly spo ken of a s lesson plans, vvhich 
she dai.lv carri e to \ \Tarerman. She ha · manr fr iends, 
which prove that she shows herse lf friendh·. 
1\ f ARY JARl\f AN WARRE KATH LEE \ VAT 0 
President Lee Litera rv Society, '16-'17; T ide ·wa ter 
C lu b; Y. \V. C. A.: Cia s P rophet; V ice-President Lee 
Societ\, ' 16; M a rv Club; Home Econo mics C lu b. 
Ed itor-i n-Ch ief Sci-IOOUt:\' \ ~ 1 , 1917; Repre entative in 
Belter· peech Council. 
B ehold our C las. P rophet! To hi ·torr' page is added 
a ne,..,. lustre in her name. J'lvJan· came here ,vith an 
understanding of affairs, and has kept her hea d e' ' er 
since. Capable, d epeod ah le, amhitiou , she h<~s e tab 
li shed a record . to.la ry's fine sense of humor makes her 
alwaH read, to laugh a t a joke, and e ven mon.· n :ad ' 
to tel l one. 
A t\·pica l Tuckahoe Ia ·ie with he r nati,•e "drawl !" !\! -
though he has been with u onl) one ,·e ar, she has mad~ 
her:-e lf indispensab le to the c las - of '17. \\' hen ·,he neces-
sit' for a new Editor-in-Chief of ou r -.CHOOI.M\' \\1 aro ·t:· 
Wt' knew that Kathleen was t he one .o 'neet ~he .•met-
ge ne,·. \\'e all a~k out·seh·es this question: " ):; :.he an 
l' nnc lopedin ?' ' For when test · are comin l!, ·,he i:o ;,h~ 
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M M N 
ry  
V W ; l s t  
ty ry l . 
l ss r s y s  
w Mary w  
t v  
n ble, b s, a s - 
. M r '  
ys c \ t t , re re v 
l  
N W SON 
hooi.ma am, s  
t r S
y l c l ss iv !" Al- 
s s K y e 
s l s W v  
ty i - Schoolma'am se,
we t m t t e r  
cy. W s rselv Is s  
e cyc ia?" s g s s the 
. 
I 
R\l ii J: l \\II \h 
111 tt:l\ • P tl•dtnottt \ l tdl.tltd 
' 
\ tt~ ni.t l luh: I lollll' l ~cnm•mtt'' ( luh 
t'C: ll hct \\ l'CII .._l ll lll'l' JJ,tJI • • ''"I r .llntn}.! 
R.tt'ltt:•l. \\ ith "·"'' :uul plam·-. g:dun Hut ,. hcthcr •'om-
Ill!.. nr f.!nin~. -.he i .. rt•.uh 111 -.mill· "ht: Ita-. lu:.!h .l'.pira-
ltnn:-, amung "Jti,·h .trl' "UIH'n j,inc: an d iud u,trial \\ur~, 
:ttnl tl nin~ light·\\ eight pnl:ttn-rai .. inc in \hl· hac.k_ground . 
LO I YA~CEY 
t ratforcl Li ter:H\ ociet\: Racket Tenni-. Club: fl a r-
ri:.onburg Jl igh chool Club. 
Loi~. a IO\ al to\\ n girl, rejoice::- becam·c htr nam~ i-
ne:Jr the end of the teacher..: cl:h-. reei -ter . fhi-. t:nablc~ 
her to eat ju~t one more hot bi~cuit before making her 
daih. a. rn. r u-.h \\ith a (omtt nn C'harlouc: \fill kno\\ 
~ormal time i' ten minute~ fa t, and :he outh \l:lin 
J ime' doel-n' t r un .. o en rh in <he morning." llo" e\ cr. 
Lt•i:. can a I" :t\ ... he depended on. except for .hat citdll 
o'clod, cia:.~ 
Bu~inc:." ;\tanager. CIIOOI.\1 ,. '''· 15-'16. 
" f. t·t·, !,!el tho~t: note~ from \J an \ ., for ~he h:t· them 
all" But don't think -..he:'.., tno •trtou-. lor fun. lor ,, • 
ha-. iu'L a· much · ~ririt'' a:- am· of u..... Broad" :l\ lm <.'' 
her, and -.o do "c. 
-.uccc" nl tl':tching, but '"l' dr c., that in l'\'Cn thitH!; '• 













Glee Club; I cc biicrarv Society; it'dmoiit-MicllanJ 
Virgi a C b; Morne Kcono ics C b. 
Seen be ween Science Hall and r ai ing School i> 
achel, w >n\v> and l nes alore. ut whether coin- 
iilE or eoing, s e is reads to s ile. She has high as ira- 
tio s o whic a e supervising  industrial work, 













  *- 
IS V N
S rd i arv S y; t Te nis lub; Har- 
son H S . 
is, loy w i rejoices because her na e i- 
a s" lass r gist s. This e bles 
s t iscuit efore aking her 
ilv 8 s  wit a "Come o , tte; vou know 
N al l s inutes fas , a the South Main 
itn v s s a lv i t  orning. However, 
o s lways b o , e ce t for vhat eight 
lock l ss. 
MARY V. YANCEY 
usiness M , Scmoolm x am, 5- . 
Let's g t se t s M rv \' f for s e ha- the  
ll. s e's too serious for fun, for she 
s j st s "spiri "" s ny f us. r way loves 
s \vc. She left us long enough to make a 
success of ea she oes t t in everything; >• 




VIRGINIA Z IR KLE 
Racket Tenuis Club; H. H . S. Club; T rea ure r Strat-
for d Litera rv Society; Pre. ident H ome Economic C lu b; 
Athletic Council ; Basket Ball Team, ' 15-'16, ' 16-' 17; 
Business Manager ScHOOL~ I A' J\~1, 117. 
B ecau:.e Zirkle is uch a jolly, happ,· girl, we all love 
her. he is an accompli hed ,·oung lad,·, too. The hust-
ling Bu~ines 1\ l anage r of our Annual is this ame little 
Yirginia. She can do am·thing from making charminc: 
frock and frilll> to p)a,·ing basket ball. he al o be· 
lieves that " that which i worth doing at all i worth 
doing we l l.' ' 
I 
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In the fall of 1913 a few brave explorer se t out for the new country of H arri-
:;onburg. 
The voyage proved a safe one, and land was reached w ith comparatively few ad-
,·entures. The natives were friendly ; but, while food and shelter were provided , new 
trails had to be blazed. 
During that first year of life in the nev.r country, strong leaders were developed , 
:111d many great things were accomplished. The Senior we re beaten in ba ket ball 
by us-the new-comers; the Stratford Literary Socie ty was organized, with some of 
our band as charter members ; and other brave and Aaming deeds were set firmly inti) 
the historic heavens. 
But a mighty trouble came upon the tribe . Vaccination vvas ordered by the Big 
Chief, and it \'vas done unto us according to hi word- but we survived. 
C H APTER Il 
SOPHOwi ORES 
Some of the early tribe dropped out, but many fresh squaws and papooses joined us. 
By this time our tribe fl ourished, and much honor came to us-th at of associat ing \·vith 
the Seniors as sisters. " H eap big sho·w" wa given by the " lVIighty Sophomore ." 
Now we were completely adopted by the natives, but the J unior still proved un-
friend ly. 
C H APTER Ill 
J UNIORS 
At the beginning o£ the third year but few of the old band were left , but we had 
many new members. A chief counsellor , Miss M ackey, was chosen. T o her we ovve 
our success, for no one could have been a better and kinder helper. Beside , a new 
leader from our own number was found for u , and she brought us through a very 
~ uccessfu l year. 
We helped break ground for a new dormitory, and later helped to lay the corner-
~tone. 
Now '"'e had more time for social affairs, and were even entertained by the Senior . 
T hen '"'e entertained them , and a more friendly feeling prevailed. 
The only serious battle wa the J unior-Senior ba ket ball game, in which we were 
Jtfeated. But we hid t he car of battle under brave "miles, and tilled the thumping of 
our hearts by beating the board walks. 
CHAPTER I V 
SENIORS 
At Last the land of all expectations was reached; but we were sadl y disillusioned, 
!"or Senior-land and U topia are not synonym . 
Senior privileges came, and '.v ith them many re ponsibilities, too numerous to 
mention. 
The much-feared up_ T." overtook our band , but the disea ·e was not so dreadful 
as usual. 
Again we had a new leader, Be lVIowbray; and in her we realized the be t t} pe 
of leadership, for we have been guided afely and v•ise l) , so far. 
Th us endeth our history. l\1ay our experience prove of value to other adven · 
turers who enter th i strange but delightful country. 
l\ I AR IH. K EN DIG. 
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A!S one. w-ho c:,on.s at e.venm~ 
O'er o.n a1butn all dione.-
And tnttse~ ~n the, -faces 
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So I palli>e awhile. in_ fang 
Till in shadowy de.s1<g;n. 
I .se.e the .Jml1in ~ fac.e..s 
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By Bulwer Lytton 
Pre ented bv 
• 
• 
~entor QUalls, ~tatr Norntal ~rl1ool 
FRIDAY, JUNE 1, 191 7 
Open Air Auditorium 
DRAMATI P E R SON!£ 
l'J aude lVIelnotte .............. ... .......... Angelyn Alexand er 
Colonel D ama ................... ......... .. .... EI ie lVIiller 
Heausant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kathryn Roller 
Glavi ..... ...... ............ .. ... ... .. Florence Shumadine 
lVfonsieur Deschapell e .............. ........... . Zola Hubbard 
L and lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elizabeth l\!Iowbrar 
• 
Gasper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elizabeth Nicol 
Captain Gervai ........... ... .. ...... ..... . .... Nellie P ace 
Captai n Dupont .............. .. ...... . ....... l\1iriam B uckle' 
~ fajor De moreliu ........ ......... .... . . ..... K athleen P erry 
Servant 
P mdine 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E va Phillips 
R uth V aiden 
~ lad a me D eschapelles ....... . . ...... .. .......... A nnie Ballard 
l \ r · . . E _ anet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. trg tnJa ppe 
l\1arian ............... . ..... . ............. . .. ..... Lucv • pI t 7..Cl' 
• 
U% iCaiUt nf ICyona 
ii v  • ^ 
s y




Cl M l  
s lsi Mil  
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M s s t l  
aul t  
M  
J Vi i i E s 
M i L S i zer 
I _ 
'\ o\\ tht• L,t.._k ..... ni ou r ... chou! cl.l\ ..... a rL~ o\ l'r. 
• 
. \nd Wt p.llt--l' .' l tlw in,,t o f liil·· .... hill. 
Thl' old tr:til ..... \\hich lui through the \:til e\' 
• 
l ' l m ·rl lnng .tnd o il ch.tl l ·ng ·cl our will: 
But ..... omt: LimL"' the ... un .... h,,nL· nut brightl\· -
• 
fl'w io \ o i a ... mill' linger... till: . ~ 
The p.1 .... L ..... Lrl'tche .... ia r o'Lr thl' \all<.'~. 
\ n J th ~ future lie ... O\"l r the hill. 
The trail ... leading U()\\arcl were many. 
.\nd the efiort t<' choo"c oikn tired; 
But the coun::-el oi other ... then helped u . 
\Yhile the thouah t of ach k ,·emtn t inspired . 
. \nd our fai th in the future will guide us • 
In blazing new trail ... up the height, 
.\nd others who walk in our foot - tep ~ 
\\"ill find more of beauty and light. 
Ere w make the a~ ccnt of life ~ mountain. 
\\"e pau e by the ~ PO t now o dea r, 
\\"here the campfire ha long glowed o brigh tly . 
. nd h~ gbdd~ned our heart with it - cheer. 
Though the light may grow dim in the dista nce. 
It warmth glow anew in the oul, 
E,·er bearing u. on tuwarcl the highe t. 
E,·er speed ing us on to the goal 
Though the pa t may seem fading behind u 
. weet memory linger.; there till. 
.\nd the fri ends we ha,·e found ~ha ll attend u . 
Though the future li e · O\·er the hill. 
Their hands no longer may guidr us. 
Their ,·oice may pas in a da y : 
But our fa ith i one in th Father. 




N w e tasks of s ol days re ve  
A we ause at he foo f ife's  
e ai s w ed val y 
See ed o a ft a le ed ; 
s eti es s s o e o t tly— 
The j y f s e rs s ; 
ast stretc s f e e v ley, 
A d e s ove  
ls upw d , 
A f o se fte  
sel f s s. 
W g t  iev e i . 
A  
i s i . 
A s s 
W f  
r e s e 's , 
W s spot s r. 
W s s tl . 
A as la e s s  
t i t nc  
s s i s . 
v s o d st  
v i . 
s s. 
S s r stil  
A v s ll tte s. 
s ov  
i e . 
i v s s i ; 
 s t e t , 
W f t y. 
• • 
illlaBs §ong 
To you , dear Alma l\l a ter , 
\Ve raise our songs of praise 
For all your riches given 
In joyous Normal D ay ; 
True loyalty you've taught us, 
T o you and all mankind-
Good-will that all the nations 
At last in one shall bind. 
CHORUS 
Farewell, Alma 1\r[a ter, 
School we love so well ! 
You 'll be our guiding light, 
As future years shall tell. 
T o you , dear Alma l\l a ter , 
\Ve raise our songs of praise 
For what you'll mean forever 
Through all the com ing days. 
For youth will have more cou rage 
And life will be more true 
B cau e of the loving ervice 
\\'h ich you would have u do. 
(Ul sB 0miy 
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.; " ~ . 
~ell Acree 
H elen Acton 
Gretchen Be II 
.. . .. - ' . . . . 
~. .. . . . . 
-• .. 
COLORS 
Green and Gold 
. . . ' 
• . . . .. ~ . . ,. . .. .. . . ~ .. ...:: . , .. 
.. .. -·~ -. . - . 
• 
MOTTO 
-• • .. - - -. . . 




((Seize tl1c obvortunit v." - - ~ 
HONORARY MEMBER 
Dr. \Y. T. anger 
MEMBERS 
Mae :0Jorwood 
Mrs. Madie O' Rnrk 
F rances Orrison 
. . . . .. . 
. " .. ... 
Carri e Bi hop 
Katherine Brough ton 
Emmie Bro,·. n 
Flos ie G rant 
l\l[atti e Gregory 
\\'illi e Gu thri e 
Susie H a wkin 
Laura H enle,, Sterl'/ary 
Cather ine H inton 
Phy ll i Page, l'icr- Prcsideut 
E ll a P eck 
Madge Bryan, Pr rsidPn/ 
Linda Ca rter 
Mary C lement 
Juliet Coffman 
E ls ie Coventone 
A nnie Lee Crawford 
Beulah Crig ler 
N e II i e C r i tze r 





M attie Love Doyne 
M amie Eppes 
(~ ra ce F isher 
Connie Fletcher 
Kathleen FleLCht'r 
Georgie Forem~n, T , rruurrr 
Catherine Furr 
M ar_v Gard en 
Crace Gaw 
M arv Ande rson Gilliam 
Audre\' Girard 
Rebecca Gold ·nnn 
Ethel Holsinger 
j\IJ ae H oove r 
Mildred H oshou r 
M argue ri te Housho lder 
Annie johnson, Bus. Jlf ou. 
fan· J ones 
M argaret Jordan 
Vit1 1a Keefe 
Loulie K ell am 
lae Kell am 
Mi ldred Kitld 
Loui se Lake 
l an l ifse\ 
.\del aide I ' ttle 
rnez M a rahle 
u:; ie M arks 
H elena l ar-!1 
~atherine l\ lcClung 
Etta MeDon~ ld 
Ruth Mc-Nair 
Pauline Mil ev 
E~t elle tvl ohler 
r rene ~foore 
l aude tvlosele, 
\ ' iolettt> '\ewcomer 
Ruth ~e" man 
Ge rtrude Pierce 
E li zabeth Primro~e 
C' hri tine Reave ' 
Lucil e Reave. 
Mary Rodes 
E I izabe th Ruhush 
Man eebell 
Julia ilvey 
A Ilene in tan 




Do roth) poon e r 
\ ' irginia St: ne 
Teresa \'ia 
Banie \\'a lden 
Da llas \ \ 'arreu 
Dorotlw \\' ebb 
~l argaret \\'ebh 
Emma \Vh et le r 
J\.f a rguer ite \Vhi tne' 
n oroth,· \\' illiamson 
!J elen \\'i lson 
Ka t i <' \\ ' i I son 
Sallil" %abawa 
FLO ER 
Ye lo  Chrysanthe u  
 
" he pp r ity  
W. S  
 
Nell s  Nor  
l M  o  
ll W
s s llis . ice e nt 
  v ec et  
w  i
e l l  t r r s  
 M  s s 
v   s 
i rM J . Man. l b  
I.  M ry  ry S n 
J r S  
ll ol ll S o
ly l S  
Lil fl  M ily S  
H ring d  S i
E  1, S s 
M ry L v y S
A  y l  V y  
 I b Vi
G  S s  W l
M sh W n
letc e  Kat eri M  % hy W  
r an, r as c  ll c a  M W b 
n- Nai - W e  
ry  M W t y 
ir s l M  D v W  
(i  I M r  H W l  
v (i M M v t e Wil  
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Hi-a. VJ.^ L4t u 
Bl I I l~lh " 
\ ( nnh.·th I )rant:t in ' I hn.t.· 
r\ c t. 
, 
[Ill' 3Jun inr 1J lu!Jl' r H 
II \R\l J'l R P.\\ II> (I< \~1. 
I 1 IJ \If ( •t>Cil)l:'l;(,, a 'l. Il/ag, prfJdu I .... . •......... ...••...•• ..• L 1 1r l lcnlt·: 
~~ 111 II " ....... Jll•t ,,, ,,,.,d. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . . \1 r Liht..'\ 
\ Rl \\ \'" ltitj c/,rk, U ,cid 1 • II I I ............... Dorodn p orwr 
\!l t..R ' pr,,pritlot '' tl· (),, d nla II ltl ... ......... Ccrtrt.dl Pierce 
1 \RR ll ', p1v111oltr oj J (,, I ,''"' 1 CJn,....... .......... Laura ll t..·•dn 
B \R r r \ 0:'1;. f. , IIIII/ ,,j I"· ClarirJII ... ................•..... Gcor!,!ia I orc:man 
}111' I>Rt·\' IR\I'C. mhnnt't a!Jtlll ami !rtllll/1/t'r ....•............ . ll clcnt \l tr .... h 
\\ 11 1 1 l.l \1 1 llflf. t•linrt ,af, sma;J. . ... : . . . . . . . . . . . . ~ l ·tr!,!'ut·ritt· ll ou-.1 nldt·• -
B 11 1., 1 /11 11-huy ...............................................• u ... it :\ l arb 
r ; 1 nR\ ruutlu r. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . ...... \ l.tn l h·mt:n, 
lh\'1 t..'R\'1 th, rrJ/!,g, ' '"'~' ······················· ··· . :\lattJc L u\t Do~n· 
\1 111 l R \' 1 . in •,,, 1 n·i1 h lrl. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . ..... \ · inlt'trc '\ t..'\\ ·omcr 
\ J R . I \ ' I l . R \ ' l . I h ,. , Ill" I r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ r I n r I) Ill' .. • • 
\ l \1 '·' lt " . lh !tirl.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. .. \I td!!~ Br) an 
( , , Rl''l Fl YE. lht 
\ 1 R . \ I .nl \II:R 
I I ' I /It '.•-1 flflt f//1' ••••••••••••• 
Jo'r - BRO\\' •1 pr'J!fl'l.l•if.t 
. '\ dl \ cr!' · 
• (Jif/(//1 
\lien · "into1 
\ I R... 11 I / I \ II r L' K . rd I Itt chI ·' t j I c II II lilt (,'I II" 
I l11 hcrh P runoH· 
\ I •"' \I \R{. \Rr1 I' \IOL R crl't lfll'\' 'J/ r;lt ,,, r 
• 
C11 1111, C u/,. . . . . . . . . . . . . ............ E.nmi<.· B rowu 
P1 \L L-Gitt sl, r, .11 lllllt.•'Jin 
Tr '' r:-T l., Pn q·nl 
AcT 1-C )ffi• e tJI tht: Occidcnt:al I lord 
• \L T 11 - C )ffi\.e ot the Lhc.-...rc:r (, flrirm . ... 1'\ 1111 11Hh-. htcr 
• \CT 111-0ffict· o· d•c 0 L dcmal II otc:l. ci~ht mont , lucr 
uERTIE Fl.YE 
A 
alir CCnllrur CCliay 
A CO utlx  :ima ref
A s 
Presented 1)\ 
alir iun J aiir ii 
!I! 
I-LL BOYS CHA ACTIRS D W D C RAM 
Ij.ljAM Gooding. vUl v [ o d au a le e; 
Seth HinES^/ux/ AX tire Ma y fse; 
A T W imi'H.. chief le . Oc ental 11 old thv S o ne  
Sami el Crane, o riet r of in Occi e t l Hold Ge u e  
Starr Clay romoter f . C. 'Trolley Line Hcnlev 
Part Katon. actotum of tht " ion" (i g F e  
John Drew rving, adva ci gent nd d umme  Hele a Ma s  
Win. Skua m i traveli g t le n Ma gueri e H sho er 
Pill, a hell-ho S s e M rks
George, ano he Ma Cle c r 
Dave Crane, tin college chap Mattie Love oyne 
Salue Crane, loir w t A t V o e t Newc e  
Mrs. Jane Crane, t e mothe Mary Jones 
Madge Clay, t e girl Ma ge ry  
Gertie ye, t e news-stand girt Nell A ec 
Mrs. Mortimer Tones- rown. ,•/ ogress ve uoman
A l e S n 
Mrs. Hi-.ZIAH TeN S, of tlu C i Stir (fait arc Cluh i 
E izabet rimr se 
ISS A I GA ET SeyM ecretary of Cheste  
ulture tnh Emmie n 
LACE—Cheste Minnesota 
1 l M E—7 he I'rese t 
NO PS IS 
ct —Of c of e e t H tel 
Act II—Offic f t Chester Clarion, six mont s later 








\Ye the Junior Cla s now greet you-
You who a re young, a nd you who a re old-
\Yith our faith in all the future 
\Ve will weave a tale untold ; 
\Ve will sing you ong of wonder, 
Build you cities in the sky, 
For we're young, a nd youth is dauntless, 
And we nothing fear to try. 
N ot in boast do we pre ent this, 
But in fa ith jn what's to come; 
And the youth that surges in u 
T ells of \YOnder yet undone. 
LIN DA CARTER 
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Red a nd \\' hitc 
MOTTO 
"Keep goiu ~. " 
FLO WER 
' \V{'(? l r ca 
HONORARY MEMBER 
~lis~ :\la rga ret \'. H ofiman 
O FFICERS 
President • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ...... Dcrothy Richard on • 
T 'icc-Prcsid cut . • • • • • • • • • 0 • • • • • • • 0 • • • • • • 0 • • • • • • • . . . . frances Kemper 
crrctarv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Ruth Ro·:i~ . 
• 
Trcasz!rcr ........ ... ..... . . ...... .. ..... ........ . ... ~Iary ta lling-
Business 1lf anagcr ........ . 
E,·eh n A lexander 
\l innie Bowman 
Ro alie Brock 
.\ nn ie Bro\\n 
Pauline Callender 
ElinbC'Ih C::!'ter 
Lu cY ]) an ie I 
H:l l. td l)a ,· i 
Rebecca Dou~la . 
~l au i e Duncan 
~l ugaret Dunlap 
'";a, lord C:ib~on 
Effie Goode 
~fan Greena"all 
. .. . . . . . . . . . . . . . . 
MEMBERS 
~h rtle Haden 
Anna H el tzel 
f rances Kemner 
.\nna Lewi 
Katherine Lewil' 
Ma n · Luttrell 
frna ~J anin 
~ l f'rla i\lauhe" ... 
t'\ellie ~laupin 
Ruth ~tcGhee 
Glady ~ l e' 
Edith ~ foore 
Robe n:1 ~l oore 
Edna Parri~h 
. ............ H azel Davis 
Kate Pa rri~h 
F ran ces Ponton 
Do rotiH Rich a rd :.on 
Ruth Rodes 
~ l innie haw 
Barbara mith 
Emmeue ... mith 
Crace nedet!a r 
~J an t:lllin~~ 
Enn i~ trune • 
Genoa ' wecker 
~fa n· \\.alter" 








Mi s M V. f  
 
orothy Richardson 
Vi e- re en Frances Kemper 
S cret x Ruth Rodes 
e u e Mary Sta lings 
M e Hazel Davis 
 
v lv  My 1 l  l r s  
M   c  
s F p  hy i so
A w A s  
 s Min S  
liza et art ry S  
y D i l Er M rti tt S  
azel D v s Merla M tt ws G S eg  
ougl s N M  M ry S al ings
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6 oo o 
• 
~"~.~~~~~ '\ 1 .J uly morn ing in tht y ·a r ~<>1 ~. aundt r ... on and hi' part1wr. 
'1 J im I >uncan. Wt"'rt· t'\.Cav..t ting th<· ruin ... oi the ancit·nt city 
(li l ic1rri ·nnbu rg They had inund nothing oi in t en~<:.t un til 
nuntler ... on turnt'd n\·er a b rgr piec · ni ... tone in which the 
du:p It t t er~ H . :\ . were cu t. Digging below thi-. stone. it 
wa~ not lnng before he unea rthed a la rge meta l box. \\' rit 
lt ll aero"" the top oi thi .; \\ cr .. the '' ore],, ":ophomore Ch""· 19 1 i." 
.. Thi~ j.- ... trange." he remarked to hi ... pa rtner. ··There mu t haq; been 
.1 ... chnol ht re. Bring the tilC' and let's open thi-; box." 
n n the ' ' ay tu the tuol che l J im s tepped upon a small piece of bra :-. 
Stooping. he picked it up. d ropped it into hi ~ pocket. and returned to . aun-
der.;on with the ti le. \\'hile aunder~on wa til ing the lock. Jim examined t h ... 
• 
bra ·~ pla te. On the iront wa;, can ed. "Cia~ of 19 19''; but on the back 
"a -.. scra tched. ··Donor:::- of pa rt of the frieze a round the lobby of : tuden l" 
Build ing." 
::\feanwhile aunderson had ~ucceeded in opening the box. an·1 wa. pour-
ing out it'> cnn tenb. On the top lay a roll of cardboard. which cru mbled 
in tn du .:: t a it was expo ed to the air. Below thi . however. was a piece o f 
pa rchmen t bt:"a ring the word ~ ... Best ollection of Po_ ter ~ fo r Better peech 
\\ eL k. Field Day Glorie- : One o f the two tenni champ ion ~ wa ~ a ophomore. 
T he only gi rl " ho pa:::- ~ed all the a thletic te~ t wa: a ophomore. The volley 
ball game wa ~ won by the team of ophomore ~ . The ba~ket ball -co re wa 
... ix to two in favor oi the ophomores. ·· Thi meant li ttle to the men. and th~y 
re,umed their earch . The next a rticle wa a la rge tray . from which hu ng bot-
tles. tin -runn . kni,·e-. and pla te . Aero s the center ran the entence ... and-
wiche ~ and a lad of a ll kind for -ale by the ophomore ,·endoc .'' 
\\'hen the tray wa remo,·ed. a light from the box truck their eyes. It 
wa ~ the ~ un -hining on a la rge _il\'er cup. Bending O\'er. they found tha t it 
was a trophy cup igni fying the champion:: hip of the ophomore Ba:ket Ba 11 
T eam. ~Iuch pleased with thi di covery. aunder on ro e and ga,·e the cup 
to Jim. 
··Thi£ i- the la t in the box. Jim. Come. let's go back to camp. I'll 
carry this box a nd the e trinket . but you wrap tha t cup in thi_ chamoi:. 
Be carefu l: don 't drop it. as it will be a ,·aluable add ition to our collection ... 
.. o the two men tramped o,·er the pile oi ragged blue- tone an-1 frag-
ments of red tile to their camp in the bill ~ . and thu - ou t of ou r :;tory. 
derails nf ^uylumuu'r wiatxirn 
\  J l nv.' ini; i t i e r 3913 S crson ami his p rtner. 
i D , were exc ati t e r i s f the a ient city 
of Harriso r . fo  t i  f interest u til 
Sa d s rne ov r large i e of stone in hich the 
ee U s . N. S. r t. igging belo  t s stone, it 
as u rt e l rge tal box. Writ 
f s we e t w rds, S ho ore lass. 1 17.'" 
" is is st . r rke t  is rtner. "There st have been 
a s o l er . ri t file l t's pen this box." 
O w o to l st i tepped upon a s al piece of brass. 
, i it . r e it i to h s pocket, and returned to Saun- 
s fi . W il S rson s f i g the l ck. Ji  exa ined the 
ss te. t f t s c rved. "Class of 19 "; but on the back 
was t " s f rt f t e frieze around the lobby of Students 
 
M S  s e i  i g t e box. an 1 as pour- 
s o ts t e t p l a rol  of cardboard, which crumbled 
o s s s t t e ir. elo  this, ho ever, was a piece of 
t e ri s. " est C l cti of sters f r B tter Speech 
W e . l  s; e f t e t  tennis cha pions s a Sophomore. 
rl w sse ll t e thletic tests as a S pho ore, The vol ey 
s t e te  f S res. he basket bal  score was 
s f t e S " is nt little to the en. and they 
s i ti s . t rti le s a l rge tray, from hich hung bot- 
spoo s, v s, tes. cross the c ter ran the sentence. "Sand- 
s S s f ll s f r s le  t e S o ore vendor:-." 
W v s v , t f  the box struck their eyes. It 
• OX •/ 
s s s  l r silv r up. ing over, they found that it 
si f t i s i  f the S pho ore asket all 
. M t t s s r , S derson rose and gave the cup 
. 
" s s t st t e . i . e, l t's o back to camp. I'l  
n t ese tri ets, ut you rap that cup in this chamois. 
f l 't r  it.  it ill e a valuable addition to our col ection." 
S ra v r t e iles of ragged blue-stone and frag- 
- til ir i  t e h s, and thus o t of o r story. 
ten cmss  
· K eep Going," tha t 's v. hat we ophomores s~y-
'Keep Going," we sing the live-long day ; 
Not just for a day , but a ll through the year 
\Ye'1l sing to the end and not shed a tear-
Not even if Fre hmen should learn the tune, 
Not even if we should be Juniors in June! 
" Keep Going," we say , and that we'll do 
And ready we'll be for the hopes we knew 
When first we fl ourished the red and white 
And a rdently wished that once we might 
Be Seniors and sing the sa me old tune--
" K eep Going"- and be real Seniors next June ! 
" Keep Going!" \Yhy, surely we've just begun ! 
\Vhen we leave the Normal our task 's not done. 
But never we've found tha t we went quite wrong 
\Vhen we've followed our co lor~ and kept up nur nng: 
And now we'll tell you what you must do: 
((Keep Going!" ju t tha t- is our message to you. 
• 
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SHoe sHi NE 
..;,. ..1 ~r-- -=.~ 
SHAA\/CX~i ,.,, 
A Oo 
- =="' r M. " o.i I c. ""lJ IW' t j 
~ a1d Pre. ident \Vit ~on to ou r ecretarr, 
• 
•· ~I) dear, "e' re in terrible need; 
The Annual Fund will be due in a week; 
\Ve mu. t really do . omething indeed.'' 
" Bright idea, I'm su re.'' came the troubled repl~· : 
"The) trike ~ ou quite of ten these day~ . 
I propo. e that ,,.e go to ou r Ladyship's room; 
.And for plan· , we'll see what she sa) ." J 
T he immediate re ul t of the conference was 
T his . ign on the P re. idenr' ~ door: 
" BEAUTY PARLOR ' \ VIT HIN-YOUTH RE-
NE\ VED-ENTER H ERE ! 
Of the. e wonderful power · learn more." 
The d re ser-top en·ed for a 1 uncheon sale, 
\ v·i th sandwiche::., cocoa, and pickle ; 
:\n uiJ ·uitca-.e was a sh0e-shi ning kit-
"All beautiful h done for a nickel! '' 
On the table we ·pread out the manicure et; 
Our Presi dent o'er it prc·ided; 
\ Vhile we ·hampooed black hair and blonde 
And afterward carefulh dried it . 
• 
Our efforts, though cruJ.e , were richly rewarded; 
Ca. h profi ts went into this book; 
Each cu. tomer. too, i-. a fluff of St) le-
H a, e 'ou noticed ho\\ ... runninu· the\ look? . ,.... 
• 
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) 
T H E PRESI DENT 
potless kitch €: n, fo r nutrition . 
Dining H all- N o la le ad mission. 
Our efficient d ietitia n. 
1\Irs. :\l's kind di po ition. 
J oan of Arc to stir ambition . 
Lobby frieze crreat acquisition. 
Our own " movie" exhibition. 
A young, brilliant mathematician , 
Pla nning many an expediti on. 
R egistra r metaphysician . 
R ed Cro s nurse d iagno tician . 
:\Ia tron. given to inhibition. 
~Ian with photographic vision . 
Bright :;\!iss _ Button, the musician. 
T own made dry by prohibition. 
ixth new building in position, 
Filled with girls- a big addition. 
And, for specia l recognition 
Our ~Ii s trib l i np-'~ gentle mission . 
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A M DN GH FEAS  
For br dt*^ Niglu W )
• 
1\ Jorkrtful of 3Jinglra for tqr 
The daisy smiled at the su n one day 
Th roucrh a cloud abO\ e the tree; ~ 
The vvest wind d ro\'e the cloud away 
And the dai y danced in glee. 
"Q good \\'eSt \\ ind ," the , ) ais~ r.aid. 
" I thank you for 'our grace." 
- - < 
Then went to sleep in her little bed 
\\Ti th the ~mi l e still on her face. 
il.jtttlr IDnnt IDry anb tl1r ~o on 
Little T om Tr~ 
Looked up at the sk) ; 
The 1\ I an in the l\ i oon looked do,,·n ; 
L ittle ,.r om Tq 
• 
Began to cry, 
And the l\ I oon-1.\ I an seemed to frown. 
" \VIl\ do \ ou fr0\\"11 - . 
A you look do\\'n ?" 
' aid T om to the !\I an in the :\ l oon; 
But ne,·er a word 
T hat little T om heard 
\\~a said b) the :.\ Ian in the :.\loon. 
But b, e and h, e. 
• • 
\Vhen Little T om T r) 
H ad pia) ed and lau~hed a\\'hile, 
H e looked again 
At ihe big ~l oon-:.\ I an, 
And the .:.\Ioon-1\ I an seemed to smile. 
" \Vhr do you smi le 
~ow all the while?" 
'aid Tom; but the :\ I <t n in the :\ l oon 
J u t .cre\\·ed up hi-. chin 
In a big broad grin-
That merr) old :.\I nn in the :\ loon ! 
• 
L ittle bro\\·n che ·tnut 
Up in the tree, 
I see \ ou-
• 
Do ' ou see me? • 
" ·eet little chestnut, 
lad all in brown, 
l want ) ou-
\ Vi II \ o u come do\\' n ? -
"aid little chestnut. 
\\Tith hi C) e cros·ed, 
'' I'll wai t here 
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Why l  
N  
S Ma M  
s s w s  
— 
y Ma M ! 
~rhnnlntu 'aHHi 111~ tht' if\tiluit'li 
\ liulc lc:tl d.ul all 111 !!rl't'll 
Pccpt·d out upon thl' t rn:. 
\ncl lo ~ a h".: ,ld lt·.tt "·'' 'l'Cil . 
. \' bro" n .. 'rown \.odd ht.·. 
• 
d f.t•aH ( ;rct•n rn B r~ Leal Bro\\ n . 
• . t·n, \ t.•n ,[ rall"l' ro 11\l' . ... 
fJ'hat "hen rhc· ndwr k:t\ l'' llt.'\\ Jo,, n 




' a 'd B".! l '11 Brm' n to Lc·th ( Jrccn, 
• \\ H 'l \\ '' [ rn tin? 
I t •• u.a ill\ . ll'r, t r Hll dlt' Q ICCil 
Tu -.ta\ and "ckomc 'ou. ·• • • 
I ht.· cit'\\ tlrup..; turm·d '" teat· tlfH' morn. 
< >rw tlltllll ol t.·arl\ \ l .t\. 
\ntl dw littlt· llowers 1\t'\\ h hut n 
\\ l'l e t ri!!hlt.'lll'tl :tl thl'tr pia\ . 
. \ 1and ot huntt·r, ltt•ru· .unl "rid 
':tml' t.·har~ing o't.•r thl' plarn 
. \nd tiH dai''. thtJlll.!h ,Itt hm' cd :1nJ 
:-mill'd, 
\ , . '' hanl.!t'd in a d,,,,, dlain. 
Th rce hlack cro\\'!'i at earh morn 
\Yatchcd the farmer plant his corn; 
Th rcc hlack l'rO\\::. the farmer ::.a". 
Fur rh,., ::.hnurcc.l. "Rah. rah . rnh !" 
'' You hold rogue...:· the farmer cried. 
" :\I ~ :-eed co rn ~(HI mu::.t h<l\ e ::.pied; 
• uch keen <'\c... l nc\ e r ~a"'.·' 
• 
Three black cro'" aid, " Yah. ~ ah. 
\\'hen the tanner's '' urk "'a' done 
Three hlack no,,·, had lor-- of fun; 
'rcalint! corn '' ith he<tk and elm'. 
\ah!" 
• 
Loud the) chattered. "Cah, cah. cah !'' 
\\·hen the farmer got hi · gun 
'fh rec black crrm .... did A) and run; 
\\·hen he made 1 man of . tra\\' 
Three hlack cro'' ' laughed, " Hah. hah. 
h l 
, .. 
a 1 • 
• 
^dumlma'anu auii llir K ftJiiri  
Cilllr Craf (>9rrrn 
A tt e ea! clad in green 
1 ee e e ree  
A d ! big o eaf was seen.
As w as b coul be
Sai Lc ty G ee to ig ! w . 
'"Tis very str nge t me 
T wh t e othe leaves f ew d w  
V u he f s t e ee
S i ig Leaf ow eafy Gree
I "What else was I to do  
! had my orders f om the ueen 















®lir Daimi's Drath 
T e dewd o s ne to rs one 
One morn f early May, 
A d the e f newK bor  
Wer f g tened at ei l y  
A b f ers fierce and wil  
Ga e charging 'e e i . 
A he aisy, oug she bowe  
s ile
Was ge aisy ch  
and
0hrrr Slark (Ermus 
I 
re b ws ly  
W t e  : 
ree b c ows saw
o t ey sho ted, , a !  
" b s "  
My se you s av spie  
S eyes I ev s w."
rows s . y , y  
W f rm wo w s  
Thr b cr ws ts 
Ste g w b a c aw  
ey , ll. !" 
W s  
T r e ows fly  
W a s w 





Lemma Snider and 1\l a ry Clement. 
Laura H enley and her black d re_ . 
Ethel Holsinger and her " naps." 
l\l ary Rodes and her letters. 
Evelyn Culton and her powder puff. 
Roberta lVIoore and a " Guy. " 
H elen nlar_h and her 'Uku lele." 
l\lrs. nl oody and l\ Iiss Corbett. 
Two other members of the faculty ( ? ) . 
l\liss Cleveland and her ''J ohnnie over the mountain. " 
Annie Johnson and Gertrude Pierce. 
l\la ry ·s tallings and her "p ranks." 
Dr. ' Nayland and his "A-hen1. ' 
Linda Carter and her " little girl airs." 
1\liss Gregg and her dignity. 
L ucy pitzer and her dimples . 
l\liss Bell and fresh air. 
Dr. Firebaugh and his sa tchel. 
Kathryn Roller and her three-cornered hat . 
l\liss l\l ackey and her 'Big Ben. " 
Bess l\l owbray and her "cu rler ." 
Lill ie l\'l assey and her stud ent problems. 
The Annual Staff and hard work. 
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President • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 0 0 0 0 • 0 0 0 • • 0 0 0 0 • • 0 • • • • • • • • L illie 1\lassey 
Vice-President . ... . .................... .. .... ..... .. Dorothy Spooner 









l\1ary Clemont Ruth l\1cNair 
Annie Lee Crawford Dalla \ \Tarren 
R osalie Brock 
Frances K emper 
l\Iargaret Proctor 
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J. B. QI. 1\. 
MOTTO 
uNot by might) not by power1 but by my spirit) saith the Lord of Hosts." 
CABINET-1916-1917 
President • • • 0 • • 0 • • 0 • • • • • • • • 0 • • • 0 • 0 • 0 • • 0 0 • • • • • • • • • • • E lizabeth Nicol 
Vice-President .......... .... ... . ............. . ... . .... Zola Hubbard 
Secretar-v ..... ......... ...... ................ ........ Dick Bowman 
• 
Treasurer • • • • • 0 • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • lVIabel K iracofe 
CHAIRMEN OF COMMITTEES 
IV! ember ship o o o o o o 1 o o o o o 0 0 0 o 0 0 0 o o o 0 0 0 o 0 o 0 0 0 o 0 o o o o 0 o o o o Zola Hubbard 
Finance ...... ........ ... . ...... .. ......... ... ...... lVIab~l Kiraco fP. 
Association News . ....................... . .............. Dick Bowman 
Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frances Rolston 
S oc·ial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angel yn Alexander 
Alumnre ........ .. ................ . ...... . .... .... . Emily Haldeman 
R eligious M eetings . ..................................... Ammie Glenn 
Bible Study . ................... . .......... .... ... . ...... Eva Phillips 
ADVISORY MEMBER 
lVliss Natalie Lancaster 
OFFICERS-1917-1918 
President • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • 0 • • • • 0 • • • • • • • • • • • • l\1argaret \¥ ebb 
• 
Vice-President ......... . ............. . ................ Audrey Girard 
Secretar'Y .... . ... . ....... ..... ......... ....... ......... Hazel Davis -
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ICERS— 17-191  
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~tratfnrb iGttrrary ~nrtrty 
COL ORS 




((A ll the wo1'ld's a stage, 
.l nd all the meu and women m erelv Plavers." 
Prrsideul 





Angekn Alexand e-r 
£\·elvn Alexander 
Frances Bagley -




Pau line Cal lend er 
Linda Carte r 
J u I iet Coffman 
Eve lyn Cu lton 
Tillie DerR inger 
\ ' irginia Eppes 




Firs/ Ouartrr - Secon,/ Qunr!Pr 
Ruth Vaiden 
Georgie l"oreman 
\' irgini a Zirkle 
Ange lvn Al exander 
Bess M o .. brav 
Mabel Vendig 
Zola Hubba rd 
Virginia Zirkle 
J'vl iriam Buckl ev 
Annie Ballard 
MEMBERS 
Zola Hubba rd 







Inez M arab le 
Susie Marks 
Laura H enley 
Marguer:te Hou holder 
• 
M erla M atthews 
K.ath a rine McC'Iung 
Maude Moselev 
El izabeth M owbrar 
Violette Ne v.•comer 
Tvl ae Norwood 
Kathleen Perrv 
El izabe th P rimrose 
C retrhen Be I I 
Catherine ! l inton 
Professor James C. Johnston, . .J cl:z.•isfJry M em/JI'I' 
'WAITING LIST 
Mae Kellam 
Il elenn l\la r h 
Third Quarter 
A Il ene Sinton 
Ammie G lenn 
Vi rginia Z i rkl eo 
Annie B a II a rd 
Su ie Marks 




Kathn·n Ro ller -
Florence Shum adine 
Allene Sinton 
Emi h· mith 
Lucy Spitze r 
Dorodw pooner 
Ruth \Ta iden 
Banie \\'a !den 
Dorothy \Vebb 
Edith White 
Dorothy Willi ams 
Lois Ya nee,· 
\'irginia Zirk le 
Roberta Moore 
1\ l arg:Het \\'ebb 
^ atfarii ICit^r r S'urirl  
FL E  
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t Q e e o d uarter  l/i
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I'l de hh (i F an 
Vir i i ir le i  
ec eta  M l y l ander ll  
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I' ice- Presid 1!11 f 
S crrr/a.r y 
Treasurer 
Critic 




Violet and \ i\Thite 
MOTTO 
((His song was only livinR aloud, 





Eva P hillips 
Margaret Jordan 
Elizabeth .._ icol 
erond Quarter 
Marguerite henk 
Eva P hillip 
Zelle Brown 
Lemma Snide r 
Lillian Rankin 
Third Ounrter -
E,ra P hillips 
Man· Garden 
Su ie Ha\·vkins 
Lemma Snider 
Man· C lement 
MEMBERS 
Roberta Armstrong 







May F itzpatrick 
Marv Garden 
Grace Gaw 
Flo ie Grant 
Man· Greenawa It 
Su ie H awkin 
Dai y John on 
Margaret Jordan 
Ruth Marshal l 
• 
E lizabeth Nicol 
Nell P a\·ne 
El la P eck 
Eva Phillips 
Gertrude P ierce 
Lillian Rankin 
Christine R eaves 






Loui e tanton 
Virginia t\ne 
K.ati e \\'ilson 
• 
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iGrr iGttrrary ~ortrty 
FLOWER 
\Vhite Carna tion 
MOTTO 
COLORS 
Gold and Gra v 
• 
((Trcaring the white flower of a blamclrss lijr." 
OFFICERS 
Pres id eut 




H elen Ward 





Ruth M cNair 
£1 izabeth Kabler 
Emilr H aldeman 
Third Quartrr 
M arv \Yarren 
Elizabeth Kab ler 
Kathleen Moomaw 
E ther Derring 
MEMBERS 
[dna Anderton 





H azel C'ole 
Nellie Crit7er 
Lucy Daniel 
Esther D erring 
Emih· Eley 





Audrey G irard 
Effie Goode 
M an· Gound 
Mattie G regory 
Emih· Haldeman 
Mae H oonr 
Annie John on 
E lizabeth Kabler 
M abel Kiracofe 
Loui e Lake 
Elizabeth Lam 
l\1an Luttrell 
}\delaide L vttle 
Lillie I a e' 
Ruth Mc::--Jai r 
Gladv. M e'' 
E. te l le !vlohler 
Kathleen l\loomaw 
:'\fe lli e Pace 
Phdlis P age 
1argaret P roctor 








H elen \Yard 
M an· \\'arren 
Rachel \\' eems 
Eli -e \\' hitlock 
;\ Targuerite \Yhitncv 
Lou \\'ood 
Dr. 1 \\'. \\' a\ I and, I d't•iso1 J' .\/ 1 111 ,,., 
C I it ^nri
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Thou who leddest our gray-clad band 
Far beyond Virginia's land-
Oh, to give a name to thee, 
One tha t will forever be 
Builded out of love for thee-
This Virginia gives to Lee. 
Thou who hold 'st the hearts of all-
Listen and hea r Virginia's call : 
"Oh, to weave a wreath fo r thee 
One that will forever be 
'Voven out o f love for thee"-
This Virginia weave for Lee. 
Thou whom fate could not cast down, 
Thou whose courage was a crown-
Oh, to voice a song for thee, 
One that sweeter e'er shall be, 
Spoken from the heart o f me-
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Blue and \Yhite 
°Cp . li/J, up with tfLC lark." 
OFFICE RS 
Prr side ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K athn·n R oller 
~ 
l'irc-Pnsid,nt ....................................... . Juliet Coffman 
, rcrclarv-7 rcasurcr ....................... . ............. Emma Bvrd • • 
\ irginia .\nd t::. 
l.oui~e Hillhimcr 
Emma H, rd 
f 1 hct Coffman 
\l r C'harJe, De' icr 
\I r Ra' mnnd Dingledine 
\I amie: Erpe' 
M EMBERS 
\\' dln Funkhou~cr 
\ 'irgin ia H arn::.beq;:cr 
)) a j,, I I em one 
. \ nna Le"i~ 
Kathn n ~l c'\eill 
Kathn n Roller 
Julia Jl inktd 
\ irgtllil Zirkle 
HONORARY MEMBERS 
E thel rrinkel 
Ruth \\' alter~ 
~fan \\'eincr 
\ 'ada \\'hite~el 
Charlou e Yancc' 
I oi::- Y a nee' 
\J r. \\ . H . Kti~ter :'\li:.:. ~tan· T. Bell 
• 
\ lr. Jarnt'' (. luhn ... tntl, I Jllltiuf,• . f r mbN 
ffiitr snulnt y Htyh rluml (CUtlr 
COLORS 
M Blue and White 
 
"U , up he .  
e n  Kathryn Roller 
Vice re c uliet Coffman 
Secret y T e e mma Byrd 
 
V A es We by unkhouscr Ethel Sprinkel 
L is e Virgini arns rg r Ruth Walters 
By D isy Hentone Mary \reiner 
lulie A a ewis \'ada Whitesel 
M . h les cv e at ry McNei l Charlotte Van ey 
M . y o ry  o ler I ois Vancey 
M ie p s f li Spri kel 
V inia  
M W. eist r Miss Marv I. Be l 
M l mes C. o s on, .h^onntr t fr 
Tlower Colors 
MarigqJd. White Dnd. GoZJ.. 
Motto 
Make many me~ry. 
~ary (llluh 
OFFI CERS 
President ... ... . ... . .......... .• .. . ... . . ..... . .. . .. ........ . ..... . ... .. . .. . . l\ l arv Rod e::. 
l"ia-Presidrnl . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I an Gertrude Pierce 
Trcnsurt•r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jar\ Echo!' 
Srt·re/ary ......... ...... .................... .. ............................ . ... -~ I arJ Garden 
MEMBE RS 
l\1aq I. Bell ~ r a r\ . Garden Marv Luttrel l ' fa rv eebe rt 
MarT C lifford Benneu i\ Ian Arv1er on Gilliam to. Tan Kalh a rin e l cClung l\·1 an eeger 
Marv Clemen t ~I an Gound l\ r a r) Gertrude Pierce l\la r\' 
' 
lallin£!s 
M an Eveh·n Cui ton to. fan Greenawalt Ian Eli7abeth P ugh l\ r a r\' Stvne 
l\ I an Lu C\' D anie l t\ lan· rone!-
• :\Ia n Luci le Rea' e · I an \Ya Iter:-
M arv Echo ls J\I an 
• 
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rice resi e t  Marv Ge trude Pierce 
ea e  Marv EchoU 
ecr t  Mary Garden 
 
M ry M y Marv Lu tre l Marv S ebert 
v tt M rv nd s  illi Marv atharine McClung Marv S eder 
y M rv Mary Gertrude Pierce Mary Stallinps 
ry ly l M rv r alt Mary Elizabeth Pugh Marv Stvne 
M ry cy M rv l fcs Mary Lucile Reaves Marv Walters 
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Sea \i\1 eed 
AIM 
"Eat d1'ink and be 
' ' 
MOTTO 
((Lau{!.h, and the world laughs 
OFFICERS 
COLORS 
Green and Yell ow 
with vou." -
• 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D orothy "~ebb 
Vice-President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Es ther D erring 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Georgie F oreman 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :\la rgaret Jordan 
)>!ell Acre~ 
!Jelen Acton 
Kather in e BroughLon 





Laura l1 enle\ 
l argaret lo1dan 
Viola Keefe 
ll elena M arsh 
\'iolette :--Je·.,comer 
Florence Shumadine 
H e len Tatem 
O orolll\' \Vehh 
l\fargaret \\'ebb 
Helen \\'i l on 









r t W  
i e-p s r  
r or i r  
M r t J  
 
Nel cr e CJeor l u a i  
H l H y rn 
i to M r D thy W bb 
M ry M W  
L H W s  







".lll work and 11 0 play makes ~1ary a duU f!, irl." 
OFFICERS 
Prcsideut . . . . . . ................................... :\Iargaret J ordan 
J'icc-Prcsideut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Georgie Foreman 
rcrclary ........ . .................................. \~irgi nia Eppe 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dorothv \\'ebb 
Tl den .\ c1nn 
f:, ~h n \ le'\:Jncler 
rdna . \ ndenon 
\l ade:e Rn an 






\ ir~inia Eppe~ 
nenreie rnr~man 
~f an· Ander~on <.; i lliam 
MEMBERS 
Rebecca Goldman 
\l auie Grc:e:on 
1 aura Jl c:nJe, 
(alherine H imon 
\ 'iola "-c:efe 
\l ae Kellam 
1 oul ie Kt:llam 
Adelaide { 'llle 
lne7. • I a rahlc: 
u~ie \I ark:-
1 lelen1 ~t ar h 
Ru1h ~ fcGhee 
Rnhena 1\loorc: 
\ 'iolette '\e" comer 
1\l ae '\ orwood 
Flizabeth P rimro:>c 
Katie Pruden 
rlorenc~ .. humadinc 
t\ Ilene inton 
Ru1h \ ' aid~n 
II e I en \\'a rd 
Dalla~ \\' arren 
\ ·tan \Yarren 
Do roth, \\ • chh 
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S S W  
 
-I// it no M ll g rl  
 
e n M r  
Vice- e n  
Se et V i s 
D y W
 
Hel A to M N  
Evely A xa d M tt egory se 
E A rt L Henlev  
M g Bry Cat inl F e S e 
e B ghto V Keef All S  
M t V c  
Kal lary I i ella H l W r
Col Lvtll all s W  
Esthe He ' z M ble M ry W  
E lv lev S s M s y Webb 
V g s H a M s M g W bb 
Geo g Fo e t M thv W s 
M rv nders G lli ob rt M re S Wilso
*i l il N w  
Qlaro 1 itt a Qllub 
F L O W ER 
Cotton Blossom 
AIM 
To have good understand,ing ta1'-heels. 
MOT TO 
'(TVhite we live, we cherish, protect, and defend lte1'." 
OFFI CERS 
Pres idcn t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T rene l\ [oore 
Vire-President ......................................... Rachel peas 
Secretary . ...................................... l\l ary Clifford Bennett 
Treasu1'e1' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luna aunders 
MEMBERS 






l\ fisc; imons 
Enni ~trupe 
• 
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M i  







M s S  
s S n  
11\nr 1\briogr Cflub 
COL ORS 
Gray and Green 
AIM 
To be like the R ock Bridge-natural. 
OFFICERS 
Prt sidcnl 
.. • • • • .. .. .. • • • • • • .. .. • • • .. • • • • .. 0 • • .. • • .. • .. • • .. • .. • • • • • • :\Ia rv Gound -
._ rcn tar v and Treasurer . . ... . ... ... ..................... Ruth ~lc~air 
• 
:\I a rv Gound -
Katharine ~JcCiung 




:\Ia r\' eebert 
• 
HONCRARY MEMBER 
:\Ii Fra nce_ :\Iackev -
:\Iinnie haw 
Lemma nider 
:\Ia rguerite \\nitne\' 
' ~ 






e e t M y  
Se ret ry) M N  
 
M y Mi y M S  
M l s S
M X M y S M Whit y
O  
M ss s M y 
Jri~mnnt-:tli~lan~ 'Jirginia illlub 
COLORS 
l\l ountain Blue and \iVhite 





(( I'll tell you there is f!.Oot men por n at AI omnouth ." 
HONORARY MEMBER 
l\liss E lizabeth Cleveland 
OFFI CERS 
P1'esident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zola Hubba rd 
Vice-President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1\I a rv Clement -
Secretary ...................................... . .. ... Annie J oh n_on 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anne mith 
Angel) n Alexan d er 
Roberta Armstrong 
Frances Bag ley 




B eu lah Crigl er 
:::--!el lie Crit.,er 
Haze l Davi · 
Annie Dunn 
i\ 'l adeline Dunn 
MEMBERS 
Man Echo! · 
Ruth Evere tt 
Mav Fitzpatricl.: 
Kathleen Fl etcher 
Ca therine Furr 
Grace Gaw 
G a,·Jord Gibsnn 
Zola H ubbard 
Annie l ohn~on 
D ai ' fohn ·on 
Yire:inia Tohn~nn 
Eli7abeth Kahler 
Thelma K e an 
Bes ie "eeton 
Man Lif ev 
Loui e Lake 
1\tfa rv Luttre I I 
Ruth Mar hall 
Bes · ie t\ foore 
Maude !fosP iev 
Marion ~e . bitt 
T r ene i\orwood 
Fdna P a rri.,h 
I' at e Pa rr ish 
Gertrude Pierce 




Anne m ith 
D o ro th\ pooner 
\ ·e rlie ton 
, tella Thomo on 
Banie \\'alden 
Ra che l \\'eem" 
... allie Zabawa 
■jJ nit umMiltM uii Tltrgiuta (Ehtb 
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Black and \Yhi te 
FAVORIT E OCCUPATION 
Finding hymn ! 
AIM 
F AVORITE SAYING 
. ?\ Ian! 
F AVORITE MEETING PLACE 
. \men Corner 
'(To marrv a minister???)) 
~ 
MOTTO 
<'.Yo place for a minister)s dau{!.ltt er.11 
~ l:u\· I. Bell • 
:\ ellie Davies 
Flo 5ie Grant 
~label Ken,lig 
Eli zabeth ~Iowbrny 
France Rolston 
ME MBERS 
IJP. J. \\ \ \ A Y1 ·' '\ ll 
II ., r.Jn \ltmttr 
• 
Dorothv . noon~r -
Agne tribling 
Christine tanton 
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"S l  j i i t ' ght ." 
 
Mary  
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DR. j W W V LAN I) 
Hm. jry M/ h  
S e  
s S  
S  
s S  
Kathleen Watson 




P ,, e s id c 11 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoia Hubbard 
:\label K endig 
Edna Anderton 
Vice-President ...................................... . 
Sccretarv • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 0 0 • • • • • 0 • -
Treasurer 
Director . . 
• • • • • • • 0 0 • • • 0 • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 . . ~Iary Lifsey 
..................................... ~I iss Edn:1 T . haeffer 
ll elen Acton 
Fdna Anderton 
Gretchen Bell 
C'a rrie Bishop 
Emmie Brown 
.Man Clement -
Annie Lee C'ra\\ ord 
Tillie Derflinger 
Ruth Donohoe 
.\m, Dougla " 
:\1 attie Duncan 
Fli7abeth Ellis 





... u:-ie H nwkin 
Catherine Hinton 
l ae ll oover 
Zola ll ubbard 
;\ Ian Jone:-. 
Thelma Kean 
:\ l abel Kendig 
;\ Jan Lif.,e, 
. \ delaide L\ule 
lne1 :\farable 
u:-.ie ~1 arh 
ll elenn ;\ l ar·h 
Ruth :\kChe.! 
Kathn·n l\k'\'eill 
C.relle :\ lohler 
t-.1aude 1\lnl>ele' 
' 'ioleue '\'ewcnnwr 
r-. rae :'\ 0 rwood 
Ph, II is Patre 
Elizabeth P rimrn"c 
J\l a rga ret Proctor 
Elinbeth Pugh 
.\ Ilene inron 




:\ l argan~t \\'ehh 
Dorotln \\' illi:tllh 
(bi (C  
 
r en - • oia Hu bard 
ice-  Mabel Kendig 
eer t  Edna Anderton * 
r  Mary Lifsey 
Mi s Edna T. Shaeffer 
 
H M ry st M  i-
E S s a s M Moselev 
c   \ tt N ome
 M H  M No
H yll g  
ary M ry es ose 
r w M r  
Hi ^  M iza  
M ry i s y All S t  
A v ss A ytt S
M l  I z M tt S  
E z S si M rks ly S  
V H a M s  hv W bb
y McG e M ret W bb




















f!;omr 1Eronomir5 OJlub 
FLOVJER 
Dark Red Carnation 
M OTTO 
COLORS 
Red and \Vhite 
((Gh,c to tltc 'lvorld the best you have, and tl1e best 'le1 il/ come back to vou ." 
Pres idc11 t .... 
Vier-President 
. . . . 
. . . 
OFFICERS 
• • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • 0 • • • - • • • 0 • 0 • 0 
• • • 0 • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sccrefa1'V and T1'ca su1'C1' . ..... . • • • 0 0 • • • • • • 0 • • • 0 0 • • • • 0 • 
.. Virginia Zirk le 
Dorothy Spooner 
. .... Anna Lewis , 
Il elcn Ac.on 







Ha ze l Cole 
Olive Cole 
Caroline Crawford 
ITaze l Davis 
LuC\' Daniel 
Emih· Dickey 
MEMB E R S 
;'\II ::t r!!a ret Du11 l ap 
Annie Dunn 
Jrmilr E ley 






V i r rr ini a H ;~ rnsherger 
Ethel Hol singe r 
Mary Garden 
T ilh~ Ma "" v 
M erta Matthews 
Katharine l cC'lung 
Gladys Mey 
I rene Moore 
Roberta Moore 
E li zabeth Nicol 
Mrs. Madie O'Rork 
Nellie Pace 
P hvlli P age 
, a lli e Parron 
Rachel Spe:~ 
\Jora ~p i tzer 
Dorothy Spooner 
Ma rY Stallings 
C'hri tine Stanton 
Loui e Stanton 
Fnnis Strupe 
Ste lla Thornpsnn 
T ere a Via 
He len \Yard 
. l arv \\'al'l·en 
lar2:aret \Vatson 
~I a rga ret \ Y ehb 
Rache l \Yeems 
Amr Douglass 
Rebecca Doug! a 
l\'l auie Duncan 
1T an· Gound 
Elizabeth Kabler 
Loulie Kellam 
Loui e Lake 
Nellie P avne 
Kathleen P er rv 
Rachel Rodgers 
Kathryn Ro ll er 
Luna Saunders 
M arr eebert 
Marguer ite \Yhitne\· 
Lou \\'oo:J 
Anna Lewis 
I'd rs. julian A. 13urru · , 
lr. Julian A. Burruss 
l\1iss ~;ertrude Hutton 
I i s Hannah Corbett 
HON ORA R-l 111EMBERS 
;\Irs. Jame C. Johnston 
Mr. James C. Johnston 
I is. Frances !\I acke' 
\'irginia Zirkle 
' 
[\ 1 rs. P"'a rl M ood\ 
~ l rs. Russell hrh·et· 
lr. Rus~el l hri,et 
• 






" ive he w h w l y  
 
en V  
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e retary re rer  
 
H e  Ma g r n  1 l ic sse  eas 
r t B ll  l  N S  
 E ily l M   
 li  v rv i  
 t   sti  
l  M rv   s  
 y n  i  i E  
a  y '  m o  
l  ily  I    s  
 i g n b  y s  l W  
 i  S tt M W rre  
H l   y  M garet Wats  
cy  M ry  y M ret W b  
ily i   l  l W  
y    rit W v 
l s s   W d 
M tt c   y S  Vir  
Y MEMBE  
M . J Bumis- 
M  
M G trud B
M s  
M s  
.   
Mi s Mackev 
Miss Frances Sale 
M e y
Mr S iv r 
M s ll S v r 
.... --
I 
, -, .. .J .. 
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O VfhAT Tkcr Do 
TH IXSTI I TIOXAI ASS 
1Justituttnnul (!llusli 
fn -; /Jut i VI ........................... :\ l i e;~ Hann.1 h Butterfield urbett 
• 
M E M BERS 
:\Iary Clifiord Benn e. tl 
Emi ly Gay Eley 
:\ [ar\' :\iargarr' l Guund -
F ra nce .. \"i rginia H elm 
Elizabeth Hendren ~i col 
~ell cott Payne 
\~· -· 
TJI C fl :'\ L. H ED PRO D l"C'T 
JlmUit tunui Class 
I str ctor Miss a tt r l Co  
 
M f Ut 
v Ki v m mr w* 
M y M et o  
s V s 
Xi
















((A little child shall lead them .. " 
OFFICERS 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elsie l\liller 
Vice-P1'eside11t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lVIabel K endig 






Laura H enl ey 
Ca therine Hinton 
l\Iarguerite H ousholder 
Annie J ohnson 







Eliza beth Primro e 
l\Ja ry Rodes 
Imogen Slaughter 
Florence Shumadine 
D orothy \Villiams 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beverly l\IcGlaughlin 
l\Iiss Gregg 
HONORARY MEMBERS 
l\Iiss King l\I i eeger 
• 







i e- r nt Ma  









M c M  
 
M M M ss S




13£\.ERLY J\fcGL.\ t: G ilLJ). 
A m.lt r!Ja r l t ll .\1 tl UfJ I 
• 









BEV M AU H IN 
Kinde g ten Mascot 
• 
1Btll tk itt Qllult 
SONG 
((Billikin, BilLikin " 
MOTTO 
((Laugh and grow fat.)) 
• 
·• J do not think •fat gir ls' need o much ~ympathy. The,· may be ·in mi en ·' in some re-
pects; but there i an o ld ' 3) ing, which rnu l be more t)r les true, that everybod,· I ikes a fat 




Laura H enley 
Loulie K ellam 
Roberta l\Ioore 
~laude l\Ioseley 
\ ' e ry Lru I) ~·our , 
.f UJ. I \~ :\ . Bt:RR U s 
P re · idenr ·· 
MEMBERS 
D orothv Richardson -
\ ' irginia tyne 
H elen T atem 
T eresa \ ·ia 
Dorothv \Vebb -
Dorothy \ Villiams 
, a rab \Yilson 
HONORARY MEMBER 
:\Ii s Edna haeffer 
lilliku (E b 
 
" , lli   
 
"L ." 
"I ' l ' s s pat y 'i s ry  
s s sayi m st o s t v l  
m 1 t s t t st t ! 
V v ir lv v s, 
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Atlt lrttr J\!; ~;11 riattutt 
I 
OFF' l CE l~S 
1'1 tsidt•nt . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l ·in -Pu side 111 • . . • . . . • • • . . • • • . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . Crace Snl'rlegar 
.. coclarv 
• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 




B.\ I~ ET B. LL G. \:.\I ES 
Old-Xcw • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jun ior- ... ophomore ........ .. ............................... .... . 
9-7 
6-8 
... ophomorc-Fre hman .......................................... 18-3 
enl.or- ophotnore .... , -9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
enior-Fre_hman • • • • • • • • • 0 • • • 0 • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. J . entor-_ untor ................ ............. .... .. ... ... ........ . . 





J unior-.... ophomore ( Field D ay J •••••••••••••••••••• •.•••••• • : • • • • 3-6 
lli Aiuunt mi 
 
FFI R  
 
X'ir  
ASK A AM  
Ne 9
i r-S r  
S e- s
S i r-S m r 7-  
S i s  
S i J i  
Alu ze- 8 























I UN  
€Jt'ltll1r f8 ushrt illull [rttllt 
.\ngelyn .\lexa nder 
Lucy pitzer 
H elen \Ya rd 
CAPTAIN 




~ora p itzer 
SUBSTITUTES 
H azel Cole 
Yirginia Zirkl e 
Anne mith 
Coach . . ...... . ... . .................. . ............ ~Ii Ruth Bud on 
Referee . .. . ... . ............ . .. . .......... . Profe or J a mc J ohn ton 














oach ^ ss  Hudson 
eferee rofessor Ja es Johnston 
• 
ALFR J:: l) PITZER 
.luuifll T cam JH asfo/ 
"Are ,au a J un ior?'' 
• • 
"Ye ; 1 ' ,11 a J unior-
\ '\'here the green and {!old both heckon to me. 
\Ve know ,,-e're in it; 
\ Ve're going w ''in it; 
And we'll make tho-,e :ophomore-, fall!" 
''Are ) ou a 011ember 
Of this noted and thi:- honorable bC!nd-
The team of ream -. the cl assie~t .:Ia:-;; in 1ll the land? 
Are HHI 1 Tunior?" 
• • 
',, . I ' T . I " 1 e. ; 111 a . t ill lOr. 





ED S  
n or e M c t 
yo Ju i " 
s; I'm unior— 
W gol b  
W w  
W ' to w  
' t s Sopho ores  
" v membe
s and— 
s, s cl ss a  ' 
vou a J  
"Y s; I'm Junior!" 
w a J — l  
Georgie Foreman 






.l. a . 
\ - ' a. 
\ - I 
l. a . 
"\ - I 
.l. a . 
CAPTAIN 








~larguerite Hou holder 




~ Tun ior - ~ 
R1h ~ R:1h ~ 





U ! "\' ! Y ! 









M s  
N  
 
J s! J s! 
! a ! a !
§o,pqnmnrr iasltrt ~all IDram 
CAP TAIN 
Pa uline Callender 
FORWARDS 
Pa uline Callender l\lerla l\1atthews 
I rene Norwood 





Ha zel D avis 
YELL 
Rickety-rah! Rjckety-russ! 
Anna L ewis 
Ruth Rodes 
\Vha t in the world 's the ma tter with us? 
Nothing at all ! 
Nothing a t all ! 
ophomores, ophomores, 
Beat 'em a 11 ! 
• 
• 
















S , S  
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1Frr.s111ltau-§prrial ma.al\rt mull [ram 








~largaret Proctor Loui c Billhimer 
I CENTER 






Don't you worry: 
Don' t vou fret : 
"' 
This Freshman team 
\Y ill bea t vou vet. 
"' -
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!'i ce-Pr esident 
S err eta ry- T reas 11 r Pr 
Angelyn A lexander 
Evely n Alexander 
Gretc hen Bell 




Emma .13} t d 
Eli zabeth Carter 
li nd a Ca rter 
Mary C lement 
Haze l Co le 
1!\arkrt wrnnta (!llub 
COLORS 
Red and Blue 
MOTTO 
aR oot, little pig, or die.)] 
OFFICERS 
Firs! Quarter 
Ze ll e Brown 
Angely n A lexander 
Linda Carter 
S I!NJJTd Q u tTrl c r 
Phvllis P age 
Mary C lement 
Ze ll e Bro\\n 
MEMBERS 
Zola Hubbard 
Kathlee n H uffman 
Lou li e Ke ll am 
i''f abe l Kendig 
Lilli e Ma ey 
M er la Matthews 
Maude M o ·e lev 
:v1 a rion esbitt 
I rene 1 o nvood 
Mae orwood 
• 
T hird Q 11 r.r. Pr 
Maude Mose ley 
F lo rence Shumad ;ne 
R ache l Rodger 
Kathryn R o ll er 
F lorence Shuma din e 
Imogen S laughter 
Grace ned ega r 
• 
Lucy Sp itzer 
Laura H en ley 
Marguerite H oushol der 
F r ances Or rison 
Plwllis P age 
E lizabeth P rimro e 
D oroth) Richardso n 
R achel R odgers 
Nora Spitzer 
Dorothy pooner 
Christine Stan ton 
Louise ta nton 
Ruth Vaiden 
H elen \Vard 
Doroth' \\Tebb 
Loi Yancer 
Virg inia Zirkl ~ 
YELLS 
Ra, R e, Ri , R o, 1\ .£ ------------ l\I 
Ring, Ching, Chang! 1\i 1\I 
Racket ! Racket ! 1\1 l\J 
R ip, Boom, Ba ng! R a- c- k-e-t- ! 
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R .. \ CKET J C\~l~ CLn3-C H .\~ l PI O~ FOR 19li 
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\t t rtltlq 
T1 ra.wrrr 
Jinqurt Wrnni.a illlub 
MOTTO 
(Ceo and /)/Q\1," 
CO L ORS 






Eli7:theth ~to" LHa\ 
rron.l Qunrlrr 
P auline Callender 








11 an· Garden 
).l:1r~ar~l jordan 
Fr:1nres Kemper 
h. a the ri ne Lew is 
ltH·z l\larahle 
l· 111ih II a ldeman 
.\nni e fohn::.-on 
u,it ! l ark~ 
Elit~.bt •h :'\In\\ hra\ 
Third Qumlrr 
F r:1nce Kemper 
, •ts ie ~l ark 
,\.j a rguerite henl-. 
Fdi;h \\'hire 
(;("'trude Pierce 
Lucile Rea' e' 
£\I :1 rgm rite henk 
:\I lene ' inton 












W t  
 
Pre e t 
r'u e e e  
Sec et nr y 




M t J  
FJi/a t M wbrav 
Sec d a te  
 
M ite S  
 
I z M  
arte  
anc s    
Su M s 
M S k
E t W t  
 
Mi a y 
 
(i  
M ry  
I milv M  
A J nso  
Margaret J  
anc  
K r i
Ine M abl  
S s e M s 
liza et Mowbrav 
Ger  
v s 
Ma ueri S  
Alle S  
E W t  
• 
• 
Jftrltt tluu- !Buy 14.191 7 
Nunnul 
3 v. ill. 
i..fiarrhu1nbur 11 ~tutr . -
TENNIS TOURNAMENT 
Pinqut/J 
< .cnrgie forcm:w 
rti1abeth \lu\\br3\ 
JuniiJr s 
~ la rion :"\c,biu 
u~nrudc: PierC'e 
.\ nnic John on 
U~or.s:!ie Foreman 
Ph' IIi Page 
arrie Bishop 
Tillie Derflinger 
Laura H enlev 
.\ delaide L, ule 
Plo~sie G ran t 
C:11herine Furr 
Emmie Brown 
'\ ellie Critnr 
Annie John on 
Gertrude Pierce 
Georgie Forem:10 
~Ja rion :'\e bitt 
Xellie Critze r 
Rm ~·tis \ 
~ln ude ~l o,cJc:\ r 
\l trla ~l atthc ' · 
VOLLEY BALL 
\ tJf•IJfiiiiQTU ~ 
Pau I inc Ca llt'nder 
Ruth ~lct.hee 
. \ nun Le,,i 
~lerla ~latthew I 
~I nn Grecna\\alt 
F ranee Kemper \. 
£, eh n . \ lexander ( 
~I:H, Luttrell 
Ruth Rodes 
!\nna l leltl(d 
Ro~n li e Brock 
Fdith ~foo re j 
Gladr ~ley 
ATHLET I C TESTS 
Relav Rnce 
Bnlnncing Beam 
triking Vollev Sa II 
Ba !>ket Ball T hro" ing 
\ Ia rga ret P roctor 
\fattie Love D oyoe 
~lerla Matthe,, s 
\I nn Greenawal t 
~l arv Luttrell 
PA CLJ '\ E C.\LLE~DER 
\\ mncr" of 




\\"inner of badge ei,·en - b' Plaq~round and Recrea tion A-. . ociation of :\ mt.'rica 
Juni()rJ f 
Georgie Foreman 
Eli1abeth P rimro e 
Gertrude Pierce 
\l nre;uerite llou holde r ' 
. \nn ie john on \ 
Substitults 
Tilli .. l)erfiinge, 
(. athc:rine Furr 







~ f eria ~l:nthew 
Glady le,· 
\ I rene ~or" ood 
I Anon Lewi~ 
\\'inner' of 
A Lh I e l ic :h:-.o-
ci :11 ion Cup 
6-2 
Substitults 
~fJrv L :arrc:l l 
Ruth Rode; 
Daii—iflau , I HIT 
Sa iaim ni i^tatr nrmal ^rhnnl (Eampufl 
 
ets 
Geo c Fore an
Eliz Mow av 
acket  
Ma M sclcy 
Me M l .vs 
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Gertrude F c  
A e s
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vll s  
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N t/c  
Sophomores 
l e  e
M G c  
A na w s 
M r M the s 
Mary w  
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Ev ly A  
Mary
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sa  
E M  
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Marv  
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four ~ins lllpon lour 
®run f!;rab 
I 
"This is Garland Farrar 's um-
brella. Here's her name in it. I ought 
to mail it to her , I suppose. But she 
left it last June. I'm not to blame. 
And it has a weak spring anyway-
shuts up of its own accord sometimes. 
1\1aybe it isn 't worth the postage. Be-
sides, it is convenient to use when mine 
is out of place." 
II 
Breakfast bell ! ! ! 
She ought to have started earlier. 
She knew it. She barely could hope 
to "make" the dining room before the 
great, pitiless doors would shut . The 
rain was coming down as she ran at 
full tilt. Something else was corning 
down too. Dark steely fin g"rs 
clutched cruelly at the hair piled high 
on her head. Avenging F ate, in the 
form of a black umbrella, closed down 
upon her with relentless grip and tore 
her coiffure to very "hanks." She re-
traced her steps, to chew the cud of 
bitter refl ection for lack of a nything 
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POLICE HUNTED 
MEMBER OF FACULTY 
,Suspicious Bottle Seen 
Ye .. terd n) rnorninf,'! in the mid"' of .1 
chemi try Je, .. on, a thunderinlo! knod, "a 
heard on th"' Laboratory door. The 
\\hole cia .. "a.. "t:ntled, \\ hile the 
re:~cher in charge appeared •1uite nen·-
ou.... \Ve nding hi' ''a) anxiously do" n 
JUNIOR-ENGLISH 
Brilliant Wedding of Well-Known Couple 
---
The chapel "a-. .l cenc: of -.urpri~ing 
lo,·eline" on \Vcdnc:o; dn\', ~O\'em_bcr .!.!, 
"htn ~lr. ~ormal junior led ~ti " Good 
Eugli~h to the alt:1r. 
The bride. e'<quhitely dressed in a 
}!O\\ n or beauty and ~race, t'Otcrc:d un 
the arm of her father, the ''eii-J.nown 
Ther ''ere: met at JudJ!e Dictinn~n·. 
the aUe. thi" popular and hi~hly-e:.· .. 
the altar bv the ~room and the mJnt .. ter. 
teemed gentleman of the facuhv ~aincd "ho united them in ~olemn "edlock, 
• the door :snd found there a ma,:.l\"e man 
"hile ~li's 
in a uniform of blue. The policeman 
cred mo~t 
~ta ry Clement, Junior, rend-
beautifullv th e ma":>terpiecc, 
J·mm•diatel'-' placed his hea\"_Y, official 
"' .) "Oh, Perfect f.o,·e.'' 
h:tnd on the profe~~or·~ boulder and in- . \fter the ceremon\', friend5 ~athered 
dicatcd that he mu:st follow him. orne 
to congratulate the lovely bride and the 
01 the airl- became weak "ith fright: are held ~ . , fortunate ~ronm, both of whom 
others blazed with indignation. Our JO-
::.tructor hopele .. ~ly looked back at the 
cia~~. he itated, then walked maofulh· 
out of the room. 
It \\a e:cplained later, in defense, by 
thi.. ~3me chemistr. teacher, "hom the 
cia':> ~uppo~ed then to be out on bond, 
that he had been ~reatly relieYCd to 
find the police onh- wanted him to de-
termine the per cent of alcohol in a 
"boule of booze." 
The ~tron~e~t evidence in his favor is 
the te!>timom· of the Senior Chemistry • 
Clas:.-, that they saw. with their own 
e\'e... their be loved teacher d isti 11 ing the 
alcohol from the .aid ''bottle of booze.!' 
in hi~h e~teem b\" the public. 
Girl Bitten by Wild Beast 
Last night, about tweh·e o'clock, ''hen 
e\·er) thing was quiet and e,·erybody in 
the land of dreams, a loud shriek from 
Room ~S aroused the dormitory. Flash 
lights fla:>hed and sleepy maidens ran 
out into the hall to disco\'er the cause. 
Thev stood around terrified. In a second • 
Loulie Kellam issued from her door, 
screaming, ''A mouse bit my no~e ! ! I" 
The injured member "a:. soon prop-
erly fixed up, and the $!irl · went back 
to their bed to continue their interrupted 
Their statement j, accepted unanimously slumber<o. 
on the campu .. , de:.-pite the tendency on 
the part of thi . cia:.-. to take up for their 
in ... trucror "in all kind:. of weather' -
cold or hot, dry or "-Z"tt. 
~lis-. Kellam'-. no .. e wa"' not entirelv -
put out of commi .... ion. It j., doing well 
to-day in spite of the two di .. tinct tooth-
prints that remain. 
-
• 
DID . FRESHIES 
CUT WIRES 
Seniors Frantic···Great Crowd 
.\I:tr. 19.-lt i rruc th:n the mo t 
plc:as:mt 'Ccne arc: often 'hau~cd ud-
dl·nly imo the mo-.t boring one of di -
contentment. The g rca 1 popu I ace of 
Harrisonburg had ~athert'd on the porch 
anti 'tep' of ~ccontl Dormitory, hoping lO 
be allo\\e I to enter the t;}mna ium to 
'' itne'' tht. 1ior-Frc hrnan game; but 
their hope ... \\Ut in \'ain. for not a nt)' 
of ~hining lil!ht gleamed from a \\indow 
nf '"Lyon~' Den." The ~cnioro; ny the 
Fre~hmen cut the \\ire' the Frc hmcn 
~a.r differently. Each ')cnior glar~d \\ith 
heated indignation at each Frc .. hm:tn; 
each Fre~hman gazed "ith utta con· 
tempt at each ~enior; each amciou 
ophomore and Junior ,., alked the lencth 
of the porch \\ ith her in,•ited guc~t. 
The affair ha.; been tactfully ''bushed 
up'' h) the :Specia I Cia~~: but \\ c: hear 
whisper!> are circulating that the - eniors 
are ~oing to take the matter to a private 
court, "hile the Fre!)hrnen say that they 
• 
''ill brin,~ evidence for the dcfen,e 
\Yhich "ill beat the Senior:- in more th nn 
one way. 
--~.-0>------
New Denizens of Dormitory 
---
)." ew a rriva b on the campu' were gi,·· 
en a p:t rt\" and a "elcomc on rhe night 
of .\larch 2~. :\ .. .. oon as the hand of 
the clock reached ten, a tin horn wa 
blown Ju~tily; and the girJ.., walked, 
danced, and ran to the end room in the 
upper hall. 
Little time wa.. lo"t in preliminaries. 
(Continued on Pace T" o.) 
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Vcsi ay m rning i st o a 
s l ss undering ck was 
e r. he 
w l ss was s ar while t e 
t ach q rv- 
s W s way i l d w  
isl , s l ighly-es- 
teemed gentle an of the faculty gained 
t a  assiv a  
. li  
i ediately i eavy, fficial 
hand on the professor's shoulder and in- 
e i . Some 
of g s with fri ht; 
i t . ur in- 
struct ss l at t e 
l ss, s l anf ly 
w s x l i efense, by 
s sa y r, who t e 
l ss s s t , 
greatl relieve t  
ly t i t de- 
alc ol in a 
tt  
s g st i i f r is 
sti ny e i istr  
ss , it t ir o n 
y s, r i tilli the 
s i " ttl f booze." 
is i usly 
s es t t c on 
s lass t t  f r their 
s t inds f e t r"— 
. ice  
was a s ene su s  
veliness We nes ay Nove er 22, 
whe Mr. Nor al J l Miss ood 
nglis lta  
, xquis r in a 
gow f grace, entere on 
, t well-kn  
g ictio ary. y were et at 
y g t i ister, 
who united them in solemn wedlock, 
whi Mis M t, i r, r - 
e ost y t aster e, 
L v " 
After the ceremony, friends gathered 
l  ri a the 
g o , are held 
g s ee y li . 
«t 
lv ' l , when 
v y v i  
l shri fr  
4 it r . las  
s ai s r  
i v r t cause. 
y t i . I a sec  
f door, 
" ose ! ! I" 
was s r - 
t g s ent bac  
s t t ir i t rr t  
sl bers. 
M s ll 's s as t e tir ly 
iss . t is i ell 
isti t t oth- 
 
 
--- r  
Ma .—I s t e at t raost 
e an sce s rc c nge s - 
e nt s s of dis- 
e t pul of 
p gat ere t r  
d st s Second it , i  to 
w d Gy nas t  
w tness e Sen es m ; t 
s were i v , t a ray 
s g  wind  
o "Ly s' Seniors sa t  
sh wi s; t res e  
s y Se i l e with 
e res a ; 
sh wit er co - 
S nior; anxi us 
S w t l gt  
w i v uest. 
s t t ll "hushed 
" by S l lass; t we hear 
ispers t t t Seniors 
g i tt t  a ri t  
whil res m t t t e  
wil g r t e efe se 
w wil iors i  r t a  
< I- 
r it  
N ls s r iv- 
a ly welco e t e ni t 
M 4. As s t s of 
. ti r as 
l st ; t irls alked, 
t r in t  
 
s st li i ri s, 







THE ANNUAL STAFF 
Entered at H. '\. S. a~ First Class Mail ~latter 
• THE NOTEBOOK 
DOT FIFTEEN SPOT 
Oh, vere is dot fifteen spot gone? 
Oh, how, oh, how is it spent?-
In chapel one day ve all vas told 
By our goot President. 
This is the first time that THE NOTE- ' 'For de food ve pays. fifty-seven per 
BOOK has held a place in our annual, de-
spite the valuable information it always 
contains. It is the aim and purpose of 
this piece of printed matter to reflect the 
life of the students at H. N. S., in order 
that the public ma\· be enlightened as 
well as amused. 
\Ve are confident that anyone reading 
THE i\oTEBOOK wilf be com·inced that the 
contents are far from serious; yet if we 
can cause a smile to plav over the coun-
tenances of some kind reader, we shall 
feel amply repaid . 
\Ve since re ly hope that T HE NoTE-
BOOK will become one of the ma in fac-
tors of interest in our annual during the 
future years. 
----<0----
The Extension W orkera 
cent, 
In order dot you may live; 
De food you get is not rich fare, 
But d e best dat ve can giYe." 
Den eleven per cent, he said, it Yent 
To pay de laundry bill; 
For come \'at may and come 
De vashing goes on still . 
vat won't, 
Dirteen per cent-dot goes for hire, 
And it's mighty small at dot; 
For dese here peoples has to vork 
In vedder co ld or hot. 
Tings viii get broke and haf to be mend; 
And dot takes seven per cents; 
For in de best-kept homes, you know, 
Dere vill be accidents. 
And den, for power, fuel, light, 
Not forgetting de vater-rate-
• 
• 
I Great Athletic Meet 
Free-for-All Races. Three Times a 
Day. 
Tracks: Board \Valk, Dri,·eways, 
Paths, By-paths, Goose-paths, and ~o­
paths . 
Stakes: Beefsteaks. 









studies cooking out 
• 
at the 
" \Veil , is that so? \Vhat does she 
cook?" 
''] ohnny-cakes." 
"Does she go 
time?'' 
to breakfast all the 
"She surely does. They ha,·e Petti-
J oh11's for breakfast out there.'' 
\Vho is her faV"orite 1 " I s that so? 
teacher?" 
" \Veil, she likes them all; but Mr. 
For ve haf to keep varm, and study too- ] ohn-ston is the one." 
1 
"You don 't say! Suddenly, and much to the surprise of De per cent for dis is eight. 
their many friends, Misses Gertrude I I 
preacher's daughter. 
cent; Bible?" 
I hear she is a 
Does she read her 
Pierce and Annie J ohnson have become For room rent goes full four per 
intensely interested in extension ,vork. I Our crowd begins to. S\vell. 
Last \veek they left for Dale Enterprise, So ve do not complam, or ever raise 
where they conducted a song service in Cain; 
the church. Evidently they accomplished For ve dink ve are treated quite veil. 
a great d ea l of good, for at the Gypsy D. M. S. 
Smith meeting several nights ago they 
were waylaid b\ a host of representatiYes 
from that place, carrying large hymn 
books and beseeching the young ladies to 
visit them again. ____ , 
Denizens of Dormitory 
(Continued from page one.) 
Stunts were performed a nd applauded ; 
songs were sung; and it is even said 
that a dignified and very important ladv 
of our school did the Bear Dance. A 
huge basket of "eah" \\as then dra,,n 
from the closet. These promptly d isap-
peared. So did the gi rl s \vhen bedtime 
cou ld no longer be put off. 
• 
In Sporting Circles 
Rumor has it that two esteemed and 
dignified Seniors have become great 
sportswomen. One Sunday night Misses 
Daisy Johnson and Ruth Marshall, arm-
ed with clothes bags and followed by the 
eager public, were seen wending their I 
way over M~ypole Hill. They were go-
ing sn ipe hunting. \Vhether they caught 
any or not-the public did not wait to 
see-a sk them for the particulars of 
this trip. 
• 
" \Veil, one part I 
"\Vhat is that?" 
"St. John." 
know she reads.'' 
rcshe likes flowers , doesn 't she?" 
" Yes, Johnnie-Jump-ups are her fa-
vorites when she can' t get J ohn-quils; 
and she wants to see Jack-in-the-Pulpit.'' 
''Didn't somebody ~ send her some • 
apples?" 
"Yes; 1 ohn-son's Fine \\' inters.'' 
''\\' here is" Miss Spoon-er from?'' 
"Dan-ville.'' 




The life-size statue of Joan of Arc 
in the centre of the lobby of the Student.. 
Building was the gift of Mr. and Mrs. 
Julian A . Burruss . 
• 
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Things We Have 
About 
Laughed 




,\II que cion" meant to he nn'l\\t'rcd Jn 
chi.. column "'hould he dirrt'ted t , 
• Be. Ut\ rditnr," C.Jre of Til£ ~OTFllOOI\. 
Excitement Reigns Supremt 
- -
• I l 1>\ 1:1.\I L JH DEI\ 
1>151 { RBI () 
Tho e "ndcllin~ men in c' ruing clothe" 
- rhc: pen 1in . 
I he mc:a!iurc:d trarnp of rn:UI\ feet ol 
) it r:tshiun.lhle 110\\ .In \\ Crl r lon~ the dri\'C\\ Cl} ~uddenh hroL;e the CCU 
dre•ses? If ,n, "h.H I the" proper corned quiet of tud\ hour. (,jrJ le 
T he .\ "ernbh lhll clod -uch A:uh-
concrndicting du~ other to hi .. fnce. 
lenj::th ?-.lnxious .1\IJ·It. f I. their book . fiCrarnbled to the ''indo" 
The ~ormal girl' ~et the 3 '!~"· nnd poked out inqu1rin~ he d!i. fhe 
T he I ri .. h potnto-opc:nin~ "ide hi ... u ... 
toni hed rH at hi" o" n importance • • 
T he Harpist inquiring for ~f i,, \'ir-
ginin T heatre. 
:'otict' tht' lt'UJ;:th 1 f !hetr drt" .... c:s. ;:\ 10 ~ beheld 3 lonJ;: line of figure:., l\\0 b 
mche from the rioor I" the proper len~th.l '"0 silench mnrchme: up the dri\ 
.\ bhre,·i:ucd '~L:in ... nrc not wurn h\· thC' \ n~ut' rumor:. ot Ill\ ntling <..ernl"HI fie 
tlame' nf fn,hinn. frnm \\'irulf•\\ to "intfo". Excited •we 
. tinn~ \\Crt' a .. kcd and Ull!lllti facton a 
r cannot decide on the "I.IC: 0 ~ hat 1 swt'r ~,·en. But the ilence did n 
The Freshman refu,ing to root for 
either tranl-dc:cbring her .. elf 'rnutu:tl," 
wi .. h thi 'Pring. Could 'nu J!l\'e me la .. t long-fifteen loud rah!l for the ''or II 
nn,· relief on thi .. ~uhject? in ~t·neral and the Norrn:tl girls in par! 
~h· 'u~ec-.tion i ... " If a cap fit \'Ou, ticul:tr 1 Quite "ithout rea on, hut "it ( LUC\') Daniel in the L~ on'to Dc:n. 
The H. A. ~tudc:m "hu 'rniled ''c ro-
<IUC:tti:-h h·" and urged tht" alh ice: "Cro':-
\OUr C\C' and dot \our tea ... " 
"enr it.'' one· accord, \\ e returned the complimen 
• • 
The e:c:oe:rnpll\· ~irl '' ho. on a te~t. 
'didn't kno'' but onr cit\' in Gc:rmJny, 
and that "a .. Bd~ium.'' 
Little j ohn Conrad, ... ,, ho. feel in~ lone:· 
k on our ieminine c:unpu-., hailt"d with 
delight ~lr. Burru!'o' und Dr S:1ngc:r 
''Here: come -.omc: more boy1 ! '' 
The Al bemarle P ippin:-_., '' ho d idn' t 
J,!c:t eood photoe:raph~ becJu'e the,· were 
ju~t out of cold 'rorage. 
The new ei r1 "ho Auuc: red into our 
mid~t in ro,c:-cnlored 'uit, and who-.e 





oon after the September arri,·a ls a 
grand reception "a5 held at ten o'clock 
in the upper hall of Dormitorv I I. All 
the ne'' students who \\ere not present 
I am a member of the Hillikin Cluh. 
:wd 1 \\ i~h to join tht- " kinm• Lank,." 
llo\\ .. hall I reduce: my we',s:.ht in order 
that l ma,· ht"corne an eli~1ble :tpplic:Jnt 
for rnember:-.hir among "the lean kine:?" 
- t l 11ti-Ftll. 
J 'hould .. uge;est walkio.e around the 
rl ud .. no in the G\'m three time' a da'' 
:Jppl\'in~ the lte:1,.,. \\.ei£ht ~tridt'. 
I 
In cold "ear her 
Could \'OU ,uge;e ... t 
no~e turn" red. 
remed\· for the 
'arne? 
Painr ,·ou r faC'c to match 
The effect is ,·en glo" ing. 
I ha,·e c;uch lare:e hand ... 
J rln ?-llandsfJ m~. 
P ut them to work. 
vour nose. 
\"\.hat shall 
h it the right 
• ' oune: mao •ratn 
thine: to do to iO\·ite a 
the reception room on 
Sunda' ? 
E:tperience i-. the he.;.t teacher. 
• 1t once. 
Society Entertains 
exact!~· on time ::.oon wi hed that the\ I The Three-~inetv-~ine ga,·e a verv 
had been, for the old student!- had not elaborate and cha rming party one night 
been neglc:ctin~ their dut~ . The selected during the winter quarter. IO\·itation' 
audience ''"as fa\'Ored with a barefoot -hand-painted onec;-were fl~ ine; here 
dance. a quartette. and a number of and there. After dark. automobile-. were 
solocs, which had to be urged from •a· heard and enning-gowned Jadieo; were 
riou . ne,..- girl:.. Some of the 2uests were deposited at the entrance of Dormitor,· 
a ... ked to roll marbles with their nose~ 1. Jn.,ide. 3 wonderful color scheme of 
do'\ n the t'ntire length of the brillianth pink and e;reen "ao; effectively carried 
lighted hall. If the\' did not comph· out. The late--r mu .. ir gr,.,.ted nne·., ear.:. 
with the reque,ts of the ho~tesse' the,· and to the sound nf tluu enchanting 
soon wished they had not heen '0 ill - strains wonders in the culinarv line were 
mannered. sen ed the e:uc:.,ts. Taken all in :all. tl e 
There is talk .. of gh·ing the new stu· societY editor can onh- sa\ it wa.: a most 
dent next vear more notice as to the elaborare affair and \\Orthv of the Four 
nact time of the initi:Jtion-but we ha,·c: I Hundred, a' well :h the T hree-Xint t\'· 
our doubts. ~ine . 
• 
The column theu turned and retreat 
dn\\11 the ho:ardwalk. \\'e roulcl 1101 Ut 
dcrstand win "c: had hecn the recipien 
of thi nocrurnal 'i it until next mornin 
"hen the score of the I I igh chool 
ba,eb:JII e 1mc: wa' po_ted: 
J[ 11 . c:; 9. 
(' I. 1. 
·----0----
Ads You Never See 
Don't pay \'OUr rnone\' nn pay ua 
Tht: trea,urer~ don' t want it. 
Don't bring your apron' and r·ap 
C'ookin.e ci:Jss. The\' are not nec:dc:d. 
fhe door will be left open. Do n, 
ru ... h to breakfast. 
Bu,· ..,ome of the Sophs' "alad" nn 
keep well. 
\Year ,·our d re"" the length it ha 
pen-. to be. 
\Vear slee,·eles~ gown<.. They af 
more becoming. 
Do not come to cia ... ~ meetine . Yc 
" iII not be fined. 
On not keep quiet in the li brJry. 
Go ridin£ with the "gem~." 
CharJ,!e \our ice·cre:am cnne ... 
mone\ ;., not needed. 
Editor", do not "ork on the :\nnu 
You !-hould worn· . 
• 
Senior .... do not he on time for ~e· ;~ 
Pi a\ pr:Jctice. Mi.... Jiud<.on lo c., i 
• "a tt. 
• 
J unio r". ,·ou are too llUiet. 
The c:;oph" will not .,eiJ ~alad" 




Spc:ci:J l<., ne\'er make a <.peci:lltv of 3 
o,ubject. 
The trains will wait. Take \ '0\ 
• • 11m e. 
Mi~' c;upper 
up. 
You will not be caiiJ 
Be !'Ure to jo.,tle the '' aitre .... a" 




Jax p s taken by mis- 
ake. 
se wadd ing en i eveni g clothes 
—t e guins. 
Assembly Ha l clocks—eac  flatly 
tradictin the ther to his face. 
h ris ato—ope ng w e his as- 
s eyes t is wn i portance. 
h ist inquiring for Miss V - 
a heatre. 
s refusing to root for 
r e m—de la herself •"mui al." 
ucy) i l i the yo  s en. 
. student w o smiled 4,cro- 
quel is lv rged t e advice: 4,Cro>s 
your eyes t y r teas " 
geography g who. on a test, 
"di 't now t ne city in ermany, 
t t w s elgiu ." 
tl Joh rad,^who, f ing lo - 
ly r f i ine cam s, hailed with 
M ss and r. Sanger: 
" r so e re s!" 
c rle i ins, who didn't 
get g t graphs ecause they ere 
s f st e. 
g rl w fl ttered into our 
i s i r s -colored s t, and hose 
story t t s: 





S r t te ber rrivals a 
r ti w s eld at ten o'clock 
r ll f r itory II. l  
ew t ts o w re not present 
exactly on ti e soon ished that thev 
had been, for the old students had not 
been neglecting their duty. he selected 
audience was favored ith a barefoot 
dance, a quartette, and a nu ber of 
solos, which had to be urged fro  va- 
rious new girls. Some of the guests ere 
asked to roll marbles with their noses 
down the entire length of the brilliantly 
lighted hall. If thev did not comply 
with the requests of the hostesses they 
soon wished they had not been so ill- 
annered. 
r is t lk " f ivi g the ne  stu- 
de ts e t y ar re notice as to the 
exact li e f t e initiation— ut c have 
r t . 
 i  
All uestiom* t t he answered in 
ihU l »hould be directed to 
" autv E itor" care of THE Notebook. 
Is it fashionable now to wear long 
dresses? If so, what is the proper 
length?—Anxious Stylf, 
The Normal girls set the fashion. 
Notice the length of their dresses. Nine 
inches from the floor is the proper length. 
Abbreviated skirts are not orn by the 
dames of fashion. 
I cannot decide on the size of hat I 
wish this spring. Could you give e 
any relief on this subject? 
Mv suggestion is, "If a cap fits you, 
wear it," 
r f the Bil ikin Club, 
an I wish t join the "Skinny Lanks " 
H w s l I r ight in order 
I av becom an eligible applicant 
m ship the lean ki c?" 
—Anti-Fat* 
I s s gest ng around the 
H son i t v three ti es a dav 
app ying t e Heavy Weight stri e. ^ 
we t r mv n s turns red. 
you s gest any re edy f r the 
s m  
t v r f ce to atch vour nose. 
e t is very lowing. 
ve such l ge hands What shal  
I do?—U ome, 
t t r . 
Is it t ri t t g to do to invite a 
v g n into the reception room on 
ay? 
x rienc is t e b st teacher. Try 
It  
 o  
 tains 
he hree-Ninety-Nine gave a very 
elaborate and char ing party one night 
ri t e inter quarter. Invitations 
—hand-pai ted ones— ere flying here 
t re. ft r dark, a to obiles ere 
r a evening-go ned ladies ere 
deposited at the entrance of Dormitory 
I. Inside, a onderful color scheme of 
pink and green was effectively carried 
t. e latest usic erpeted one's ears, 
and to the sound of these enchanting 
str i s ers in the culinarv line were 
rve t guests. aken all in al , the 
v it r an ly say it as a ost 
t f ir  worthy of the Four 
re , s ll as the hre -Ninctv- 
Ni e. 
i i 
STUDY HAL RU ELY 
DISTUR ED 
Th e s ed tr m f many feet 01 
the driveway suddenly broke the accui 
tomed quiet of study hour. Girls lefl 
their books, scrambled to the window i 
and poked out inquiring heads. The 
beheld a long line of figures, two b 
two, silcntlv marching up the drive 
Vague rumors of invading Germans flc\ 
fro  window to window. Excited que« 
lio s we e sked unsatisfactory an 
swers given. But the silence did oc 
last long—fifteen loud rahs for the worli 
in general and the Normal girls in par 
licujar! Quite without reason, but wit 
 c r , we returned the co pli en 
l t n turned and rctrcatc 
own t e b ardwalk. Wc c d not un 
e hy wc a  been the recipient 
t is t r al v sit until next rnorninc 
wh t s re f the High School 
s all ga e as sted: 
H. H. S. . 
S. C. I. . 
o  
 
t your money on pay dai 
e tre s s 't a t it. 
ring r prons and caps t 
cooki g lass. ey re not n eded. 
T rs ill left open. o nc 
s t rea fast. 
y so e f t ophs' salads an 
l. 
W y r ress the length it bar 
s t . 
W r sle veless s hev ar 
e i . 
t e to class eetings. Vo 
w ll fi . 
Do t i t in the library. 
i i g ith the "gents.'' 
rg y i - a cones. Vot 
y is t e ed. 
s, t w  on the A ua 
shoul or y.
rs, o t be on li e for S nic 
l y actice. iss H son loves i 
w it. 
i rs, y r to quiet. 
Sophs ill or sell salads tonigh 
s ies. er ay attention to S« 
ni s. 
e als, v r e a specialtv f ar 
subject. 
e tr i s ill ait. ake yoi 
ti e. 
iss supper. o ill not be callc 
. 
sure t jostle the waitress as si 




Fair Damsels Become 
Daughters of 
H orny-H ande.i 
Toil 
G, ps~ Smith says, " Clean up!'' 
Faculty says, "Clean up!'' 
The girls of the ~ormal School spent 
Thur~da~. tht: tenth of :Vlay, on the Cam-
pu~: working with hands and hearts. as 
wel1 as heads. There were as many 
~·nups as there are instructors, and the,· 
accomplished wonders. Mr. Johnston's 
crowd trundled wheelbarrows \vith much 
_grace and felicity, gathering up rubbish 
from Miss Mackey's group, who had the 
Herculean job of cleaning the cellar of 
Science Hall. The wheelbarrow gang 
did not confine its activities to one di-
rection, however, but whisked away rod~-. 
and weeds and all manner of unsightly 
debris. 
The goose paths '""ere spaded and hope-
fully sown with ~rass seed bv Mr. De-
vier tt als. Mr. Shri\'er, with a oair of 
e:lo,·ec; and a pickaxe Sl!J>erintended thP 
weeding; Miss Gregg, the planting of 
geranium~. Miss Hudson hoed: Miss 
Bell planted; Dr. \Ya,·land ploughed up 
the steepv hill bv the Laundry and planted 
corn. 
There were many other energetic 
croups of workers, of whose splendid 
achievements our limited space and vo-
cabulan· forbid mention. 
- ---o----
M ore Society Items· 
Dr. Sanger Enttrlains His Juniors in 
Bo(on 1-lo/lo:z.~ 
THE NOTEBOOK 
The Clifford Devereux Play-
ers Present Three Plays 
The open-air auditorium at the ~or­
mal School "as the scene of tlu~e de-
lightfully enacted plays on May 21 and 
22. Cedars made a background for the 
natura I stage, which was flanked by 
spreading apple trees, and well lighted 
CLIFFORD DEVEREUX 
for the night perform!lnCe by la.rge elec· 
tric lights. 
The program '~as as follows: 
J f uclt.-ldo About Nothing, JJay 21 ; 
Mrs. Sanger, Ice-cream, :-.!abiscos, May The 5dwol for S(andal, Matinee. }vl a\ 
?? · 
21
The Junior Class was delightfully en- --E-t•eryman~ :Vfa, 21. 
tertained b\' its honoran· members in Ba· ~1UCH ADO :\BOUT NOTHING "YELL 
con Hollow. It has been the scene of PRESENTED 
manv frolicc; but this was by far the most Monday night the company gave 1llucll 
fun. The decorations were a very '"et Ado About Nothing, which was thor-
brook, (all inquiries mav be addressed to oughly enjoyed by the appreciative audi-
!\fr. Burn-..). e:reen _grass and "blue moun- ence. The characters of Beatrice and 
tains that kiss the skies." Surely nothing Beoedick ·were played in a sp r if?;htly 
could be more charming. Dr. Sanger manner, '~hich swept the aud ience "ith 
huilt a fire and we toasted marshmal- gales of laughter. H ero was a cha rming 
lows. Even·one desired to toast him sweetheart for the most noble and accom· 
one and then poke it into his mouth. H e plished Claud io; and Don Pedro and 
consumed a surprising number, but then Don John as " ' ell as the other charac-
vou know '·~oblesse obl ige." Further- ters, were well presented. 
more 11He loves the ladies.'' Mrs. San- j The scene in the garden was particu-
eer wac; in a chronic state of apology larly well done, and Benedick's cbane:-
hecause c;he had to turn her back on some ing expression called forth from the au-
one all the time, being the center of an dience an echo of the snickers and chuck-
:tdmiring group. . les of the conspi"rators. The Jo'\'e affair 
Ha' ing demolished marshmallows. ice of Claudio and Hero was breathlesslv 
cream. '\,hi,r:o' and lemonade, the girlc; fCJJiowed b\· tender-hearted maidens, "ho 
surrounded their hoc;t and hostess and sniffed audibly at the groom's denuncia -
gave fifteen 'rahc;. Ditto again, sav we. tion, and clapped hands ec~tatically O\'er 
E,•er\'hOd\· had suth a prettY time. the reunion . 
• 
Everybody lau~hed at Don P edro's 
toothache; Mr. Dingledine and Mr. Dil-
lon have been complaining of the same 
affliction. 
THE SCHOOL FOR SCA~DAL 
Tuesday afternoon a matinee perform-
ance of T/u School for Scandal was g iven 
and equally well presented and enjoyed. 
The play, being b~ Sheridan. was neces-
sarily clever and bright. Sir P eter and 
Lady Teagle, Joseph Surface, and his 
brother CQ_arle~ were particularly we ll 
done. So also were the characters of 
Sir Oliver and Moses, the Jew money-
lender. The aud ience appreciated the 
quips and quirks and also the good act· 
ing w hich hand led a rather delicate sit-
uation so well. The players worked un-
der a d isadvantage because of the strong 
winds; but they were true philosophers 
-they grinned and bore it. 
EVERY~fAY 
Everyman differs from the other two 
plays in that it is not light and enter· 
taining. It is a Mora lity play, and, in 
school girl language, deep stuff. T he 
players did Yery well, and we considered 
YIOLA K~OTT 
it splendid. The open air theatre was 
not avai lable because of a threatened 
storm, and the performance was given 
in the .-\~~emhh- Hall. 
~tr. Sanford, as Ett•t'r)'man, did splen; 
did work. Hi ... lines were very long anJ 
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Darli n~ Hn\\ man 
C:arl\' 1-h rd • • 
Pre-eminent Call end "1' 
L\ rica! Carter • 
II onor-roll I a \'b 
~Tern t:ard ,n 
• 
M usi<.:al K en dig-
Dear pooner 
I lard-working \\'arcl 
Yigorous Zirkle • 
?\I. . ~lirthful tailing 
M. 1\I. l\Iadcap l\Iatthews 
K. \\". K-neaded \Vatson 
G. P. Genial Pierce 
AI. R. l\1Iodel-of-neatness Rode 
H . . M. Hilarious Mar h 
l\I. \\'. l\ionumental \~'h i ln ey 
F. K. Faithful Kemper 
F. . Fashionable humadine 
L. :\I. Loyal ~Iassey 
A. L. Attracti,·e Lewis 
E. 1\I. Execu ti ,.e :l\low bray 
L. . Laughing pitzer 
l\I. N. l\Ielodious Non,·ood 
l\I. B. :Melodramatic Bryan • 
l\1. J. i\Iild .Jone 
E. H. Exhau ted Holsinger 
K. R. Keen Rol ler 
N. A. Noisy Acree 
E. N. Efficient Nicol 
E. P. EYening Primrose 
L. i\1. D. i\Ianni h-Looking Doyne 
iswur prrsnual tqnatious 
111 Terms uf Known and I nknown Quantities 
. A. A ble Alex de  
. B e  
D. B. arli g Bow  
Early By
P - er
. C. y i l  
. C H D vis 
M. G. M ry G e
M cal  
S. S  
W H W d 
V . V   
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M M M  
W W  
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M M s  
lVIRS. R. B. BROOKE, matron at Blue-Stone Hill from the beginning 
until 19 16. Now she is matron at the Episcopal Theological Seminary) near 
Alexandria. 
MISS Al\IELIA H. BROOKE, one of our first students· later a t eacher 
and the matron's assistant. In goodly company she is still following ambi-
tion's star. Columbia University may well open its gates and welcome her. 
PROFESSOR HEA T\~TOLE, who is absent on leave and scoring again 
at Columbia , close on the goal for another degree. 
1\'IISS RHEA C. SCOTT, who wrote a book and went to Arkans1 . 
She is giving her hand to home demonstration work , her hopes to progress. 
and her name to fame, but we till claim her heart for Old Virginia. 
lVliSS BESSIE LEFT\VICH, who 
read good papers a t faculty meetings. 
near Danville. 
taught household arts skilfully and 
She now holds a desirable position 
~IISS VELl\IA ~lOESCHLER, who also taught household art and who 
was an all-round stand-by. This year she has been teaching near L vnchburg. 
PROFESSOR \VILLIAi\1 R . l\liTHEY, who was a patient reai trar 
and a power in math. He is getting a close grip on a Ph. D. a t \Yi consin . but 
his heart is still in Harrisonbura. 
■Sumtr nf dlutsr lUr iHiss 
M t lue-St e ill fro the beginning 
i t t pis pal T l gical Seminary, near 
 
"MIS M first st d nts; later a teacher 
t I odl  co pa she is sti l fo lowing ambi- 
' i i er it ell open its gates and welcome her. 
W i leave a  scoring again 
f r t er e ree. 
M . , r t b ok a d ent to Arkansas. 
i i i t strati  ork, her hopes to progre s, 
r t f , t still l i her heart for ld Virginia. 
MI I WT . t se ld arts skilfu ly and 
f lt e ti She no  holds a desirable position 
 
M M MO . l  t t h use old arts a  ho 
. i   s  as been teaching near Lynchburg. 
W M SMIT . as a ti t registrar 
i i etti a close grip on a Ph. I), at Wisconsin, but 
i g. 
\lh, \ l l \l.\ \!O f C lll.l R \11 : - Ril E. \ C. CO fJ 
~IR. C. ]. HEAT\\'OLE ~IR . R. B. BROOK C 
\ll BC ~ IC LEfT\\ 1Cll ~JR. \\·. R. ~IITHEY 
MISS VI-;I.MA M HS II E  
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~ra ....  j, e. ·ub::-tantia l. ni blue 'tunr. 
Rough-he\\ n from the bn om of nature, 
ta ndcth our dear \ lma ~later . 
Out- tretching her ·trm · to her daughtcrs,-
T o tho e who ha,·e left her a nd other 
\Yho will enter her door in the future . 
. \round her tower the rnount3 in -
The Xorth . Blue Ridge. ) lassanutten-
)la . ive. rugged. · ub tantial, 
hielding. prot. cti ng her always. 
Above her the blue k v i hedd inez - . 
It light and it. hadow· upon her. 
Her hall are e,·er rc ounding 
\\"ith voice of Youth and of To\· 
• 
~lay Fortune mile C\'er upon hPr. 
)Ja v men her ideaL enthrone: -
Her name may we ever cherish. 
H er honor as e,·er our own. 
R UTH RODE! 
Alma ill atm 
M ssiv , s st , of  stone, 
w os  at re, 
S e Al M , 
s a s  hter ,— 
s v  t ? 
W rs i t f t r . 
A m ta s— 
N , l i . M ssa — 
M ssi , , s st i . 
S , e . 
s y is s g 
s s s s s r. 
s v es i  
W s  oy. 
M s ev e  






A wounded man lay in a trench 
And d reamed deliriously 
Of golden fields and quiet peace, 
Of the drowsy summer sea. 
For in happy lands 'twas ha rvest time 
And the breeze was mu rmuring through 
The shining swaying, bending wheat, 
Where shone the glistening dew. 
But a different ha rvest lies a round 
Of fainting, ra ttling breath, 
Of sword and cannon, hunger, want-
The harvest of grim D eath . 
HELEN A :\IARSH 
• 
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Wqr IDwo illaptains 
ffi~~~~rn H E old U niversity campus never looked prettier than to-day, 
tinted in the rich coloring o f the October afternoon. The 
gigantic dome of the Rotunda rose in its magnificent splend-
dor towards the blue heavens. Long purple shadows 
stretched themselves over the velvety lawn, which wa.s 
strewn with the gorgeous leaves a place in which to d ream. 
not to settle difficult p robl: ms. Anyway, this is what lVIa r-
jorie Burk thought as she sauntered along the winding walk that led from 
the University Post Office. 
"Oh, how can I decide? I don 't know which one I love! " she exclaimed 
in msgust as she saw her sister approaching. 
" No letters for you Ruth, and only two for D ad," lVIa rjorie explained 
linking her arm through her sister 's. 
"You have three there," said Ruth , glancing at the letters which l\tl a r-
jorie held in her oth <> r hand. " Is the third one from Dupree? Let me see 
them," continued Ruth , holding out her hand as if to take the let ters. 
" Oh, no! That you won' t! " laughed M ari orie. backing away from her 
sister's reach. "Can't tell you anything about this one until after the game 
tomorrow," finished l\ti arjorie, shaking the letter in the air childishly. 
"Pshaw! Then I know it's from Dupree. Did he say what train the 
Georgia boys would come in on ?" Ruth continued as if she kn -::w that th~ 
letter was from Dupree. 
"Can' t tell you. And then, I didn' t say it was from Dupree," answered 
l\ fa rjorie. l<iu!lhing tantalizingly and keeping the letter at a safe di:: tance. 
((Well, anyway, Virginia's going to win . She'll never let those Georgia 
Crackers come up here and beat us on our home grounds, even if they do 
boast that they have a stronger team than ours," Ruth remarked emphatically. 
" I don't know so much about tha t " IVIa rjorie exclaimed coloring a 
little a t her sister's teasing remark. 
"0 f course you don't , with the captains of both teams tagging at your 
heels. I'll bet if they were my suitors I'd decide in a minute!" retorted Ruth , 
running up the steps of their home. 
1\l a rjorie, left alone, sat down on the steps and tried to pick up her 
thoughts where her sister had broken in upon them a few minutes before. 
For two years Dupree tone had loved l\~Iariorie Burk-ever since his 
memorable trip to the University at ChrLtmas. l\IIar iorie had returned his 
affection to some extent until Jack Coleman had come into her life one bleak 
day the winter before, when he had saved her from d rowning whil e skating 
on the reservoir . A warm friendship had grown up between them. Then 
J ack had spoilt it al1 by falling in love with her too. This is huw matter 
~ tand when our story opens. 
Lost to everything a round her , l\i a rjorie a t with her chin resting on 
• 
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tht' palm-. nf h·r hand" h·r fa\oriLl' pn~itinn ,,}wn thinking .. Ill' wa 
. lartkd h\' a \niCL' at her ~ ide . 
• 
" l s lhi-,. the way) ou keep dn tL· · to go walking? H er· J hav(• be ·n ..,tand-
ing for fl\ ·e perfectly gone! minute · ''ailing fnr you r dreurn to end, wh('l1 \\' l ' 
might ha,·e been ~wi ngi ng along ~omc hi~hway," laughed J ack Col "man. 
··Yuu m •a n thing! H ow clare ynu break in upon my thought~ :''' ··x 
claiml'd :\ Larjorie. jumping up and pinning on ht r ha l to hide her confu-...iun 
They "a lked rapid ly aero s the campu~ . pa. t the Dining H all and 'JUt 
on the pike which led to the Ob crvatory. 
·· \\'hy do you so often. :\farjori c. fa il to keep you r dates with me lately?" 
4Lked J ack. after a pau e in th ir li ,·c ly conver ation. 
" \Y II. to tell you the \'ery plain truth , I forgoL to-day. But I will m'lke 
up for it now by being very plea an t if you don't mak e me a ngry,'' an wen::d 
:\la rjorie, look ing a t him out of the corn er o f her eye a nd ignoring part of 
hi~ qu tion. 
"That' the ba rgain provided you allow me to talk of the subj ect that's 
neare t my h ea rt, a lthouah you fail ed to answer me," said J ack, meeting 
i\larjorie's eyes a a challenae. 
''- ll riabt. Fire away and let have it over with, for I know you 
can't talk think, or read about anything else except foot ball until after tht 
game tomorrow/' chattered l\larjorie knowing full well he did not mea n fool 
ball. 
" Look here, ::\larjorie," said J ack topping short in their swinging pace, 
··You know what's nearest my heart, regardless of how dear my team and 
,·ictory are to me. Please be serious, ana tell me jus t how matters stand be-
tween Dupree tone and me. Taking l\la rj orie '~ hands, J ack continued in a 
,·oice hoar e and tense, ~You know 1 love you l\l arj orie, and it's useless to 
go over it again a nd again. \Yhy oo you keep us both in suspense each 
gasping for a word, a look , and both hanging on to the last for a spark of 
hope. ' H e paused for breath, and looked down a t :\larjorie's pale face. 
''Jack, I can't. I have thought and thought, until my brain is a lmost 
turned. All day I 've been trying to reach some decision that would b e fair 
to both and it is so hard. \Yn en I am with you, I feel as if it mu t be you. 
Then when I am '>'vitb Dupree, I think h e is the one. l£ either of you went 
out of my life to-day I'd miss you the same, I think. But I have reached 
this much of a conclusion , and it's the one hope left: I shall see you both to-
morro"· on common ground. I shall judge you there and accept one or ask 
you both to cea e your attentions, except as friends. Tha t s the bes t I can 
do "ansYrered ::.\Ia rjorie dropping her eye from J ack s dark appealing ones and 
turning in the d irection of the Campus. 
··o ::\Ia rjorie don't think I am blam ing you ; fo r come what may. I'll 
lo,·e you until I die. But I just couldn t sta nd for je ting this e, ·ening, of 
all evening . I felt I mu t ha,·p orne firm around on which to s tand ' pleaded 
Jack~ as be fell into tep with 1\Ia rjorie. 
t e l s of er s er f vorite ositio whe t i i . She as 
st rtle by voice s d . 
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They walked on in s ilence each conscious of the other 's presence, but 
knowing that words could onl y make matters more unexplainable. Group 
after group of students passed them and thought, "What's wrong with our 
Captain and the Professor's daughter? Silence between them is something 
new " \Vhen they reached Marjorie's home, J ack broke the awkward silence 
and asked , 
"You'll let me come over tonight, won't you, Marjorie?" 
" No, not tonight, Jack ; I have promised to see Dupree, if his train gets 
herr in time ," answered lVIa rjorie, feeling called upon to explain. 
A shade of disappointment passed over J ack's face; but he thought, 
"If I must go down I shall die game." H e spoke aloud "~'ell, I can't ask 
you to wish me luck. It wouldn't be fair to the other fellow. But I give you 
warning, I am going to play with every ounce of strength to win- not only 
the game of football, but the game of hearts as well." Turning, without an-
other word he vanished in the gathering darkness. 
The day for the game dawned bright and clear, with a hint of frost in 
the air, making one feel glad to be alive and ready for almost anything. Ex-
citement r~igned supreme at the University. The very atmosphere vibrated 
with the uncertainty of battle. As the hour fo r the game drew near , Lam-
beth Field seemed to be the lVIecca for everyone. The stands were filled to 
overfl owing. Long streams of blue and orange bunting fluttered out on the 
evelling breeze. Golden chrysanthemums nodded from pretty girls' coats. 
The whole world seemed to be one moving picture of Orange and Blue. 
Every now and then the mellow notes of the band would be drowned by J. 
rousing chorus from the students' section. 
''That ~ood old ong of \Vah-hoo-wah, 
Well ing it o'er and o'er ; 
It cheer the heart and warm the blood 
T o yell and shout and roa r. 
\ iV e come from Old Virginia, 
\Vhere all i bright and gay. 
Let's all join hand and give a yell 
F or the dear old U .-V.-A. 
\Vah-hoo-wah! W ah-hoo-wah! 
U -ni-V. Vir-gin-i-a ! 
Hoor~h-ray ! H oo rah-ra~ . ra~· . ray ! 
U .-V.-A.! !" 
A pause, a hush , fell for an instant on the scene, as the Orange anci 
Blue, and the Red and Black trotted out and took their places on the field . 
Then one long-drawn-out yell went up on every side ((T -e-a-rn! ' 
1\l a rjorie Burk sat in the grand tand pale. every nerve tense . all knowl-
edge of time and surroundings lost , her eyes glued on the movine: ma be-
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pu~hccl back on her own line ." But he aw only Coleman c;aw h im ri:;c 
"il h the ba ll. jerk him~ ~ lf loose from the ta ngled heap of a rms and lt>gS, 
and da h towa rd · goal. Yell a fter yell ro~ e. urging him on. ·· ;o on. 'ole -
man ~ \\"e know vou can do i t~" .. he saw h im ~ lagger . fall. r i(\e. and slumblt· 
• 
a t la ... t O\ er the goal. \ ' irginia had cored. Then abon:~ the yell ing mob the 
" histle ~ounded. The fi r t ha lf wa over. 
Georgia took a decidl~d ~ la nd in the second half. H er line .. tood likr 
C~i brn lta r . .\ ga in and aga in \ ' irg inia tried to brea k them. but without c;ucct .... 
olema n aw hi tea m bein~ pushed back gradua lly inch by inch. ' ta nd 
aher ~ land wa. made. only to be broken. H e aw Dupree ta rt with the 
ball. a nd tried to block the pla y. A ton of hum a nity .eemed to fall on h im. 
""ould they ne\·er get up? .\t la. t he wa jer ked to hi feet, a nd omcone 
g1\·e him a keen . lap between the shoulder ju t a Dupree made one of 
the p rettie t touchdown tha t had ever been mad e. even on tha t fi eld. T he 
haze gradua lly le ft Colema n a nd. tunned a nd ore. h e took hi p lace again . 
Then the whi tle blew clea r and hrill. It eemed to say " \'irginia beaten . 14-6 . 
a n it be true?,. X ot a ~ound was heard as the teams filed out. tired and 
trembling. . hush like that o f death fell over the crowd. 
J ack . pale a nd dirty . lipped unnoticed through the ilent mob . a nd 
hurried to hi room in the R andall Building. H e could not face hi tea m 
now. H e could not let them read the disappointment a nd mi~ery which he 
knew mu t be printed there. H e wanted to be alone a nd think . Once jn-
ide hi room. he turned the key in the lock. threw himself into a chair . with 
hi fa ce in hi ha nds, and sat for an et ernity it seemed going over each 
point of the game. weicrhing in the balance their fa ilure. \Yhy had be fa iled . 
when the ,·ictory meant _o much ? H ow could h e stand a ny sho"v against 
uch a hero a Dupree tone? His ma rvelous strength, his wonderful play-
tha t had brought the Georgians their victory and woven through all these 
merit \Ya hi towering per -ona1ity. But \vby cro O\'er it all ? H e could 
reach no conclu ion to a ny o f his endless questions. At last be rose. turn ed 
on the light. and prepa red to chancre his suit for he till wo re hi football 
togs. Just as he was about to open the door to the besiecring mob on the 
outs ide. hi eye fell on a little square envelope that had been shoved under it 
orne t ime durincr his medita tion. Hi face blanched. for b e d id not fa il to 
recornize the even handwriting o f ~Iarjorie Burke. H e broke the seal mad ly. 
eager to ha,·e it all o\·er with . a nd drew out the little \Yhite card with thi 
written acros it. ·Jack , you are the one. ' H e gazed with bulging eye . 
\Yas he dreamincr or bad the day s proceedincrs maddened him ? H e wa 
brought back to earth by a renewed bancrincr on the door. L ooking a t thr 
card once more to mak e ure. h e excla imed-alma t in a whisper "H ea\'ens. 
h ow women l ove ~ ' Then with rad iant face he threw the door open to meet 
hi team a nd fellow- tudent , their capta in once acra in. 
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The dign ity of cap a nd gown 
OJlran-up lay 
'Twa on a sunny morn •1f May, 
With w ill to work and then to play, 
That mostly maids came ing ing; 
In shoes low-hee led and broad at toe , 
All so rts of rake and plows and hoes 
The marshalled hosts came b rin g ing. 
They planted co rn, t hey pl anted bean , 
They '"' ired the paths, they mowed th e 
g reens, 
The ' trundl ed barrows bumping; 
\ Vhile some so d eftly pruned a tree, 
Some grubbed the flowers that houldn't 
be-
The tra h in quarrie dum ping. 
They planted much, they cleaned up well, 
Th ey ba re ly heard the dinner be ll-
So diligently spading; 
O r wa it that the signal rang 
\Vhil e march ing lines o loudl y sang, 
Far down the field parading? 
The lunch upon green May Pole Hili 
\ Vas ca lcu lated well to fill 
The mo t expectant long ing; 
And when th e {!ames and ports began, 
Soon ever · gen~l e maid and man 
Unto the lists went thronging. 
\'\' a oon perceptibly lel down, 
J n racine: and in chasing; 
And when che facu 1 ty pi ayed ba 11, 
With pitching bard and bauing ta l l, 
The fun wa a It -embracing. 
At last th e un "'ent laugh ing down, 
And denizen of choo l and town 
\Vent homewa rd lamely limping; 
But soon fo r blistered neck and pa lm 
Dame Nature mixed a soothing balm, 
And for the hack:, ni gh crimping. 
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The p~L l e ion ha been made nulablt::: by the lar,gc number of appro-
priate ~ifl that hin·e come to the chool from per. on out ide the in litution 
a:" rll a from tho·e connected wi th it. The pla ~ tc r ca. l... reproducing famou"' 
workg of a rt. Lhat are now to be een in the main lobbv. in Lh • librarv. and in 
• • 
the di ning rnom are fi ne evidence of the generous pirit and good t3. te that 
ha\'e dLtingui ~bed the recent remembrance of friend . 
Ju l here our purpo e i to call pa rticular attention to the elaborate frieze 
that i... being placed a round the lobby of the tudenl Building. 
:.\lore than a centu ry aao. when :\apoleon wa planning a \'i_it to Rome 
Thorwald en. the eminent Dani h sculptor, wa charged with the task of dec-
oratin~ the Quirinal palace for the conqueror' reception. l.:nder this chargt 
he produced that masterpiece. The Entry of lexander the Great into Baby-
lon .. , which achieved prodigiou di tinction and which has been copied in 
different part of the Old \Yorld. 
Our lobby frieze i a repl ica of the above rna ~ terpiece. and is being put 
in place block by block. The fou r ection already up are the gifts of the 
followina groups of per on : The Kindergarten Club. 1914-1 7; the ummer 
chool tudent of 1916; the Indu trial Cla ses of Lhe ~Ia i n treet chool. 
1917 ; and the Faculty of the X crma1 chool. 
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W g t e i e w  w  i f ir 
kn w me cxpres>. ow e s re ws 
I'p  gif whe l ve t t r it. 
JJuun nf Arr 
('I u \l r. and \t r, Hurru,, ) 
~la id o f old Fra nce. ma id of old Fra nce, 
Girl o f the warring na tion, 
\ 'oice_ in the old time called to you. 
\ 'oice tha t poke from out the blue. 
\\n en the right wa wea k a nd the wrong did dance 
T o the ound o f battl e' ~ confu ion . 
. \ fla h of thy sword~ a fl a h o f thy word~ 
. wa,·e o f thy du ky-brown arm ~ 
And fo rth the brave on of F rance did come, 
. \ nd forth thou ledd ' t till martyrdom, 
From the cl utch of fla me a nd ho tile horde, 
Brouaht peace and the victor ' palm. 
T each u to hea r . teach us to hear-
"(; of this later day-
The \'Oices that call to the right and the t rue, 
The , ·oices of old that call d to vou; 
• 
rpon us breathe down thy spirit clear-
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Ot"R PHOT O ~f. :\ 
H a! H ere he tand , our Photo ~Ian~ 
\Yho takes these pictures- be t he can . 
H e photoaraphs us for thi book 
\Yith not a frown or worried look-
But then, for him we'll a lway smile. 
( h-h ! omeone nap him the \\'bile. ) 
The CHOOL::liA' A~r. therefore, curt ie low 
T o him who e \YOrk the e page how 
. nd tha nk- him , too. with a ll her heart 
For the fa ith fu 1 way he did hi part. 
H . :.\1. 
T' MAX 
st s, r to Man! 
W t es i t res—b st e can. 
g r t is o k 
W r i  l — 
, 'll l s s ile. 
S ! S  s s i  t e wh l .) 
Schoolma'am, t ref re, curtsies lo  
s wo  t ese ges s o  
A s . t . t l er art 
f l i  is rt. 
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OOur llirginia 
H ave you been to our Virginia , 
~There she nestles by the sea? 
H ave you felt the breath of heaven 
O'er her bills so freely given ? 
H ave you hea rd the thawing river ? 
• 
• 
• • . . . . . . . . . , . 
' \ ·. .  
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H eard the winds through pine trees quiver ? 
H ave you heard the robins sing 
In the budding trees in spring 
\rVhen through fragrant woods a-creeping 
Sweet arbutus comes a-peeping? 
H ave you seen the darkies dancing 
By queer music, so ft, t.ntrancing? 
H ave you ever joined their chasing 
In the winter, cold and bracing 
' iVhen the 'possum tracks remind them 
Hungry mouths were left behind them ? 
Then you've been to our Virginia . 
' Vhere he lies beside the sea. 
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The boy tood close by his mother1S ide, 
But never a word sa id she; 
he bad longed and wi bed and even pray~d 
Tha t he need not go to ea · 
But the call had come and he wa to fight 
F or the fl ag of his 'ain countrie. ' 
His uniform was new and clean, 
. nd he wore it with youthful pride; 
H e fingered hi ba t his head held high 
. s he stood a t hi mother's side. 
H er face wore a Dl_i] e. but in her eye 
\Vas a tear tha t she could not hide. 
The bucrle blew · the boy gave a s tart-
H e kn ew it was time to go; 
''I ha te to leave you. l\lother. ' he . a id. 
But it s the only 'vay, you know; 
Twas not our wish to fight. but it seems 
Tha t H eaven has willed it so." 
" \Ye ta nd for the ri oht ; so pray. :\Iother dea r-
Good-bye cheer up if you can. 
And he waved his ha t. and he threw a kiss 
do,vn to the ship he ra n. 
The mother ighed. but he whi.:pered low. 
'Thank God~ the bo\· i a man~'' 
~ 
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AN~ I E \ ' ERGILLI\ "L£\'ELA~D N V IA C EVELAN  
. \ugust 9. 1 4 7 
December 19, 1916 
\\'hLn the gr lt war of our father ended, ~Ii .\nnie (alway call .:rl 
"~ li-.=- :\annir" in her home county of Flu\'a nna ) wa ~ not quite eighteen. H r 
county had been in the path of ruin; her home had ::uffered much and often. 
The ta ll. ~ lender young woman aw before her a ta k- lhe ta k of helring 
iath r and mother. the ta k of getting an ed ucation for her elf and for her 
i ~ ter". the ta k of tr ngthening and weetening all the life abou t her. Ever 
~ jnce the day her father had aid to her, a he went away to battle, '' I lea ,.r 
,·ou. m\· daughter. to care for mother and the children.') she bad felt the trong 
• • 
call of re_ponwibility. It ne,·c.r ceased to peak mightily to her. 
And o. along with her kind red and her neighbor , he el her hand at one"' 
to making thing better. he found plea ure in her ta k. I ndeed, trange a 
it may :eem. _he had found keen joy durino- the war in helping to meet emer-
e-encie . ....he wa young enouJ?'h to revel in the excitement of it all. he lo\'ed 
the father. the uncle . the cou in , the friend that were in it. he lo\·ed to talk 
of the day when a bran: people battled for a great cau e; and for a ~oorl 
while before the end came to her he kept aying that he wanted a flag a fl ag 
of the tar and Bar - for her \'erv own. Those nearest to her unrler too 1 
~ 
that _he wi bed it to rest abo,·e her heart \Yben she went back at la t to .. Old 
Flu. . nd o it was. 
One who kne\Y ::\Ii . nnie well aid: ·· I hould not call her na turalh· 
pa tient- rather impatif nt, certainly in the ense that he wa much more apt 
to ~ e t to work to right a wrong or heal a pain than to re ign her elf from thE-
beginning to enduring it. 
Enduring was the la t thing he would do but he did much of it. ::.learly 
a year. in all. he oent in the hospitals of Richmond and Baltimore- many 
month and ytar of pain elsewhere: but in it all a nd through it all he ~ang 
the p alm of the bra\'e heart. I n watching her in the Ia t day ont? under_too I 
the wore_. "And having done all. to stand .' 
. nd he moved other to do too. \\ojl~ he got an education for her ~ etf. 
fRuui Amur Itrryilia (Elritrlauii 
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she also helped her sisters. She kept learning always. One rich year she 
studied at H ollins. She taugh t in the public and the p rivate schools of ecoid 
Flu" and other counties. Then she was called to the head of the school now 
known as Virginia Intermont College, but she did not accept the position. In-
stead, she went as a teacher to H ollins, where she joyously worked until illness 
enforced a prolonged stop. 
Out of the hospitals, she came back home and taught on in bed or out 
of it taught the neighbors' children who could not walk far to school, taught 
her nieces and nephews, taught the neighborhood boys who needed to get ready 
for college. Fa iling of other material , she lay in bed and educated the cook , 
now one of the best teachers in the colored schools of Fluvanna. 
In the autumn of 1909 l\1iss Annie came to H arrisonburg and entered the 
young and hopeful life of Blue-Stone Hill. Here she spent the last rich years 
of her long life. H ere she won and deserved the love and esteem of all who 
learned to know her. T wo thousand young women today in all pa rts of Vir-
ginia keep her sweetness in their hearts. 
The Annual of 1915 was dedicated to l\Iiss Annie. The Cottage will 
always be dear to her memory. She was always young always thoughtful 
of youth . As she saw the journey's end approaching with the end of the 
school quarter- the end of the yea r she did not want the girls' Christma · 
made gloomy by her own H ome-going. And so it was fitting to her wish that 
she could slip quiet ly away while they were sti11 a t work. H er heart was 
young. 
\Vhen the heart i young, 
No carping tongue 
Can :>et the world awry; 
The sun will keep his won ted place, 
The star bestow a gentle g race, 
The earth will show a smiling face, 
\ Vhen the heart i young . 
\Vhen the heart i young, 
To arrow ft ung 
From dark hate 's quiver vi le 
Can pierce the virtue of a friend, 
Or put sweet kindne · at an end. 
But friends their fr iendship will defend. 
\ Vhen the heart is roung. 
\Vhen the hea rt is ) ou ng 
~o dirge is su ng 
O'er dead hope of the pa· t ; 
1 '"'he face is br igh t , thoug-h the head be gray, 
Th e tea r of night pa~. as dew awar-
Iew hope is born with each nev,• day, 
\Vhen the heart i · young. 
Jon~ \V. \Vt\YL.-\XD 
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July 18 1915 
l\lliss ~t!am ie Evalyn ~1lcl\tlillan to l\llr. Vlilliam James ~1clVIillan , 
of ~1outh of Wilson, Virginia. 
October 14 1915 
l\lliss l\!Iary Gamble Wilson to M r. R. C. Turnbull, 
of J ames town, Ohio. 
July 8, 1916 
lVIiss l\1ary Wilma Proctor to lVIr. J ohn B. Roberts, 
of Colfax, Louisiana. 
August 3, 1916 
l\!Iiss 1\llarie Allebaugh Beard to l\IIr. J ames Gaillard Scott 
of Petersburg Virginia. 
eptember 2 1916 
lVIiss Edna Ewing H yer to lVIr. lVIerrill \~'ebster Newbanks, 
of Orlando, Florida. 
September 7, 1916 
lVIiss Ella Elizabeth lVliller to lVIr. Earl Wilbur Flohr , 
of Bridgewater, Virginia. 
October 7 1916 
~1Iiss Corinne Jones to lVIr. D elucius Fletcher 
of H arrisonburg, Virginia. 
October 18, 1916 
lVIiss ~1ary Bfckham Settle to l\llr. Capres Potts Amory, 
of South Flint Hill, Virginia. 
November 2, 1916 
1\iiss Lelia C. H olsinger to ~fr. Charles E. T aylor , 
of H arrisonburg, Virginia. 
November 2 19 16 
• 
Miss K atherine \~'alker Allen to l\1r. \Villiam \V. l\Iiddleton, 
of Red Banks, Virginia. 
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I lt ct·m lwr l 7. 1 C) lcl 
~\lj ,.., ~ l .tr~.tn l lJ ar\l \ ~ l.n·, tn ~lr . Thoma ... l.d\\ arcl Britt. 
• • 
oi l'hri .. tian..,burg. \ 'i rgini,t. 
I h Ct m hl· r 2 1. 1 <> 1<1 
:\ li:-." .\ la rv \ ir~inia \\'bite ln :\lr. Ch 'rle" FL"Ii\ ' r t>S , Jr .. - . 
uf R ·cl 11 ill. \'irginh\. 
l.tnuan 4 . lQ17 
• • 
:\ l is ... Trecie Etclka l ~ urtn cr tn :\lr . \\' illiam Frcrll'rick Til·tj e, 
c f Roanoke. Louisia na. 
j anua ry 2~. 19 17 
).Ji ,~ :\[arion C'h:1rlton Brand. Ln :\ l r. H t> nry Hall lJ a rclcnbcrgh. 
nf Frederick H all. \'irginia . 
:\ [ bs Berti · :\lund v to :\ 1 r. ~ l e,·cla nd Beam. -
nf ""'hwc r Hill , \ ' irginia. 
:.\ l a v I . 19 17 
• 
.\Liss ). [a ry Carter Buck ner to :\Ir. j ame ~ .\l b ·rt Blackmon. 
of Cn rter_villc, \ ' irginia . 
. cp lcmber , 1916 
:\Ii ~ arah :\cb ah :. \Ioffett lo :\Ir. 'Yilliam ~icho l a \\~a lter_. 
o f Roanoke, Yirginia 
.\ pril 3, 1916 
:\li. s :\la ry \ 'i rginia Ruebu h to Hubcrl \\' ill ard Es ter, 
of Coeburn. \ ·irginia 
:.\Iav. 3, 19 17 
• 
:.\li erena Ri,·e Barger to ~lr. bner ~a_h John ton. Jr., 
of Rockbridge County. \ ' irginia 
De e be 1 , 916 
Miss Ma garet H vey Mays to Mr. Th s K w rd Hritt. 
f C s s , Vi a  
Dece be 9 6
M ss M y V g Wh to M . lv s elix C oss, Jr.  
o ed Hi , Vi ia  
Ja ry . 19  
Miss r i Ktel a B rl er to Mr. Willia rederi ietj , 
o , . 
J 3,  
M ss M ar , to M . e l  H de er  
o r l Vi . 
Mis rtie M y t Mr. Cl vel , 
o Clove . V  
M y 1.  
Mi M  t r t Mr. J s Al ert l , 
a t s i e. V . 
Se te 8.  
Miss S A hs M ff tt t Mr. Willi Ni l s W lt s, 
f V i  
A  
Mis M Vir i i s t e t Will t , 
. V  
M y, .  
Miss S iv s t M . A r N s st . r.. 
f , V  
]Itolrt nub ~olb 
T wo little crocu es in the dark ground 
Through the bleak winter lept nug and so sound. 
Loud called the ,,·ind a nd the cold now would fa ll. 
But the crocuses wa ited for spring' gentle call. 
Then early one morning they heard a so ft rap ; 
A gentle voice whispered , " \Vake up from your nao ." 
They knew it was tim e to begin to get dressed ; 
o quickly they sprang from their long winter rest. 
They were the first one to timidly peep , 
But soon more awoke from their long winter sleep ; 
And each little crocus in it d a inty dre 
\Yore proud ly the color o f our H . X . . 
:JIAE X OR\\'000 
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l w s s l  
t s l l  
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s i t ss 
W l s f . N. S. 
Mae Norwood 
It b g::tn in the tir-..t o f :\n\embcr . 
. \ nd bu ih· "eck a ftl' r week 
• 
\Ye planned for our "-LUnb a nd our po_ter . 
That ~hnuld leach u .... a ll how to ~pea k . 
ur language gre" wond rou ~ Jy poli hed: 
\Ye _poke with a ~kill un urpa "-ed. 
Recall in~ the ten-e_ a nd ach ·erb 
\Ye 'd been taught in the -chool- of the pa"t. 
.\nd no one a id ··I a in 't knowin '.'' 
For our knowledge had grown. you 
''It wa her" wa completely forgotten. 
:\ - we all aid with ea ~ e, "lt i she.n 
Poor old uc arrv the hor e to water ' 
* 
\Ya examined by doctors prime. 
And O\'er tra ined mu d e tau~ht her 
T o '' lead" the bea t next time. 
But when :\Ir. Clapp had departed. 
BETTER EXGLI H a fter him 
I'm a fra id we re umed our old error-
- nd practi ed the new one too. 
ee· 
' 
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SoPHOMORE: H ow am I going to keep it straight? Yesterday we 
~hirred cloth , and today we shirred eggs. 
l\ll ERLA : vVhich sonnet are you going to take to memorize? 
RENE: The shortest one I can find. 
' I want to go to the front and nurse the soldiers like J enny Wren." 
c Do you mean Florence Nightingale? " 
ccoh, yes; I knew it was some kind of bird." 
DR. SANGER: This was Binet's theory. 
STUDENT: I thought he kept a dry goods store. 
1\Irss S.: \Vhy did you miss breakfast ? 
RENE : 'Cause I couldn't run any faster. 
EMBRYO DRESSMAKER: lVIr. Shriver, I got this design out of my bead. 
1\I!R. SHRIVER: Then your head must feel better. 
The Training School boy was telling about the Boston Tea Party: ccT h" 
Americans stood everything t•ntil the British got to putting tacks in their tea.'' 
A Sophomore looked uo into the sky and c3.ught sight of the dipper. "Oh," 
,. r c said " there's the ju1'lnel!'' 
FIRST J UNIOR: 
5'ECOND J UNIOR: 
r: rc:: nts how I did it. 
I wouldn 't teach l\f ath if I were to be shot at sunrise. 
\iVell, I 'd have to be shot if the children should tell their 
They were talking about cleaning their rooms. "\~Tell ' said one rash 
girl "our room gets swep t once a week whether it needs it or not." 
J uNIOR: 1\Iiss l\1ackey, will the girls who take the 1\l anual Art cours' 
get the l\1. A. degree? 
After a muddy tramp, they were lined up by the gushing young thing to 
have their picture taken. 
' Be sure to get my feet in ," said the one who had the most mud on his 
shoes. 
(( \iVhy?" she asked. 
cc Because then you 'll have a landscape." 
• 
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T1 \Cllnc \\'ha l did \til ton ,,t\ about the war in ll l'a\'l' ll ? . 
F Rl Sll\l \'\. I don't knnw. \\ hl'n dicl it sl.trl ? 
J L .. T . F 0 R I·: l' 11 R I. . ~ I \ .' 
fhm doth thr bu. y little girl 
Improve each ~hinin g minutl'. 
\ncl crochet a ll t ht· ' ' hnll' day through 
Till th r re i. no sense in it ! 
' till did she ta l. a nd ~ till th wonder grew 
·rha l one ~ma 11 bag held a II tha l . he could do. 
:\Jt. : "" L \IO).~. l hav n't the bell herr thi morning; so the tables \dil 
ju:-;t han.• ro gel up and go out. I \\"c ~hould not have thought sht· would 
favor table-wa lking.) 
K ATIILE.f.X: \\"here did you pend lhe Thank giving holiday ? 
EL n.: ln Thr Deserted l'il/age. 
E~ ther wa~ n1inly trying to _tudy in 
thumped a nd ba nged and clogged up abo,·e. 
a re practi ing hard.'' 
the Librarv 
~ 
11 :\Iv !" he -
".-\11 extremely bright people are conceited ." 
"0h . I don't know. I m not. ' 
while the minstrel:-
a id. " they ctrla inlv 
:\Ir. hriver· cla s wa making a dre for :\Ii s a le. Turning to one oi 
the girl . he aid : 'T ell :\li ale to come down. plea e. and have a lit. 11 
·· \Yhy doe ~ Pauline knO\Y so man) dates? 
" Becau e be i a Callender." 
The mu ic heard through the thin pa rtition a t breakfast i 1 Have Sighed 
to Rest 1lfe. Ho1ne wee! Home, a nd other mournful tune played by thr 
hungry left-out , who lo t in the race for the door. 
TEACHER: ~li s Doyne what have you read? 
::\IA TTIE LovE: I have red hair. 
It wa hard for ~liss Corbett to know her duty in regard to lhe European 
soldier laddie who e pictu re came with tha t beautiful lace a t Chri tma . But 
the Po tal Cu toms offi ce _ettled it that her duty in the matter ,,-a ,' 1. ·o. 
''Helena. what did you get on your math? " 
I(D , with a da h behind it. 
::\II LYO}:S ( to ick girl ) : :\l i ., a re you ' leep ? 
GIRL : Yesm 'm. 
OPHO~IORE: ::\Iy roommate wakes up in the middle of the night and 
talk in her leep. 
kacher: W t i Milt say t t r i He ven  
reshman: 1 o W e d ta t  
US ' O E CH ISM AS 
How e s  
s e, 
A d l e w o e  
e s ! 
S t, s e  
T t s ll ll t s  
Miss Simons; 1 e l e s wi  
s ve t t (We s e  
 
athleen: W s t s i s  
lsie: I e V lla  
s as va s y  
v "My s s , t i y
si " 
All  
O . ' "
M S 's s s ss M s S f 
s, s : " l M ss S , s , f t." 
"W s i ow v " 
s sh s  
s tit s /  
M , m S t s e 
s, s . 
eacher: Mis ,  
Mattie e;
 s M  t  
s s s  
s s s w s SI.50  
" l ,  
l, , s " 
Miss yons t s : M ss S s  
irl:
Sophomore: M  
s s
~1Iss LYoNs: All right, then . 
April was ushered in for us with a musical shower by 1\'Iiss Sprinkel and 
1\Irs . Sp rinkel. 
STUDENT IN HousE-PLANNING: H ow miany feet do you need to go down 
to the basement ? 
ANSWER: T wo. 
FRESHMAN: I think I sha ll pass with ease . 
SENIOR: vVell I never was able to get through withE's. 
They were talking of the proposed trip to 1\tl assanutten . 
goes up in a point," objected the girl from the flat country . 
sit down to rest ?" 
" But the peak 
\Vhere will you 
A defi nite notice : "~liss So-and-So will please call at the Registrar's 
office this a fternocn at four-thirty today. " 
They were taking the faculty picture, and the ground was wet. 
" This is to be a fr ieze for the Annua l," l\liss Cleveland said. 
'' I think it ·will be ' l\ir. Burruss replied. " I'm getting cold feet al-
ready." 
o -
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\ cn•L '\ dl LouLc . . . . . . . .... .. ...... l h2 4 Rrambleton \\ · .. \. oriulk 
\ cton. 1 Jelen Primrn"l' . . . . . . . . . . . . . . 2 12 London , t Pllrt .... mouth 
\ lr\ancll'r . \ ngt.•h n Eliza . . . . . . . . . Chn c Citv. :\ I L~ck lenbur~ C'nunlv 
• • • 
\ It \:tndt· r. Florutcc E\elyn ......... ll ighland .'pri ng-;, ll ano\er l nUJll\ 
\It' tnder. :\bn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..' tuan Draft. \ ugu .... ta Countv 
• • 
\ ndt"rll n. Edna .................... 'hincotragur .. \ ccomac Count\' 
• 
\ neiL". \ ' indnia ~ l a rv .................... l· reclerick_ IIall. Lou i.;;a Cnuntv 
• • 
\ rm ... trong. Roberta ........................ Pnlmyra. Fluvanna Count v - . 
B.tgl , .. France" . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C rewr. :'\ottnwav Countv 
• • • 
Halb rcl .. \ nnie Eli.labeth . .... .. . ...... 1 20 ~ \Y. ~fain . l. . Charlotte \'ill 
Hlll. Gretchen Pa rr ......................... Bed ford. Bedford Count\ 
• 
Benn lt , :\l a ry lifinrd ........... Rocki ngham. :'\ . C .. Richmond Court 
Ben ton. Rn~al ie ~I iller .. .. .... ........... :\ Tiddleburg. Loudoun ~nunt\ 
• 
Ht rrey .. \ dn Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rigler ville. :\lad ison County 
Hiddlecomb. Florence ~fa " . .... .. ..... . Fairport. );orthumberland Count) 
Billhimer. Lou i.'e h ·a . . . . . . . . . ... ... H arrL on burg. Rockingham ounl\' 
• 
Ri$ht1p. Cnrrie Elizabrth ..................... Proffit, Albcn11rle Count\· 
Black. :\annie ...... ... ............. H arri on burg, Rockingham Count,· 
• 
Hlancowe. Dorc thY ........................... Berrvv ille. Clark ountv . ~ . 
H t'\\ man. D ick . . .................... \\'oo J tock . henandoah ountv 
• 
Ht "man. ~I innie ~I or re .............. H arrisonburg. Rockingham County 
Brock. Ro a lie T ere a ................ H arri on burg. Rockingham Countv 
Broughtr,n. Ka therine \ ' irginia ..................... . Reeve~ Axe., X orfol k 
Brown .. \ nnie :\Ia n · ....... .. ......... Cumberland. Cumberland Count\ 
• • 
Brcwn. Emmie Ander ~on ...............• lbema rle. X . C.. tan lev C'o~n t \' -
Brown. Zelle Quinland ..................... Lynchburg, Campbell County 
Bn·an. ~ Iarga re t .-\ .... .... ................ 1913 Llewh~n Ave., X orfolk . -
Buckle\. ~Iiriam ........................ Clifton ta tion. Fai rfax Countv - -
Burkholder. Bertha Catherin::- ........ H arri on burg, Rockingham County 
Bvrd. Emma El izabeth . .............. H arri onburg. Rockingham Count\· - .. ~ 
':l llender . Pauline ................ Plea ant \ 'alley. R ockingham County 
ampbell. :\Iary K ......................... \Yarm pring . Ba th County 
·t:l rter , Elizabeth \Y ,·lder .................... 17 3 \\'. i\Ia in t .. D anvill r· 
• 
Carter. Linda .. ....... .. ............... ...... 433 \V. 2 th t. , X orfolk 
Chapman. Edmonia ................. H arri onburg-, Rock ingham County 
lhrv . .Ka te Edwena .............. .. ...... 111 7 \\' . ~la in t .. Richmonri 
Cl ment. :\ la rv \Yomack ................... ... 1601 :\. :\Iain t.. Danvill e . 
Coffman. Juliet ..................... H arri on burg. R ockingham Coun ty 
Cole. H azel D ...................... .. .... Chester . he terfielrl 'ounty 
' 
I 
iSniislrr uf ^tuftrnts 
A ree. N't II ise  16 B Ave , N fo  
A H ose 212 S ., o s
A exande , A ely ase y, Mec g o ty
Mexan e . en e v Hi S s. H v Count) 
Alexa , Mary •• S rts A s ty 
A e to C e e. A ty 
A des V rgi M y F d s H , s o y 
A s , Pal y 
• m 
a ey s e, X o y y 
B la d. A z 12 5 W. M St . l ttesv • 
Bel B f , y 
et . M Cli fo R , X. , n  
, os l Mi Mi . Co ty 
Be . A a . . Cri lers il M i  
B M e F X
l is Iv rris , C ty 
Bis o a e P f ema y 
N s y
Bl v B r il C y 
• ■
Bow i W ds , S C y 
Bowm . M M t rr s ,  
s li s s y 
o , t i V s v . N  
, A M ry y 
o s Al r , N. S l y ou y
el  
ry M A. . - 191 l ly N  
l y Mi ift S . y 
i e rris
y rr s y 
Ca . s V ,  
C M  W S s.  
Ca , Wy 1 W. M i S . il e 
4 W. 8 S , N l
rris .  
Clary 11 7 W. M S d
e M y W 1 1 N. M S  
rris r  
1) C . C s r ld C
Cole, Olive ........... . .. . ......... . .. Courtland, Southampton County 
Coverstone, E lsie . . ....................... . . Shenandoah , Page County 
Cox, Sadie ... . ....... . .. .. ................... 126 Walnut St. , Norfolk 
Crawford, Annie L=e ........................ Staunton, Augusta County 
Craw ford , Caroline Anderson .......... ....... . Swoope, Augusta County 
Crawford , l\llrs. Frank B. . ........... H arrisonburg, Rockingham County 
Crigler , Beulah ..... . ...................... lVIadison, Madison County 
Critzer, Nellie l\Iartin . .. ..................... Afton Albemarle County 
Culton Mary Evelyn ..................... vVaynesboro, Augusta County 
Curtis, Azelle ............. . ............... lVIitchells Culpeper County 
Curtis, E udora Leize . ....... . ... . ........ . Mitchells, Culpeper County 
Curtis, Sallie ...... . ......... .. ............ lVIitchells , Culpeper County 
Daniel, Lucy .l\ll ary . . ......... .. ........ D aniel town, Brunswick County 
• 
Davies, Nellie Loomis ................ . .. Radcliff, 1\tlecklenburg County 
D avis Cora ...... . .......... . ........... Ballston Alexandria County 
Davis, Hazel Louise .......................... Swetnam, Fairfax County 
Derflinger, Tillie ................. .. ..... ... Bluemont, Loudoun County 
D erring Cla ra Esther ................... 1802 Omohundro Ave. , Norfo k 
Dickie, Emily Louise .......... . ............. Roseland Nelson rounty 
D onohoe, Ruth ............................ Leesburg Loudoun County 
Douglass, Amy Lee ................... Charlott: sville, Albemarle County 
Douglas, Loucile Rebecca ................... Burnley, Albemarle County 
D oyne, l\tlattie Love .................. Farmville, Prince Edward County 
Duncan, Niattie l\ll abel .... .. ..... . .. l\Iouth o f \iVilson, Grayson County 
Dunlap, Margaret ....................... Middlebrook, Augusta County 
Dunn , Annie H elen ........ .. ......... Baskerville lVI ecklenburg County 
Dunn l\ti artha l\J.Iadelin.., .... . ......... Baskerville, lVIecklenburg County 
Echols, l\1a ry L. . ....................... Cha tham, Pittsylvania County 
Eley, Emily Gay ...................... Smithfield, I sle of Wight County 
E1lis Elizabeth . . ........................... H erndon, F airfax County 
Eppes, l\llamie Loula ................ Harrisonburg, Rockingham Coun ty 
Eppes, Virginia Pc2-ra m .... .. ............ P etersburg , Dinwiddie Coun ty 
Evans, l\IIargaret Uhl ................ Harrisonburg Rockingham County 
Everett, Ruth . ........................... Nelly's Ford , Nelson County 
Fisher F rancois Grace ............ 369 Washington Ave. , S. Vol., Roanoke 
Fitzpatrick , Annie l\ll ay .... .. .. .. ........ Alcoma, Buckingham County 
Fletcher, Elizabeth K athleen .. . ........... Upperville, Fauquier County 
Fletcher , Connie Emily .................. Eagle Rock, Botetourt Countv 
Foreman, Georgia Etta .................... Saint Brides, Norfolk County 
Fowler, Indiana Virginia .... . .... . ...... Franklin, Southampton County 
• 
Funkhouser, Arline vVelby . . .......... H arrisonburg, Rockingham Countv 
Furr, Catherine Laura . . ... . .. ...... .. . .... Bluemont, Loudoun Countv 
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. M t. d  
........•.........•... 4 1 ( r l Ill h l . ('}w rl lllt -,\ illt• 
; jiJ~on . " a th lu n l ,.1ylord.. . .............. I lt·l tplat1l. l'.lllquit r < ntHH) 
t; i}liam \l ,tn \ n~h r ... nn ................. 4C'1 ldit·r-.on ~~ ) \It r ... hur" 
• 
Cirard. L ttCt' ll a \uci n.•y . . . . . . . . . . . . . 205 -:\ j tTl'r. on t .~launtn:l 
;1.1 cok. J ulia J lmt' ...... Hu fialn Lithi 1 ~pring .... :\f l'cklt nlJu rg ounty 
ct, ... -.,tlt. ~[ c.l r~ . p«•h\\Oild . . . . . . • . . . . . . . . Pt~rbmnuth .:\'orinlk { ounty 
;1u1n. \ mmh.. Flizabeth ................... \\'a\'tll'..,boro. \ u~u-.,t ct ('oun t \ 
• • 
Cnldman. Rebtcca :\l. .................... 140 1 \\ . l'·u·v t.. Richm•1u,J -
(;, odt. Eii1t ~h ric ............... ':\ l n~t:le\ · ... lunctinn. l'he::-lt• rtield ( olltlt\ . . ... .. 
c( und. :\Lu~ :\i a rga ret .................. Cla"!!O\\. Rc ckbrirl~L 'uunty 
Jl•\l r. \ da Ca therine' ...................... Ruuncl Ifill. Loudoun t'ountv 
• 
Cr.mt. Fln..;:-;ie Belle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lowe.;\' illc .. \ mht' r l 'ounlv 
• 
l,reena"al t. ~I .uv El i z~lbeth .............. \\' inchc::- ter. Fn·clerick l'f'ntn tv 
• 
reg,1rY. :\ lal tic ............................ C'he Ler, ChL L· rfldd Count\· 
• • 
,uthrie. \\'illic T om ........................... 132 ;rav , t.. !Jan\ ill· 
• 
Haden. ':\i vrtle ould ...... ... ............ Gr Lna. Pit l ,·1\-a nia Count\ . - . 
Haldt man. Emilv ~ fa rga re t ............... \\"inche~te r . Frede rick Cnun t~ 
HC~ rnrr . :\Ia ry .\ rbutus ................... El k tnn. Rocki ngham Count\ 
Harn ·berger .. \nne \'irginia .......... Harrisonburg. Rockingham Cnunt\ 
• 
H arpt'r. Bernie.,. Leigh ....................... :\a tha lie. Hali fax County 
H auch. ~ Iartha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ulpeper. ulpeper CrJu nly 
Ha" k ins. , u ie J l offa tt ............. . .. Clifton Forge .. \lleghanv County 
H ra th. H alle Belle ............ . . . ............. :\Ia ttoax .. \melia ountv 
• 
Helm . Frances \ "irginia .. . ............ .. ... Cnionvill e. :\'orlh Carolin.1 
Heltzel. Anna Ro "lie ................. Bridgewater , Rockingham ount v 
Hen lev. Laura ~Iethena ....... . ...... 20+ he~ terfield Bouleva rd. :\'orfol k . 
Henry. orneal ........ . ........ . ... . .............. Luray. Page County 
Hentont-. DaL v Lee .................. Keezletown. Rockin 2'ham Countv 
• 
Hintcn. atherine Xe,·ille .. . ............... 1117 \Y. :\[a in t. Richmol1'1 
H oi inger. Ethel :\lav .................. . . Cnh·er itv .. \ lbemarle Counl\' 
• • 
Home . ~larion ............ . . .. .. . . . ... Boyd ton. ':\leek lenbu rg Coun ty 
Hoover. Helena ~lae ......... . ............. 817 T ami on A \'e .. Roanoke 
Hc~hour. :\lildred Elizabeth .............. \\'ood tock . hena ndoab Countv 
• 
H ou.:hcldcr . nna :\Ia rguerite .............. Lovetts\'iilP. Loudoun Coun ty 
Hubbard. Zola Younge .. . ..... .. ...... . . Chatham. Pitt yk ani ·1 County 
Huffma n. Kathleen ............. . . . . . ... . ... Xew a tle. Cra ig Counl\ 
J a rman. LizziP :\liller .... . .. . ............. Elkton. Rockin gham Count~ 
John on. Annie u ~an ...... . .. . ............. :\Ieach·ille. Halifax Count \· 
• 
John on. D ai v \Yealthia ................ .. .. Palmyra . Flu\'ann1 ounty 
• 
John on. \·irginia . . ..................... ~lount .\iry. Pitl ylva nia Coun ty 
Tone~. :\Ian · Eliza beth ...... . ............. F i. her \' il le .. \ugu t 1 Counl \' 
• 
J ordan. ~Iarga re t .... . .............. . ........ Xorfol k. Xorfolk Coun ty 
Kabler. Eli zabeth Leitwich ................ Xew Lnndon. C1mpb~ I J Count) 
K.ea n. ThelmJ Leah ........................... Orange. Orange Cou nt:· 
Gaw, Grace Hell 0 Tent  St , Charlot esvillr 
Gibs . K lee Ga Delaplane, Fau uier County 
G lli . Mary A de so 0  S. Jefferson St.. Petersburg 
G , ucet Audre 5 X. Jefferson St., St nton 
Glas anus B f lo ithia Spri s, Mecklenburg County 
Glassi t, Ma y S otswoo orts outh, N folk County 
Glen A ie E  Waynes ro, Augusta County 
Go e M 0 \V. Cary St , Richmond 
Go e ffie My le Mosel y's J t o , Chesterfield Count) 
Go , Mary .Mar a Glasgow, ockbridge County 
Cove A o nd Hi l. Loudoun Countv 
* 
G an , oss o esvi le, Amherst Countv 
G c w Mary l a t W inchester. rederick County 
G o y, M t e hest r. Chesterfield County 
G Wil e 52 Gray St . Danvi le 
, My G ct a, ittsylvania County 
e y M W i chester. Frederick Count) 
a e . M A lkto , Rockingha  County 
s  A Vi i i r , ockingha  ounty 
e c? Nat i . Halifax County 
, M C lpeper, Culpeper County 
w , S s M fa lift For e. A leghany Cou - 
e , l Matt , Amelia County 
s V i ni i le, North Carolina 
l s- ri ater, Rockingha  County 
M •• 4 Ch st fi l  Boulevard. Norfolk 
. C uray, Page Countv 
c e, isy zlet n. Rockingha County 
r. C N v l  W. Main St. Rich ond 
ls M y U iversity. Albemarle Countv 
s M ydt . Mecklenburg Coun - 
. M - Ja ison Ave . Roanoke 
s r. M W odst ck. Shenandoah County 
s o e . A M vett viile. Loudoun County 
t . Pittsylvania County 
Ne  Castle. Craig Countv 
r . D Mil l t n. Rockin ha  County 
s . i S s Meadville. Halifax County 
s s W al yra. Fluvanna County 
s . Vir i i M unt Airy. Pittsylvania County 
J s. M ry li t is ersvillc. Augusta Countv 
, M t Norfolk. Norfolk County 
, ft ich .  Ne  o do , a pbell County 
. l a ! r e. Orange County 
Keefe, Viola l\l ay ... . ..... . . . ... . ... . .... 62 4 Reservoir Ave., Norfolk 
Keeton, Bessie Reid .. . ... . .......... . Lawrenceville, Brunswick County 
Kellam, Loulie Catherine .............. Franktown, Northampton County 
K ellam, l\1ae Eliza beth ..................... . . Painter , Accomac County 
Kemper Frances H opkins ....... . ...... Lynnwood, Rockingham County 
Kendig, lVl abel Long .. ..... ............ . Stuarts Draft, Augusta County 
Kidd, Rosa l\1ildred ............ .. ....... . . Scottsville, Fluvanna County 
Kiracofe, Mabel ....... ... .. . ........... M ount Solon, Augusta County 
Lake Louise Lewis .................... .. ... Lokota., Culpeper County 
Lam, Grace Elizabeth .................... Lexington, Rockbridge County 
Landes, E nid Grac~ ..................... lV.Iounta in Grove, Bath County 
Lane, E lla l\llay . . . .......... .. . ........ Broadway, Rockingham County 
L ewis, Anna P age ... . ................. Lynnwood, Rockingham County 
L ewis Katherine Stuart . . .. . ........... Lynnwood, Rockingham County 
L ifsey l\1ary Claiborne ................ . .. Emporia , Greensvi1Ie County 
Lockstampfer, Bessie Alma ............ .. .... Zepp, Shenandoah Coun ty 
Loewner, 1\I.Irs. C. E .................. H arrisonburg, Rockingham County 
L uttrell l\!J ary ................ ...... Amissville Rappahannock County 
Lyon, Gladys Annie . . . . .. . .......... . ............. 1\tlidville, Georgia 
Lyttle, Adelaide Em ma ................. Smithfield. Isle of \tVight County • 
l\1arable, H elen Inez .. 113 1 T wenty-fifth St. Newport News, \~arwick County 
l\1arks, Susie May .. .. 241 2 Chestnut Ave. Newport News: Warwick County 
l\!Iarsh , H elena .................... . ....... 245 Forty First St. Norfolk 
l\Ia rshall Elizabeth ....................... Markham. Fauquier County 
l\1arshall , Ruth . .. . ...................... Callands, Pi ttsylvania County 
Ma rtin , D ana .... . ................... . . Winchester, Frederick County 
lVIa rtin Erna E ula .......................... Proffit , Albemarle County 
Massey Lillie Galle ........................ White Post, Cla rke County 
l\1a tthews, l\/ferla Glenn ...................... N orwood, Nelson County 
l\1aupin , Nellie E lizabeth ................ Free U nion, Albemarle County 
l\1cClung, 1\l ary Katharin-: . . . . . .......... Fairfield, Rockbridge County 
McCorkle, Ruth .................... H arrisonburg Rockingham County 
l\/fcDonald, &osa E tta . . . . . . . . ... ..... South Hill l\'l ecklenburg County 
1\llcGhee, Ruth Etta .......... . ....... Highland Springs, H anover County 
l\1cN air, Ruth .............. N ::: tur31 Bridge Station, Rockbridge County 
l\1cNeill , Kathryn Seymour ........... H arrisonburg, Rockingham County 
l\1 ey, Gladys Eloise ......................... Crozet, Albemarle County 
l\'[iley Pauline ...... ............ ......... Fairfield Rockbridge County 
l\1iller, Elsie Rebecca .... . ........... Harrisonburg, Rockingham County 
l\1offe tt, Thelma l\1ina ....... . ................ Selone F auquier Coun ty 
l\'[ohler , Est~ lle Amelia ....................... H erndon Fairfax County 
l\1oomaw, K athleen Angle . . ........ . ....... . 930 alem Ave .. Roanoke 
l\Ioore, Bessie l\'Iyrtle ................... Chatham, Pitt ylvania Coun ty 
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:\l cmn . L ii th I ill ia n .................. I la rr i:-.nnhurg. Rockingham ( ·uunty 
:\lonrl', I rcnl' ,:\l uri\•1 ............................ \ ork. ou th l.trulirn 
:\I tnrl\ P obtrl.t L l't .......................... l ' ri-.,tit·lcl. \f tn•land -
:\J n.;dt' . :\laudt J)t,ma ...................... \hi', Hrun-;\\ick ( ountv . ~ 
~l l'" br t \ ·. \ nn ElizabLlh . . . . . . . . . .. (;raham, T at.t'\\l'll ( ountv 
• • 
). v .. bit \l .\ rion ..... 140 1 f'h i rt~ -. v .. nth ."t .. nuth lin tnn. ll a liia\ l 'ounty 
X e\\ cnnwr. \ 'iu l •tl t ~I ae Bmn·n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '\ ori111l 
'\ "m·t n. Ruth "IL•' t ill ncl .................... Thaxton. lkcl ion I 'oun t \ 
'\' icol. El iza bt• lh Ih•ndren ..... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Rock\ illt·. ,:\[ arvland -
~nn\ oorl. 1 rene J nez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :outh Ho::- tnn. lla liiax Count\ 
• 
:\on, nod , ~I a • Etl\\ (Hcb ................... ,mithlit'lcl, ble of \\ ' ight County 
O' Rork. :\lr.;. ~l adi C' \\' itt .............. 'ha rlolte \' ill e .. \llw marle Count \· 
• 
Orri on. Xellie Francl~ ................... Lc1\'e tt -.,·ill r. Lou loun Counl \ . 
Pact . Xtlli c: .................. . ............. Ridgewa,·, Il enrv "ou nl \ 
( - - .., 
Page. Phylli~ H ...................... Charlotte ville, .\l bemarle '11unly 
Parri-..h . Ednn Earlt' .. .. . . .............. Kent 's Lore. Flu,·anna 'oun t\' 
• 
Pa rri h. Knle T . . ........... . .......... Kent' lore. Fluva nna 'ounl \' -
Pa rrott. . a llie ......................... 1" rec en ion , .\lbcmarlc 'uuntv 
• 
Pa \lon. Rebecca ................ . ..... \Yood tock. henandoah Countv 
• 
Pavne. Blanche hri ' tina . ................... \\~ill. Pitt vh·ania Countv . ~ . 
Payn€'. :\ellie coll ................... .. . . . Ri chmond. H "nrico ounly 
Payne. adiL \\"inter ................ Harri ·on bu rg. Rockingham County 
P arl. Xellie \ ' iola . ................. Port Republic. Rockingham County 
r eck. Slla ~la rgan. l . . ................. . ... Finca tle. Botetourt County 
Perry . Kathleen Dickin on .................. \ ' ictoria, Lunenburg ounty 
Philli p . . E,·a Lillian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . harlc. T own. \Ye ·t \ ' irginia 
Pierce. :\Ian · Gertrude ....... . .......... Ore Bank . Buckingham ount\· 
• • 
Ponton. France arab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . axe. harlotte Count v 
~ 
Primnjse, Elizabeth ~Iargan. t .... . .......... . . Claremont, urry County 
Proctor. :\Iargaret Friend . .. .. ......... Drake Branch. Charl otte ounty 
Pruden. arab Katherine ............ . .. .. Buckhorn. Xan ~emond Count\· 
Pugh. ~iary Elizabeth ..... . . . .. .... ...... . Edom: Rockingham County 
Puryea r. France ElizabEth . .. . . . . . .. . Ha rri on burg. R ockingham County 
Rankin , Lillian .. .. .... ..... .. .. . . . . ..... \Yayne boro. Augu. ta County 
Rea,·e . Chri tine . . ..... ... . ... .. .... . ... outh Bo ton. Halifax County 
Rea,·e . ':\Ia ry Lucile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . outh Boston. Hali fax ounty 
R t::ctor. Lena Rice . . . ...... . ........... . . Rectortown, Fauquier County 
Richa rcl ·on. Dorothv E van: ... .. ..... ... . ... . \ lexandria, Fairfax Countv - -
Ror.i e~. ~lary \ -irginia ................ 11 6 Fourteenth t. . Charlotles,·ille 
Rodes. Ruth .... ... . .. ................ . Greenwood. Albemarle Counlv 
• 
Rodger , Rachel .... .. .. .. . ............ 204 East Frederick t.. taunton 
Roller. :Ka thryn Bro\\'n ................ Ha rri onburg. Rockingham Coun t\' 
Rol ~ ton. France . . ......................... taunton .. \ ugu ta ountv 
• 
I, 
Moore, Kd l L H rriso b r , Co  
M o e e e M el  Y , S Ca o na 
Moo e, R e ta ee Crisfie d, Maryl  
Moselcy, M e Do Alv s B swi C y 
Mow ay A et G zewe C y 
Xes l. Ma 14 1 I y-s; . S ., So Bos o H ifax C \ 
w ome . Vio e te M owe N folk 
New a Clevela d , Bedf rd C y 
Ni , et He R vil e, M yl  
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M ,  
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Rose, Edith ....................... Blue Spring Run , Alleghany County 
Rose, Leola ....................... Blue Spring Run, Alleghany County 
Ross Sallie ...................... . ............ lVIcClung, Bath County 
Ross Virginia ................................ 1\rlcClung, Bath County 
Rondabusb, Mrs. R. l\11. .............. Harrisonburg, Rockingham County 
Rubusb Sarah E lizabeth ............... Buena Vista Rockbridge County 
Ruff, lVIary C ... .................... Harrisonburg, Rockingham County 
Saunders, Luna Elizabeth .............. ... Clarkton, R ockbridge County 
See bert, l\1ary l\1cKee ............. . ..... Lexington, Rockbridge County 
Shaw, l\dinnie Bell ................ Rockbridge Baths, Rockbridge County 
Shenk lVIarguerite Spitler .................. 1015 Church St.. Lynchburg 
Shiflett. N ettie Lee ................ . ..... Waynesboro, Augusta County 
Showalter, Beulah ..... ... ........ Dale Enterprise, Rockingham County 
Shumadine, Edith .......... ... ............... R. F. D. No. 4 , Norfolk 
Shumadine Florence 1\tl a y .............. . . . .... R. F. D . No. 4 , Norfolk 
Silvey, Julia Singleton ............... . Amissville Rappah annock County 
Sinton America Allene .............. 1142 H ampton Ave., Newport News 
Slaughter, Imogen ................. . ...... 205 Randolph Ave. , D anville 
Smith, Anne Elizabeth .................... Callands P ittsylvania County 
Smith, Barba ra . ... ....................... Fincastle, Botetourt County 
Smith, Emily H agen . . ................... Scottsville, Albemarle County 
Smith Ernmette Randolph ... ...... ... ...... ..... l\llcDonogh lVIaryhnd 
Snedegar, Grace Annie .. . ..... . ..... 414 ~Testover Ave., Ghent Ro:1 noke 
Snider Lemma Gertrude .............. K errs Creek Rockbridge County 
Speas, Rachel J osephine ................ vVinston-Salem North Carolina 
Spitzer, Lucy Elton .................... Broadway, Rockingham County 
Spitze r, Nora L elia ..................... Broadway Rockingham County 
Spooner Dorothy McKinley . . ........ . . . ..... 11 6 S. l\1ain St ., Danville 
Stallings, lVIary Love ... . ... . ................. 211 Chestnut St. Suffolk 
Stanton, Christine ...... .... .. .. .. .. Harrisonburg, Rockingham County 
Stanton,- Louise .......... . . .. ....... Harrisonburg, Rockingham County 
Strayer, Elizabeth . .... .. .... . ... .... Harrisonburg Rockingham County 
tory, Verl ie Parry .............. . .. ........ Niadison l\Iadison County 
Strupe, Ennie Louvenia . . ... . .............. T obaccoville, Nor th Carolina 
tultz Willie .............. .. ......... Broadway, Rockingham County 
Swecker, Genoa Ruth ......... . ............ I\1onterey, Highland County 
Styne, Mary Virginia ..................... Buchanan, Botetourt County 
T a tern, Helen C. . ....... .. ... . . . ................ Pendleton t.. N orfolk 
Thompson Stella Mae ......... . .......... . . Purcellville, Loudoun County 
Turpin, l\ll ary E lizabeth .. . .......... . ...... Big I sland Bedford County 
Utterback, Ellen Frances .. .. .. . ..... Hay l\larket, P rince \Yilliam County • 
Vaiden R uth Gale ....... ... . .. .. .. ............ Redgate Ave .. }Jorfolk 
Vance Lillian Virginia ... . . .. . .... . .. . Bridgewater. Rockingham County 
f 
lue Spring Run, Alleghany County 
lue Spring Run, Alleghany County 
McClung, Bath County 
, i McClung, Bath County 
h . M arrisonburg, Rockingham County 
h, uena Vista, Rockbridge County 
M arrisonburg, Rockingham County 
i t larkton, Rockbridge County 
M M exington, Rockbridge County 
. M ockbridge Baths, Rockbridge County 
. M itl 15 Church St.. Lynchburg 
l aynesboro, Augusta County 
l ale Enterprise, Rockingham County 
. F. D. No. 4. Norfolk 
, M . F. D. No. 4. Norfolk 
, t issvi le, Rappahannock County 
, l 2 Ha pton Ave., Newport News 
•• 05 Randolph Ave., Danville 
a lands, Pi tsylvania County 
incastle, Botetourt County 
co tsvi le, Albemarle County 
, m McDonogh, Maryland 
  . 14 Westover Ave., Ghent, Roanoke 
. r errs Creek, Rockbridge County 
Winston-Salem, North Carolina 
Broadway, Rockingham County 
road ay, Rockingham County 
, . 1  S. Main St., Danville 
M 1 Chestnut St., Suffolk 
arrisonburg, Rockingham County 
 arrisonburg, Rockingham County 
arrisonburg, Rockingham County 
S Madison, Madison County 
 obaccovi le, North Carolina 
S , roadway, Rockingham County 
Monterey, Highland County 
i uchanan, Botetourt County 
m • • endleton St.. Norfolk 
, urce lvi le, Loudoun County 
M ig Island, Bedford County 
ay Market, Prince William County 
, edgate Ave.. Norfolk 
, ridge ater. Rockingham County 
\ It , "1\•n• a Rnhl·rt t \ irginia ................ Lowmoor. \ lll·!.dlany ( ~f)UillY 
\\ .ddl'll. lhnit Emiline ................ .. . . outh Bo. trtn I I diiax < ountv 
• \r ld ron ( H rl rucll' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :'\ nrfol k orin I k ( ott n l v • 
\\ tlt(•r .... \Ltry J l)-..lphinc . . . . . . . . . . . . . . . ~l o . ) < re~k. \u~u ta County 
\\ dtl'f'. Ruth ticklcv .......... . .... .. . :\ Jo ·sv r ·~:k . • \ u~u::- ta ount\' . . . 
\\' tnl. I ltl n Cr.tCL .................. . . . . · ·ntra lia. 'hc .... tertt ·ld ount v 
• 
\\ tre. \l.tn Blanch~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiie. (;oochhncl ( 'ounlv 
• • 
\\ trren. J) tilts .. . ............. . . ... .... Car ... on. Prince Georgl' Cnuntv 
• 
\\ trnn. :\hry Jarman .... . ..... . . . ... . 'h incaleaque . • \ ccomac County 
\\ tt:-on. F},,renCL Kathl ctn . . . . . . . . . H,trri on burg. Rockingham Count v 
• 
\\ lt:-nn . .?\ Jarg,t rLl ... .. . . .... .. . . .. . ... ... ·alem. RnanokL C'ountv 
• 
\\' t:hb. 1 nrnthv Eli;abLth ........... . ..... .. Xurfolk. Xnriolk Count\' • • 
\\'t bb. ~l,trgaret Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 olonial .\ ve .. :\"nrfolk 
\\'lt)m'. R tchd Fletcher .. . .. ........ . .. ...... rew. Xottowav ount\' 
• • 
\\ hllkr. Emnn Bro" nie .. .. . . .... . ... ...... tau nton .. \ugu La 'oun tv 
\\ 'hill'. Edith hri .. tian . . . . . . . . . . . . . ":\I echum R.i \'er . . \ lbemarle ountv 
\\"hitlock. Lelia Elise . . . .. . ... .. ... .. ...... Tobacco\'ille. Powhatan 'ountv 
• 
\\nitm r. ":\Ia ry . . . . . . ... .. . .. ... . .. . . Rem ington. Fauquier ounty 
\\l1itnc\·. ~Ia rguerite Helen . . . . . . . . . . . . .. Gla gow. Rockbridge ount\' 
• • 
\\' illiam ..... Dorothy " ·ea,·er . . . . . . . . . 209 Thirty .. econ~ ... t.. :\' ewport :\" t\\ ... 
\Yilli.;:.. atherine ornelia ............ Hen ri on burg. Rockingham Count~ 
\\'il::nn. Helen .\nna ....... ... .. . . \ ' irginia Beach. Princes .\ nne oun ty 
\\'iJ .. on. Katie ........................ Clifton Forge, Alleghany County 
\\' il on . .... arah Lo\'icy ..... . . . ..... \ ' irginia Beach, Prince .\ nne County 
\YinC'. Ottie la .................... H arrisonburg. Rockingham ount y 
\\'nlfe. ~la rga r t Jo ephine ................... Crozet .\lbemarle County 
\\"inn. Loi: ...... . ......... . ......... Ba kerville. ~Iecklenburg Countv 
• 
\\'nod. Lou Elli- ........................ Free Cnion .. lbemarle ountv • 
Y1ncev. ~Ian· \ · ... .. . . ............ . . Harri onburg. R ockin!!h1m ount\' 
• • • 
Yancey. ha rlotte .. . ..... .. ......... Harri ~ on burg. Rockin~ham County 
Yance,·. Loi ~ ....................... Harri on burg, Rockingham oun tv 
Zabawa. allie H elen .. .. .............. . ..... 332 _ -. Rid~e t.. Dan,·illc 
Zirkle. \ ' irgi nia ................ . .... Harri on burg. Rockinaham County 
Via, Teres obe ta Vi i i o oor, A leghany County 
Wal en, Hanie South Boston, Hal fax County 
Wa , Ge t de Norfolk. Norfolk County 
Wa le s, Ma ose e M ssy Creek, Augusta County 
Wal ers, S ey M ssy Cree , Augusta County 
Ward He e Grace Centralia, Chesterfield County 
Wa Mary l e fe, G oc land County 
w r * 
Wa Dal a arson. Prince George County 
Wa re , Ma Chincateaque, A comac County 
Wa s lo nce R ee a ris n urg. Rockingham County 
W a so , M r a et Sale . Roanoke County 
Web Do o y z e Norfolk, Norfolk County 
W e Mar t 04 Colonial Ave , Norfolk 
Wee s, a el l Cre . No towav County 
W eeler ma w Stau ton. Augusta County 
W te, C s Mechu  River. Albemarle County 
W obaccovi le, Powhatan County 
Whit e . M emington, Fauquier County 
Wh ey M las o , Rockbridge County 
W s W v . .  hirt  Second St . Newport News 
W s C C ar isonburg. Rockingham County 
W so , An V inia Beach. Princess A ne County 
W ls , lifton Forge. A leghany County 
W s  S v Vir i ia Beach. Princess A ne County 
W e O arriso burg. Rockingha  County 
Wo M e s rozet. Albemarle County 
W , s as er i le. Mecklenburg County 
Wo s ree Union, Albemarle County 
Va y, M ry V arris burg. Rockingham County 
V C arr s nburg. Rockingha  County 
V y is arrisonburg. Rockingham County 
S 32 N. Ridge St., Danville 
V arris burg. Rockingham County 
Little advertisements, 
Paid for by the inch ) 
·\"\l1en we make our CHOOL\I A :\I, 
Help us in a p inch . 
l\I ercha n ts of the city, 
Busine_s men in town , 
By their advertising 
Bring expenses down. 
ince they've helped us out so, 
The l a t that we can do, 
I s to take the e pages 
And read them through a nd through . 
A NNA L E WI 
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ARC M~NY THING~: 
SHOES G~lORE~ 
SHIPS .SE~L INC ·'W"X , 
' 
rtNE C~B8AGCS , 
~ND t< 'NGS. 
• 
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/ 
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State Normal School for W ome n 
Harrisonburg, Virginia 
For the Professionall raining ofT eachers and Home-Make rs 
Location: 
'' i n tl1e H eart of tlte S'hencmdoah Valley,'' the m o!:. t 
beautiful , healthful, a nd productive section o f Virginia. 
Facilities : 
1\tl odernly built and equipped building , includin(! 
dormitori e . A large faculty o f pecialists. 
F all , \N inte r, Spring, a nd Summer Quarter . 
Courses : 
E 
Enter a ny tim e. 
(a) A cademic Cour e- One or t\<\' 0 year. . 
( b) Profe -s io nal C ourses-T wo years- fo r Kind e r-
garte n, Prima ry , Grammar Grades, H igh School. 
(c) T echnical C ourses- 0 ne, t \;o,' O, o r three years 
-for specia li rs in D om estic Arts, D om e tic Sc ience, 
In dustri al A n s, etc. 
(d) Summ er School including two ~ ix-wee ks terms. 
Full cr e di t o n Normal Schoo l course , profess iona l cel-
tificate., etc. Preparati on for State exa mination . 
xpenses: 
Free ru irion to teache r a nd th ose inte nding to teach. 
Li\ ing expen. e. low. 
. 
c 
Ninth Year Begins September 1 y, 19 1 z 
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L orain R an o#e 
and 
F o ter Stove 
EWING & HAWKINS 
Hardware Co. 
(Limited ) 
Harrisonburg - Virginia 
\ G I "T: FOR 
Stag and B. P. S. Paints 1 
Everything for Normal Students 
H nlh: in ~I idth uib 




• 1 n·ct J) rc,sc:-; 
C o;rb 
A J,o the l:u c:.t d rt'S!'> llt.t tcriab 
10 r t Discount to Normal Students 
WISES WISES WISES 
.... 
..,_!H!H~ ..... ..._I _ __.j m ...___ _ ~ ....... ~~ 
F eeling Fine 
h often tirnt'' a l'Cilld itiun 
hrou~ht .lhnut ll\ look ing- li ne 
h } CJUr doth"'- ::U<' prol'('rl ) dc-.~n<'ol. pre•<cd .1 11<1 
t i" ('Q irrol \ ou ~rc bound to fro I lieu tor aboUI 11 tl :uo 
\\ 1..:1111 r \\ < rJ.: IS fOOrl) oh• rC 
\\ "m31.:<' ' uu k d rinc b> 
llOI,C, I I Kt(.IIT 
Try Our Pn rcd P oal s .. , vic e 
Hayden, the Tail or 
~ H a rriso n bur g , V a, 
~!SEMANs·· 
' l'hc ht.: "t place for 
0.: o rrna l gi rb to hu_\ 
Su i r 
oa t~ 
D re~sc~ 
Or h ~t\ t' a Cossarcl l'orst'l hll l'cl 
h\ ·' rr rad ttntt·cl l'or\l'll t' rl· rnw 
onh sto re tha t m a int Ct lll'- <J rr r;nlu-. -
mcd cor,l·tic: rc. 
D i!-COlllH of I 5 ' ' o n a II reach---
W - \\ l·ar !! ll rm tn t -., 
' ru ch ·nt . 
to '\ rmna I 
' j 'f ' s 
Al'D YO l ' ( , Jo'f T il E BF~T 
.. \\' c do not o ffer \HII thc ''Ju~ t a:- C ttocl 
$ t u ff , .• hut t'llllt::l\ nr to C':tfl\ imly line· -. t hat 
arc n:1tinnally ach crti -.cd and ha\ c kiH"' n 
mcri t l', ~u<"h a-. 
Rcxall Remed ies 
L igg<."'n· Chocn lart·s 
Dr. l 1 e. ~ ' rock Rcm edic~ 
.\ la.:<i mum R ubber G oods 
·} m phony La" n :ration t· r) 
Kodak. and Kodak ' upphc:-
G ra fo nola", C olumh a R tcord., 
P ron1pt and 'a reful 
tion Gi ,·en to ~ lail 
:-\ tte n-
) rc.l e rs 
The L. H . tt D rug 
H arnsonbunr, \ 'a. 
E-.tahli!'>hcc.l in I~ 56 r 165 N. MAI N STREET - PHONE 274 
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If >ou clot rv arc pe y cleaned, rr^^ and 
repa ed y a t cil b nrr ut it ian
when the wi k ror> l> done. 
We make yo feel f e y 
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bv a g ua ed Cnrsorie c. I he 
lv t ains a g ad  
ato sc e  
scount 1 / ll dy  
to we ga e ts, Norm l 
St de s. 
GFT IT AT Q I i 8 
N you GET H ES  
* W cl you e "Just s oi d
.Stu f." nulcavo  earn onl s  
e a o dve se ve now  
e s s c s
l i  
i ett" s ol te  
H ss St e es 
M x  
Sy w St ery 
s S lies 
r f nol s, I : e s 
m t C r A  
v M i Ord r  
. . O Co 
ri rg, V . 
s bl s ed 1F
P,~""~'O" [II:<m!(d)(iiii-~J).P~iiJ[/£<m,llCS!J (iiii-j/~ ;np~fN\>!4E5HG.t<!.W'ci. ~1/~11.P~:Jil ~J)~;;'Ifit~d)~~....,. ~ 
r~-®~~~!J&~~·?J("??d"~~!J~TII'>~~ C":?".!?'2"~C:::...!J ~,d"_2'f{i'C~(~(ell~~ 
~I Conrad & Conrad ORIENTAL TEA and COFFEE CO. ~~ 
·~1 Fru-its, Candies, P eanuts ~ 
~ H ome- mad e C andies and Sa lted Pea- i ~ 
~ A lv,;ays vV elcome 
~ ORIENTAL TEA and COFFEE CO. ~ 
~~~~ H a rrisonburg, Virginia Phone 462 72 N. Main St. tl 
i ~ 
~,====~========~~~~~~~==========~==== ~ 
I irnttst OP F .·:~,.~·:FT~~:·~a.A:::~·~,~: •. NG I ' 
~ Vi~it our R est R oom when in H arrisonburg . ~ 
~~ Y ou wi ll find it a plea:;ant retreat Juring the ~ 
OfFICE HOl'R!>: 
8:30 to 12:30::1. m. 
1:30 tv 5:00 p. m. 
PH O:'\ ES: 
Offiu. 98 
Rmdtnrr. 98 M 
hot season and a Comfortable Pltm' to rest ~~ 
during the cooler months. T oilet facilit ies ~ 
and chc:cking pri' ileg e without charge. ~ 
ffi~ D.P. WINE. M a n a g e r 
~~~=============~~~~~~============~======~ ~ 
~ The Kavanaugh D R. WILLIA ~ r L. B A uG HER ~· 
~ I ~ Harri onburg, Va. .!!~ ~ 
~ Rates, ~2. SO per dav, without ba th ~ 
R ooms with p rin 1te hath, $3.00 PEOPLl~•.' I~, 
rn ... , - BA NK B U fLD I P:G ~t:J 
H ARRI SO NBURG \ ' I R G TNl A 
I .~ 
~ but it takes Quality to hold hin1 ~ 
1 WE S E~ ~OD GOO D S ONLY I 
,~, 
~ 
~1 Vall ey H ard ware Co., I11c. 'L 1-J m;,onhurg, v ;,g ;n;;o 
~~~=&-~tM~~~~~cJ}=-~~ =-=~;~~=~~~-~~~~!~ 
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Dr. C. E. NICHOLAS 
InrttHt 
5 
Office: 2ncl Floor Valley Hardware Building 
i- 
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THE NEW VIRGINIA THEATRE 
The House of Feature Pictures 
and High Class Attractions 
OPEN EVERY AFTERNOON AM) EVENING 
N
V ll t s t d  
r lace
. oil t f i
ecki ivi t  
. ,  
T o  
arrisonburg, Va. 
5 . y h  
Rooms with private hath, 53.00 
r. illiam a gher 
DENTIST 
). M. Kavanaugh, Proprietor ||| 
>1 ' ® 
PEOPLE'S I N  
IS NB G, — V I I
You can catch a customer with a Bargain 
l t m 
we s E L L 
— G O O I)  1) S O N L V — 
E ICE 
r n . 
Harrisonb Vir i ia 
iGEi L£^ UL Li52^: 
1.^ ar annr •^71 
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g~ F' r S t r i , t l \' l u r c :\ J c d i c i n c s §~ 
·'·6 - ·¢ §9 F im ..... t Jep-('n•l lll. ,'ocl~t \\':\l( r, P •J-!'unwt·.' . T oilt·l §~ 
· ·¢ '-'ollP'· I l :t. ir Brll -.ltc,. ( ' 1H t1 l1,, Tuolh Hna .., Jws tt. wl · ·y 
¢-. ¢·-
¢--~ Tooth P rl'pllm l aon:-. \\' ltitmnu's Fine Cll()culntl'" A~ ··¢ nnd ( ' n~tf' •t· lions. ( 'n il nl ~¢ 
¢ .. ¢·. 
~§ 'I Dl~l G TORE ~§ g9 Phonl' 4-1 O rch·r" by T~.·lt'()honc Rt·ccJ\ c l'rolllpl ,\ uc:nuon Phonl' 41 §~ 
6~ -o:-o-:-o-:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o-:-o:-o:-o:-o:-o:-o:o:-o:·o:-o:-o:-o:-o:-o-:-o:-o:-o-:-o:-o:-c ¢R 
·'·6 -·¢ 
§~ TRO\ S F_.~Al\11 LA NDRY §~ 
. ·¢ -.·¢ 
6-- Q·.· 
·'·¢ - ·Q 
§~ .. P P H. :E I , I' I ~ S : : §.~ 
¢9 : : ·y R 1" R. D 1-i: : : <j~ 
~-9 - .~¢ 
¢·· o·.--·6 ~:-Q 
~~ l~ho11e 92 outh ide of B. & . tatio n quare l )hoJ!e 9.?§9 
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~§ Exclztsivelj ff7ho!esale ~oQ_:. 
o · 'g·-~ 
-~~ :,!¢ 
6. g·-
B~ Pho ne q.., a nd -+6 H arri on burg, \ 'a . 8§ 
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~§ l\li se \ t\/ h o \i\ 7ant Stjle in Their Clothe R§ 
26 lln · .. uiahly come here to get them. Tha t's why . o mnny stud en ts Ro 
6-·- find thi · the tor e that mccl ~ their c,·er\' need I~ . TYLE. I~ p-.-
¢2 OC AL I'I'Y. 1:.: P H ICE: and the ten p.er cent. off we give to Q~ --6 .. ;,·y 
~8 tudent nnd lencher~. i: ~\ .'tl\'ing well worth whi le. Your .,·cry f?-¢ 
o-~- apparel need en n be t be met here. Q-.-
·:-6 ~ -Q 
§~ Joseph Ney & Sons Con1pany ~~ 
<;>2 " On the ~._ qua re'' I--la rriso nburg, \'a. ¢R 
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a Confectio , Cal at 
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B R 0 C K 
HARDWARE CO. 
A I'-I D 
OI LS 
E v E RR EADY J OHNSON'S 
FLAS HLIG HTS vVOOD STAINS 
Itt ill llRHIL--_ ___,IHH,__[ _ ___.IHHI II> ,.,__ 11 
No ''IFS''-No ''ANDS'' 
The Public and Your. elf "· ill unrc. ervedly pronounce 
T H E CRESCE T DRY GOODS STO RE 
"A N ormal Store', With l\'ormnl Prices, F or N ormal turlrnts'' 
The most dis tin ct styles , the daintiest rreatinns, the latest novel ties 
that " D am e Fashion '' decrees in Vogue, ea n A L!rAJ"S he found here 
DrsTr rcT L Y A LADl ES STORE, WfT H EVERYTHIN G FOR L AD I ES VlEA R 
CRESCENT DRY GOODS CORP. Phone 58 J 
Effinger Building No. 37 Court Square Harrisonburg , Virg inia 
VISIT 
' 
Prescription Drug Store 
OU will find e,rerything in Drugs, and all necessities when 
you are not well. A lso an up-to-date T oilet D epartrn ent, 
Fine Stationery . The best of Candies and everything you 
would expect to find in a first class Drug Store. Our prices are 
reasonable, our service unexcelled. vVe are glad to deliver 
your order . l\1ay \Ve be your D rnggi t ? 
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JEWELRY of the BETTER SORTS 
It refers to EVERYTHING we have for sale 
v4lso to our line of REPAIR WORK 
• • v 
RELIABLE JEWELRY 
We repair and replace all 
broken lenses and glasses 
r. 
•• , , -.. ,. 
• \ 
!;! ..... ... .. .. .... 
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Pure High Grade 
• • 
e r t 1 1 z e r s 
B es t for A 11 Crop s 
Manufact u red bv 
~ 
The Central Chemical Co. 
General Offices a nd Plant 
H AGERST O W N - l\IA RYLAN D 
-
W omen Who Dress Well-
can find what th ey ,. ant at our ~ tore. \\' e are show ing the mo t sty li h ladies' • u tts, 
Ore es, and Millinery ever shown in the Va ll ey, at rea onable price ~o city ~tore 
can :>how more, but they can charge more. 
\\' hen you buy a lady's s wel l suit or dre:s, it require a handsome hoe to complete 
th e outfit. \\' hen you talk hoe to u:;, we are on the job-we do not he itate to a\ that 
we can aYe you 50 cent to $ 1.00 on a pair 1f ~ho~s. There i · nothing nade 'n "' hoes 
that we do not carry, if you want a nice pair of grey kid, wh ite kid, i' on kid , blue 
kid, brown k!d, we are the people \ ' OU are looking for. 
'Ve give a special di :-.count to all tudent attendi ng Rockingham Colleges, including 
the young ladie a ttending the tate ~orma I. 
\\' heneYer a though t en:e r · your mind that you need annhing to wear, 01 to furni::.11 
vour home, remember that \\ t: are eager to ~how \'OU a compl ete line-a we ·el l e\'en-
th i ng. 
B. NEY & SONS 
Directly oppo. ire th e Postoffi cc..: and llC)..t door to th e New K a\ ann ugh H ote l 
I 
w·===========================================================================W 
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The Store that Sells Everyth/nir for Esceryhody 
s t t f e next v a l 
- -
l3o ) k ~ J~: nera\ intl· 
f J. H. / ]a ll.[!htr 
ra ti n cry S p rti n ~- 1ood ~ 
' 
-
tl. & ~. 
1 ! ?fttrllllltl kcrJ r1 nrl f cqceler.r 
• 
Arti tic Pre en t 
r o R 
'' JlOZV 
)) 
• - -• Seed Seed • - -0 Seed 
Fi eld and arden 
\ Vhole aleand Retail 
The VVetsel Seed Con1pan_ 
1-l ARR I 0~ Bl. R ;, \ '1 RGI:\1 :-\ 
-
B o s K gr viny; 
I\ B itv/ie  
/ /arrison/jurg, J rirginui 
St o e  o i gG s 
"J c/s of Cathay" 
M F. N E ^ 
If ra chnui s a d Jew s 'W & 
s s s 




s : s s 
G  
W les le t  
F Wets m y 
H   I SON  U  G VI NIA 
I I 
YOUR PERSONAL APPEA RANCE 
IS GOVE RNE D BY T H E C L O'TH ES Y<)U WEA R 
The effect of a beautiful costume ca n be entirely 
ruined by ill-fitting, im properly- haped h oe~. 
You will fi nd genui ne plea ure in wearing a pair 
of our beauti ful Hallahan, j ohn Kelly, or R ed C ro 
shoes. They are the embodi ment of Style, R efin e-
ment, and Service. 
Vv hy take chance. , wh en you ca n Know yuu are 
getting shoes of th e late t style, co mbin ed wirh be t ma-
terial for comfo rt and hard wear, if you buy th em of u . 
~'urniture Slzocs • • Rugs • • -• • • • 
f;!l/lliallz B . D utrow Co., i nc. 
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' V e arc A ge nt :- for 1 ht: fo llowing· 
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g march ed rhro u~.th rh~.: ~atl· like one ~ Determi ne vour Contr·acrs for -:-' 
" 0 J 0 
9 of the invited guest::. - thanks to mv * pI b · H · 6 
R 1\ l JCHAEl..S-STERt-.: Suit- and inci- ~ urn Ing , ea ttng , 6 
o dental!\·. '_,·our. rrul_v' \\'a. rhe onl _v 0 Water Sup•)li es and Drain age -{-' 
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Let Us Furnish Your House 
W e n s t r the f ll  
leb ; 
oosier itche abine  
The Tr ee'' Sewi g Machines 
Alacex ectional ook Cases m 
M chu Pianos 
COINER FURNITURE CO. 

























I <T()t l  ugh 
arc e  t r ugh the gate like ne 
of t e i ite  guests— thanks to y 
Michah s tkrn it a i ci- 
ly, 'y rs tr ly' w s the nly 
e s aper a  w  got in. 
'' ttin et ing " are fifty 
r ce t ersovati/y a il fifty per cent 
clothes. 
If jy;// havethe/^vvo//r////r— n\ Mk haki.s- 
iERN l r up ly t e cl hes— 





r iS^: r 
F rs N ti l H k hg 


















lity o/" M t rial 
n r mans ip uld 
eter ine your Contracts for 
Pl mbi , H ti , 
pl e  rai ag  
Tt/e Mrs l m Aldlt riid and Exptnencc 
ill I he e i'le oj  ustomers 
A Full Line of kindred articles in stock 
Tho as 
l i  ti  
Co pany 
ho 153  102 E. Market St. 
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Michelin Tires and Supplies 
We weld and cast broken pieces of machinery 
o plete Vulcanizing lant 
 E 
r t r 































































l ' nu~ U (ll Sto c k 
( F 
( :arc fu l l ,. Selected -
fo r th e ~l o. r F \-
actin g J'a. tc 
FL E,--f CH E, R'S 
p H .-\ R ~I ~-\ c \ T 
f f 't mrl'l' a t it!/ !illt' fJ( . . 
F a n11 i ng I 111 p lcn1en t 
- ........ ..... 
~ H a rd\''a r : 
':.fJ .... 
... ..-. --
. -• -• 
--' ...... ---- ~ 
• -:... -,... ...... --..._; 
l .Jum be r 
Bug-gie~ 
Ra n ae~ 
Se\Ye r Pipe 
E tc. 
(. l)mt ffJ.tt "~ mul ttll the But 
-• -,.... 
----• -• --'-' 
-..... -• ....., 







I "hr On 'J 1~.,./uwu l.nrlu ' 'f 
I IJH 
C :o ~lh and C:oat Suit, 
1 rc c' and \ I i II i ncr v -
-
tll!fl 
~o t ion ' 
~ 
11 .\RRISO~ IH RC, \ IIH~I~IA ~ 
. ~ 1, \'Our dealer for -
Hio·/; . -1 rt 
Shoc.r 
HSfSlRRsW. eg sad 
VKJ 










C r f llv l t  
M st K  
T s e 
T EIV  
P A MACV 
He ea n full line tf 





r w re 











Co e to ice us and jeel the est 
W. H. Cunningham 
& Co. 
STORK IN HARRLSONHLRG 
The l\ lisduuve Todta' Store 
i 
Axtlusiir Style.* . I /oderatr/y Pticed 
 '. ats ( M its 
Dresses Millinery 




Opposite the First National Bank 
A ISON Bl KG, \ I KG IN IA 
Ask yo r l r r 
WRIGHT'S 




HARKISONBl KG \ IRGINIA 






JOHN W. TAl.JIAFERRO 
J E W E L E R 
/\ p precia te .. Your Patro nage 
Gifts for all occa ions. Our stock is th e Largest and B e t in th e City 
F I NE H.EPA IRLI\ C ON THE GRAIH..iA"1 F OP I 0~11:.1 RISl 111 t'har~t! 
ENG RA Vl ' G uf our OP riCA I. UEPAit"l .\11:.\."l 
STO~ 1£ SETT J NG SQUARE 1:K.OK I' 1 F\.SES lll' PI.I CA 11·.1> l 
----
N e xt T o Fletc her' s Drug S tore 
NUNNALLY'S 
FA.MOUS Candy 
Soda Water and Fruits 
• 
THE BAUGHMAN STATIONERY CO. -
CoMMERCIAL PRINTERs 
SCH OOL SUPPLIES 
RI C HMOND • • • • VIRGINIA 
• 
LIAFE  
  VV     
A t s  
si s
R I INC. 
IN  
NE I  
 
quare 
DU 'I i:  OM K I K 1 T in cli gc 
o  I I L DK KTMfcNT 
C  A I lASK 1)1 L  I Kl) 
'  
1 
» JsL«  









In ~peoktog of the t'nmc:r oi 
The Child's World Readers 
1 he: Jouro"l ol £ducaltoo ISosloo Says. 
\-., hc.tuutu .1 prunn .b .lit h.t-. 
lll!ttlc. ,, .. pc:da!.!uJ!ical .111 cth'ct :h 11.1 .. 
C\ t•r Clllllt' tu tlw liul~· p~·uph:. a .. ta ... ~·i­
natinl! .1 child'., bnuk .1 .. mntht.·r, lt.llhcl, 
ur child cnuld .t,k lu1 hmnt.• ur ~1..houl. ~ 
• I krc the -. nuth prt·,~:nh a hunh. that ~ 
11.1 uu prcjudiu: hu kin)?. in tb p.tgl', nu ¥ 
luc.tl tr:tdititllllo nur~cd .. t tlnul.. that can ~ 
be Ulocd in Hv:-tull, '\ C" "\ nrl.., \. luc:lgo, tJ; 
\ \' • ( : . ( : (). -
IH \IlK 1:'1; 
and F ancy 
• 
or ' an I'rJnci:.cu "ith ·'' k~:cn .1 rtilotic ~ 
rcliloh ::t:- in Rtchmoml. Chatl\.' .. tnu, ;\lo- .:~ . "' ~-jj~~·~ ~ ~·& 
hi lc, nr '\ C\\ U rlc:tll:-. ~ ~ 
"~l i~:- \\ ' ither ... \l r:-. HnmJH', ami \l r. ,4... r., 
Tate came nc::tr bcinJ! dh: Hi~ l'hrcc in ~ .J Q H 1) ;-\ [ J.: 
uuthland c:lcmentan educat ion and = . ' jr 
:unong book m::tkcr:- the\ :Ht. :b nationa I ~ H~ 
a~ nnv of our great primer maker:.. "'{A ..; , 
· tor nrti!'tic ctTect thi:. prinwr lcaH·s "'2:' \TTOR, J·.Y-. \ ' 1'- 1,.\\\ ' m~ 
nothin~ to he de: i red \\ h ilc \ltc d:l:-:-ili- ~.JI: 
cation of :.elect ion into · J'o he :Read tn ~~ 
the Children.' ·To b~: Read ll\ <he Chil d- ~ f.' IRST ". \'1'10' \J. B \'"' Hl ll l>l' <• H 
rcn.' and · f o be :'-l cmorized,' i:. :-cicn- ~ I ~ 
~· titic anti pt.>dagogic." ~ .::l 
B. F. Johnson Publishing Co. e 11 '"" '>0 ' '" "' • 1 11"•1" ' Thl 
Ri chmond. Va . d~ 
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' • e a 11 s u zo 
Oi -1 vz 
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171 Tr cti ro r 
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b cd i i c Pri e  f 
l ' r ad  
T na f b ti n B st n ; 
"An b aucif l a imer as an a^ 
made. a> e gogi an effe t as has 
ever come o he ttle eo le, s fasc - 
g a 's oo as othe teac er, 
o o as for ome or sch ol. 
'Here So resents book t t 
has no e ce lur ing i its a es, no 
o a a itions rse , a book t t c  
h use Bos on New Vork. Chi a , 
S F a is o ui as ee a tis  
elis as i nd. arles on. M - 
b le o New O eans
Miss W s M s Browne, nd M . 
l t ea ei g t e Big Three i  
So elementary  
am a e s > are as ti al 
s a akers. 
"l a s eff is me le ves 
t g b es w e the class fi- 
s s * T b to 
M e by ;li hil  
e 'T Me ,' is s e - 
f d edag
. . li i . 
,
W. C. Reillcv & Co 
* 
(If U I KS IN 
Fresh Meats l N 
Groceries 
Mv 
I'M I CI Oi k - Phone 64 W H5T MAKKM SQ. 
0 
IIAKKISOMiUKC:. VIKOISIA 
cv: i-oi mzsm ea 3 
K 
JOHN PAUL 
Arrc) \i:v-A r LA\  
rap 
I'iR.si N ationai ank Bt ii.ding 
s 
HAKRISOMU Rt;, \ IKlilMA 
- • 















Ask for our New Prices on 
Developing and Printing same 




ULfZSLZ^lUL UL'. JLm 
in DinnreyDpj r 1^41 AI ti c 
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0 H ARDWARE s A s H d 
-·· . It 0 6 
~- ~':! 
d a 
~ WILTON HARDWARE CO. <5 
,. ' 'l 
~ H A RRI S O NB URG , VIRGINIA ~ 




d o~:.-.:o,:-o-::o*':O~!C7i·O~:~C7.~C~:·O·l·C*.O*C·l~C*C*.0-l"0*0*0~r.O~~O*O;:-EO,~O*-Of.«)*07l~~ 0 
g :·~ 1 a 
~ g YOC R PATRO NAGE ~ 
a o ~ ~·' :.:· J s appreciated and you are ahYay ?\ 
~ 0 ~ 
-:- welcom e at the ~· a 2 R 
~· ~ n • a o ~ ~ "~ Sl A-KLENE-STORE g_, 
u @ -
~ ,, ~ a ~ ~~! Y ou w ill tind a complete line of · 
l 
"' 0 , 
. , SE!':SIBLEST YLISH SH OES ;:, T o selectfrum Q 
~ ~ \ V e <Ti\'e vou the best ur·via·- A 
~ \i\'ithout the freak ish fads and fancies 0 ., - ~ 
a~. ~2~ T he be."t q11a ,,.IJ·-
71" !:>hoes in the vogue, hut without too much of it ., '' 2 ,, 
,~ G 0 0 D /\~ ("'\ d -LOOKI G, W ORT H - \ V Ii i L l': ~ Our prices are reasonable ~ 
_•t. /g',· Q,~ - I' I.E for SPRING :1nd \.: ~l ~ l f. R . AdcJ to rhe~c:. !!OUd 
fi t and Puhte Sc-n•i.:e and von will krtQ\1' the policy Q[ thl> a ' tore. Then c:orne Ill anr! put us to the IC:>t. ~ LINEwEAvER BROS. 
~ YAGER'S g ~ 
t5 Q HARR I ON BURG, VA. ~ 
-(5': s H 0 ES A X D s L I p p E R s -0.- 0, 
Phones 122 and 195 ~ 
"' ALSO FINE SHOE H.EP A JRl N(; ~·- ~ 
d 0 ~ a 0·/0"'1.:0-:.:0~}0-:~o~:-:D :-o~:-D:-:~o~:;o~:tai·O-:~~:.:o-:-o-:~o~:!0-~-:!0~:-o~-o:.:-o.,;zy;;e~:!C":-<:>-:o:;o-;: § 
a 2 
c§ HARRISONBURG ICE CORPORATION ~ 
~ 9 u ...,~ 
25 FIRST CLASS ICE Q 
~ Q 
u - AND - -.-
~ COLD STORAGE 8 ~ 9 
~ ~ 5 y 
~ I PHONE 130 PHONE 130 ~ 
• 
m_ ~:!Q:,o:-o:-o-:-o-:.o-;-o-:::o-:~o-:-o-:-o-:-o-:-o-:-o-:-o-:-o-:-o-;-o-:-o-:-o-:·o-:-o-:-o:-cr:-o-:-o-:-0.:-o-:-o W 
ardware Sa h 







SKNS1 BI.K STYLISH SHOKS 
W i  
bho  t   
GOOD N H  WHII.K 
SI N l an SLMME . d tlicse foo
oli erv c now of is 
sJore. hen come in and put us to the test. 
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l. R I I G 










































I i lwa s 
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Fancy Groceries, Fruits and Vegetables 
To select from 
W g v y ser — 
I s u hl)—- 
 
I  W V  . 
IS , . 
 
 























,~·..,.-=:::;.._; ;:- jt/11¥ :.-" ~ '! .-r;Jbll~}l'".~ -
r 
W. M . ~ J . 
-
- BUCHER C& SON / . 
·""-. 'F ·; 
' 
IJ I \ I I K ., I ' 
r . 
Building Materials and Man- ·;,0 
tels, Tile, Plaster, etc. 1:s) 
·ontracto r; fo r ~ orn 1a l Sch ool Build-
in g: ' ho \\'n in thi P u b li ca ti o n 
Telephone 142 
- \ -1 H. G I ~ I .-\ 
We Invite 
Normal T eachers and Students to 
Deposit their funds w ith u s w heth-
er their accoun rs be large or small. 
Card-case check book and pass 
book provided free with 
Firs t Deposit 
CWe R ockingham N ational Bank 
C. G . Harosb e rger , Presid ent S. D . Myers, Cashi e r 
• 
" 










teri l  




C rs N rmal l  
 trs S w ( s t n 
 















~'------ ----· ~~ 
DR. J. R. GA;\1B ILL 
D entist 
~I 0\'ER KOI NF. R '"' lJRNITURE CO. 
Oppo~i re D aily 1ews 
Phone .ti3:2 .J 
------
C EO. E. S l PI· JO HN T . HAR RI. 
Sl PE & HA RRI S 
LAvVYERS 
H ARRISON Hll RG VI RGINI A 
• 
~~ ~f~Ll ___ _ -------...J~ 
ERNEST B. CRAWFORD 
A ttorney and Counst: llor at Law 
M()NEl'~ to LEND 
- P hone nn -
HARR ISO NBUR G : VIRG r IA I 
I 
.T NO. E. P L EC K E R 
F' L () R I S T 
CUT FLO\VERS, HO U E and 
BE DDJNG PLAN T S 
l lrl'l.t'rn Delitz.lrrrrl on Short .Yotia 
Phone 38 Harri. onburg-, Vi r12i nia 
~ - -·--------==-----
~ 
D W \~ E R D R A Y W. L. Dechert Corporation 
Reliable Ser·-.. ,ice hy 
---
R esponsihle Party 
ALL KI N DS of H :\ U Ll NG 
P hone i37:2 J 
Visit LO EW NER 
For lcE-C tn .AJ- 1 and SoD A vV ATFR 
FJ NE CONFI':('T I O~ S ((1/d FRUITS 
1m] I C E S - SHE R BE r - C USTAROS 
F A }.l \ lct-CRI.A M :O. 













SIPE BCILD I ~C P ti O'I J ~IJ T 
H . 1 rri :-.onlm1 g, \ • i rgi n i.l 
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I'kuers ve ed S' tice
.5 s h ti g  
^ V 
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bl t  
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3
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Ioe rka.m da Watkk 
I FF.C I N ,// ./ S 
F.  TS  D  
Lama I k- rkam.s
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BU N RI E: 




/ T HEN you let u s prjnt your ScHOOL • ~:--.:L. AL o r 
~1..1.GAZI:\~, you do not take a chance it i not 
nece ary for you t o be lucky to get a good job here. 
• - -• Sta tiJJ to JJ. f/ a . 
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// Magazine — s  
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